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D I R E C C I O N ¥ A O K m g T B A C I O l I l 1 
I 
¡ZalatU e t p i n a á XTeptual 
r niniiiiiiiiiiiiiitiEiiiii Precios de snscñpciái. 
j ünl6n Foet»! 
I Isla de O ba 
12 mese»-. $21.20 oro 
Hubaa» 
ilIftlIllllllldilIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIII' 
6 i d . . . . 11.00 
3 I d . . . . 6.00 
12 meses.. $15.00 
6 I d . . . . 8.00 
3 I d . . . . 4.00 
12 mefie&ft, $14.00 
6 I d . . . . 7.00 






Por falleoimiento del señor D . G e -
naro Miranda, he nombrado al señor 
0. Ramón Eümos Tomé, Agente del 
DIABIO DE LA MARINA en Tanas de 
Zaza, y oon él se entenderán desde 1? 
del entrante mes de Septiembre los 
Bosoriptores de este periódico en dioha 
looalidad. 
Habana 29 de Agosto de 1001. 
E l Adminis t rador , 
J . M. V l L L A V E K D K . 
Telegramas por el calDk, 
SERVICIO TELEGRAFIC© 
DKti 
Diario de l a M a r i n a , 
A L D I A R I O D E L A ¡MARINA. 
H A B A N A o 
Be anoelie 
Madrid, Agosto 29. 
E L SBStOR C A N A L E J A S 
En un discurso pronunciado por don 
Joeé Canalejas y Menéndez, como manto-
nedor de los Juegos Florales que se han 
celebrado en Almería, ofreció hacer la 
defensa de los intereses de la región. 
Al terminar su grandiloouento discurso 
el señor Canalejas el público, puesto de 
pie, lo saludó oon entusiasmo' 
Los hombres levantaban los sombreros 
y las señoras agitaban sus pañuelos. 
C A M B I O S 
Hoy se han estlzsAo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-22. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á70.3i8. 
París, Agosto 29 
Renta francesa 3 por ílaaso, .101 francos 
2 céntimos. 
(QuedaproMbida la reproducción ds 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
O F I C I A L , 
M o i Ñ r s i D A . s 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana: 
Centenes.... $4-82 
Luises 4 3-86 
Plata $1 
Idem 50 cts 
Idem 20 cts . . . 
Idem 10 cts . . . 
Idem 05 ots. . . 
El A S N M A M O . l a T O S j c n se c u r a n c o a el u s 3 da los 
5941 
CIGARROS ANTIASMiTICOS iel Dr. MIGUEL YIETA, piflciíMo el alivio en el misio ioieiiH ie onFlos. Be VÍÉ en tolas las DropeÉs y Faraiecias á 25 cts. oro. 
Go|izaeiéñ oñcial de la B[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 5 £ á 64 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 751 i 76 por 100 
Nueva T o i k vap. amer. México , cap. SU vene, por 
Zal'io y cp. 
Nueva Or'eans vap, am. Gh^lnnUo, cap, B i r cey , 


















a m o s P O S T A L E S 
(M0NE7 OEDEES) 
He aquí la t a r i f a de l o s g i r o s postales: 
Para u n a c a n t i d a d q u e n o e x c e d a de 2 pe-
sos 50 c e n t a v o S j 3 c e n t a v o s . 



























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee '•emitir 
una cantidad mayor. 
Ayuntamiento de la Habana 
üontr ibuoiones por fincas rústicas 
P R I M E E S E M B S T R B . — E J S S O I O I O D B 
1901 A1902. 
E S T A i ) © s _ r a r o o s 
Servicio de la Prensa Asociada 
Oonstantlnopla, Agosto 29. 
E N V I A D B A R R E G L O 
El Sultán discutió ayer con sus Minís 
tros el asunto de las reclamaciones de 
Francia, y se oree que han acordado sa-
tisfacerlas en su totalidad. 
Nueva York, Agosto 29. 
UJS B U E N C O N S E J O 
La Directiva de la "Unión Internacio-
nal" de los tabaqueros ha repartido una 
Acular, en la cual recomienda con mu-
cha instancia á todos les aflliâ cs á la 
misma, investiguen con cuidado la situa-
ción en que se halla la industria en sus 
respectivas localidades, antes de declarar-
se en huelga. 
P O R R E G A T E A R . 
Se ha averiguado que el vapor City 
of Trenton estaba regateando cuand o 
hizo explosión una do sus calderas, ne-
gando los oSoiales ser cierta esta aser-
ción. Uno de los maquinistas que pereció 
dijo á su mujer qu© el capitán exigía que 
se les diera demasiada presión á las cal-
deras, por lo que presentía que pudiera 
haber una explosión en cualquier mo-
mento. 
Wetumpk», Alabama, Agosto 29. 
E L P R I M E R O A S O 
Un blanco que capitaneaba el popula-
cho que linchó á un negro por habar he-
rido á un blanco en riña, ha sido decla-
rado culpable de asesinato y sentenciado 
i cadena perpetua. 
Q U I E B R A D E U N A 
P Á B R I O A D E A Z C T O A R 
La empresa de la fábrica de azúcar de 
remolacha denominada "Wolverine" y 
sita en Benton Harburg, Michigan se ha 
declarado en quiebra. 
Nueva York Agosto 29 
Centenes, á $&.78e 
Descuento p&pel comercial, 60 d{r. de 
á 4.1i2 á 5 po? ohmlio. 
Cambiofi sobro Londres, 60 d|V., b&n 
queros, á $l.84.1i2. 
Cambio sobre Londres á la vista ¿ 
f4.S6.3t8. 
Cambio sobro París 60 dj?bac^gc íoa , á 
5.20 francos 19.3^. 
Idem sobra Haujyaígc, 60 djv., banqne 
ros.á 94.13[16. 
Bonos regiairadoa ds ios Estados Unido», 
fl por ciento, ex interés á 113. 
Centriíogaa, n. 1 % pol. 98, costo y flete, 
á 2.1i8 cts. 
Oentrííugas en piaía, á 3.13(16 tts 
Mascabado, en plaza, á 3.5il6. o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1|16. 
E l mercado de azdcar erado, de baja. 
Se han vendido 5.000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-15, 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
landres, Agosto 29 
Azúcar fie rsmoiaeljs, á entregar en 30 
filas, á 8 s, 2.1141. 
Azúoar eenirífa?*, pol. 86, £ 10 s. 6 d. 
Mascabado, á 9 9. 6 d. 
Coasoüéado^, á 94.3 8. 
Expedidos loa recibos por el concepto y 
período expresado, se hace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio, que queda 
- u v ^ t ^ aX " ^ - o desdecidla Io de Sep-
L a cobranza se relizará todos los dias 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tar-
de, en la Contaduría del Departamento de 
Hacienda,8ita en la planta baja de la Casa 
Capitular.entradapor Mercadereajy el plazo 
para el pago vencerá el día 31 de Octubre, 
advirtióndose, al mismo tiempo, por el 
presente, á los señores contribuyentes del 
Barrio de Pnentes Grandes, que deben aho-
nar á este Ayuntamiento todos los recibos 
que n o hubiesen s i do satisfechos a l Ayunta-
miento de Marianao, durante su incorpo-
ración, y á Dartirvdel 3er. trimestre de 1898 
á 1899 de Recargos Municipales, par beber 
sido a s í resuelto e n el rospectivo expedien-
te. Habana, agosto 26 de 1901. 
E l Alcalde, 
Mignel Gener. 
cta. 1489 5-29 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayantamionto 
l ?mpoteoa 111 
Obligaoipnoe hipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . 100 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de C u b a . B 8 
A C q i O N B B 
Banco Eopa&ol de la Isla Ae 
Cuba 79} 
Banco Agr íco la . . . . a 
Banco dol Comercio 30 
Oompa&Ia de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y A l -
macenes de Eegla (Llmda) 67i i 
Compañ ía de Caminos d« 
Hie r ro de C á r d e n a s y J á -
c a r o . . . . . . . . . a 97¿ i 
Compafiía de Caminos de 
Hie r ro de Matansas á Sa-
banilla 89 i 
Compafiía del Ferrocarr i l 
de l Oeeto . . . . . . . a . N 
O? Cubana Central Bal lway 
Limited—Preferidas N 
Idem Idem acciones.. a N 
Compafiía Cubana de A l u m -
brado de Gas. N 
Bonos de la Compañ ía C u -
bana de Oas 
Compañ ía de Oas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas Consoli-
d a d a . , . , , . . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos do Gas Consolidado. 
I Red Telefónica de la Habana C o m p a ñ í a de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y N a -
vegac ión del Sur. 
C o m p a ñ í a de Almacenes de 
Depós i to de la H a b a n a . . . . 
Obligaoioneo Hipotecarias de 
Cienfuegos y V i l l u o l a r a . . 110 & 140 
Nn«>ya F á b r i c a de H i e l o . . . . 
Bef lner ía de A c ú c a r de C á r -
denas . . . . . . . . . a . . . a 
A c c i o n e s . . . . «a í 
Obligaciones, Serie A 
Obligaciones, Serie B | 
C o m p a ñ í a de Almacenes de 
Santa Catalina 
C o m p a ñ í a Lonja de Víve res 
Fer rocar r i l de Gibara & H o l -
g u í n . 
Acciones 1H 
Obligaciones iO 
Ferrocar r i l de San Cayetano 
& V i ñ a l a s — A c c i o n e s . . . . . . i 
Obligaciones. . . . . 1} 
Habana, 59 de Agosto de 1901. 
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B U Q U E S UESFACHADOS 
D í a 29: 
Cayo Huaso gol. am. W a r e , cap. Carey, por L j k o u 
y Hoo 
ü n lastre. 
Tampico v rp : ñor . Nord , cop. Eagors, por B . D u -
ran. 
En lastre. 
BruDBwick berg. esp. Angel i t s , cap. Koura, por J . 
BalcePs y cp. 
E n lastre. 
m - m u 
L I N E A D E W A R D _ 
Serrlolo regular de vaporea correos amen oauw« 
entra ¡os puertos siguientes: 
Nueva Y o r k O l e u í u e g a i Tampico 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veraorus Frontera 
Stgro. de Cuba Tnxpan Laguna 
Salida de Nueva T o r k para l a Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde 7 pa-
ra la Habana tsdos los s á b a d o s á la una da la tar-
da. 
Salidas de la Habana pora Nueva Y o r k todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
msJSJOO Agosto 31 
M O N T E R R E Y Septiembre 3 
ZCj 










Casa de Eoneficoncía 7 Maternidad 
R e l a c i ó n de las limosnas en especies y efectivo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
moa da J l u i o del corriente año y altas y bsjas 
ae asiiaaos. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Teniente de euardia de la 7? estación de 
policía remite la mi tad de un puerco decomisado á 
don Garlos Ney. 
E l señor Teniente de la misma es tac ión doce l i -
bras de pescado o,in fueron decomisadas' 
B ' señor AifnsUu Rosell remite doa cajltao con 
perillas de tabaco. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
Taatas efesíaaflaa el din 29. 
éfataom'. 
1500 s; harina n. 1 CoU rado $5.65 
400 BJ id. id. id., $6.25 
200 si harina Palmyra, . . . $5,85 
200 s; harina Carthago... 95.40 
200 s; harina Bon Bon $5.35 
100 manteca Extra Sol.. $11.25 
50 b2 i hi cerveza Budwe-







$2 u n a 
n n a 
u n o 
u n o 










Srea. Sa loe l l s 'y C?...'. . . . . 1.50 
Sres. H . Upmaa y C?.. . 
om y C. 
Sr. J o s é S a r r á . . . . . , 
T O T A L . 
E l Sr. Antonio G. da Mendoza. 
Sr. Pbro. Y . Pifia 
Sra. viada de Abadeus 
Sres. Porras, Alonso y C? 
Sros. Anselmo L ó p e z y C? 
Sres. L . M . Ruiz y C f ; 
Sres. Luciano Ruin 7 C? 
Sres. P . Gamba y C? 
Sres. Queaada, P é r e z y C 
100 c; sidra L a Asturiana. 
20 q ron Cubano $4 
300 garfs. ginebra Sol $2 25 
15 bt lisa $3.50 
18 piTorregrosa $45 
12 4 id. id.. $46 las 2^ 
10 barriles salchichón.. . . $16 qtl. 
10 c; peras Turbe 85 una 
96 ci ídem, Berton $4 50 una 
10 C[ idem, Curtince $1.50 una 
50 ci 1̂  salchichón . . . . . . . 17 rs. una 
Vapor Oaditano: 
80 ci carnes $5.50 nna 
Vapor Monserrat: 
£0 si frijoles orilla $5.50 qtl. 
Vapor Niágara'. 






E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Ju l io da 
19(1, en cuyo mes ha ejercido la d ipu tac ión el 
DBPARTAMBMTOS 
O b r e r a s . . . . . . . . 
N i ñ a s 
V a r o n e s . . . . . 
Obreros 




Mendigos en Hospitales 
Niños con l i c e n c i a . . . . . . 
Crianderas y manejadoras 
Hermanas de la Caridad 
Empleados Í . . . , 
Tota l 
Habana Ju l io 31 de 1901—El Director , P . O. 
Rieras. 
Y A P O B Ü 8 D B T E A Y E S I A 
Ag to SO Vivina : Liverpool y eso. 
, . 31 Ogofio: Amberes y Havre 
. . 30 M . M . Pini l los : Barcelona y eso. 
Bl Alfonso X I I : Co ruña y eso. 
Sbre, 19 Seguranoa: New York . 
2 Ca ta luña : Cádiz y eso. 
. . 2 Mosterey: Veraeruz y eoo. 
3 Europa: M o t i l a . 
4 Morro Castle: New Y o r k . 
4 St. Germ&in: Sai >t Nazaire. 
M 4 Mar t i n Saenz: New Orleans. 
. . 8 Esperanza: New Y o r k 
. . 9 Havana: Progreso y Veraorus. 
. . 10 Tjomo: Mobila . 
. , 11 Santanderlco: L iverpool y escalas. 
. . 11 Telesfora: Liverpool . 
. . 11 México: New Y o r k . 
„ 15 Bereguer el Grande: Barcelona. 
17 Europa: Mobila. 
19 Alfonso X I I : Veraeruz. 
. . 50 Catalina: Barcelona. 
. . 21 Tjomo: Mobi la . 
Sbre. 
M O R R O C A S T L E < 
f í A V ^ N A .«BliEJÍiu.aa.iií.f '. 
M E X I C O 
ftttGUBAtfOA 
M O R R O C A S T L E 
E 8 P & R A N Z A A . . . a a . . . . . . 
M O N T E R R E Y 
Salida» para Progreso y Voracrus los lunes 
las cuatro de la tarde come sigua: 
S B G U % A N C & . . . Septiembre 2 
E S P E R A N Z A 9 
MONTEREY. . .« . c«« i i a sw»i . - 16 
H A V A N A MÍ ^8 
S E G U R A N C I A . . « 30 
E S P E R A N Z A Octubre 7 
PASAJES.—Estos hermosos vapores a d e m á s de 
l& seguridad que brindan á los viajeros hacen s«s 
viajes entre la Habana y N . Y o r k en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa á los señores viajeros que 
antes da podar obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del D r . Glennan en 
SEmpedrado 80. 
C O R R E S P O N D E N * ! A . — L a correspondencia 
se adm i t l r á imicamenta en la admin i s t r ac ión ge-
aoral de esta isla. 
C A R G A . — L a carpa se recibe en ol muelle de 
Oaballeria solamente el d ía antes de la fecha de la 
sellday se admite carea para lagla tar ra , H a m -
burgo Bromen, Amsterdam, Rotterdan, H a v r e y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon oonoclmlentoa directos, 
F L S T E 8 . — P e r a fletes dirigirse al Sr. D . Louls 
V. P l acó , Caba 78 y 78. E l flete de la carga pa r» 
puertos de Mójloo sorá pagado por adelantado en 
caoneda amarloana 6 su oquivalenae. 
S A N T I A G O D B C U B A Y M A N 2 5 A N I L L O . — 
T e m b l ó n so despacha pasaje d e s d ó l a Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzani l lo en aombina-
d o n oon los vapores da la linda W a r d quo salen 
de Cienfuegos. 
Bata C o m p a ñ í a se reserva el derocho da cam-
biar los dias y horas da sus salidas, o sust i tuir EVI 
vaporas sin previo aviso. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por est 
inea no incurren en gasto alguno de CEarentanas 
en New Y o r k , siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para mU pormenores dirigirse á sus eoBslsns-
terlos 
3 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
CONDE WÍFREDO 
Capitán JAUBEGU1ZAR 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
4 de Septiembre á las 4 de la tarde directo 
para los de 
Santa Crnz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hásta la víspera del dia de sal ida 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
d L . M a n e n e 7 C p , 
O F I C I O S 1 9 
O 1317 1 J l 
£1 vapor español de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n M E N G T O A L , 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de Sep-
tiembre DIRECTO para loa de 
OOBUStA, 
B A N T A N D E B , 
C A D I Z y 
B A E O E L O H A . 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sua consignatarios: 
I 1 9 
23 A 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
o „ íí1 
B E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Idos ds h e b i a s o n u n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
« A L U N O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 675 
o 1361 alt 
y C p . 
O F I C I O ! 
«1468 
toaraii Li un 
vapor 
^ SOCIEDAD EN COMAM&ITA. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor español 
B E H G - E N 
saldrá de este puerto sobre el día 30. 
Admite pasajeros para dicho puerto. 
Para demás pormenores dirigirse á su 
consignatario. 
2.OMÍS T. Placé, 
Cuba 76 y 78. Habana. 
C 1486 3-29 
fetltot As sm aqttipata, n nombra f el puerto d« des 
ü a o , QOB todas n i latraijr oon l a mayor olarldad" 
L a C o m p a ñ l a n o admitirá bulto alguno de «quipaj» 
no lleve clanmente eatatapado el nombre y a$e-
UM9 de BU dueCcasi eomo «1 del pnerto de destiat. 
De m i s pormenores impondrá n oomignatar 1c 
BLOalTO. Oficias n t o . a l 
M i T A F O S 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E R N A N H E Z 
Saldrá para 
C o m ñ a 7 
" e s 
el di» 30 de Septiembre á las cuatro de U tarde, lie-
rando la oorreepondenoia pública. 
Admito pasajeros j carga general, incluso taba-
eo para dichos puertos. 
Eooibo anúoar, café y eaeao en partida & flete 
eorrido f oon conocimiento direoto para Vigo, Q l -
J6n Bilbao, San Sebas t ián . 
lita bülsftes do pasaje, solo «c?án expedidos bas-
ta las dies del día de salida. 
Los pólisQS de carga se Armarán por el Consltf-
aataric antas do esnerlao, sin cuyo roquislto eem-
Se rsciben los documentos de embarqae hasta el 
dia ?8 7 l£ carca A bordo hasta el dia 19. 
SOTA.—Ksla Compafiía tiene abierta naa pf l l i -
ea flotante, asi para esta linea oocio para todas 1 s* 
demás, bf^jo la eual pueden asogurarso todos loa «• 
faoios que M embarquen en sus vaporos. 
Llamamos la a tenc ión de los sefiores pasajeros 
haoia el a r t ícu lo 11 del Beglamonto de pasajes y 
del ó r d e a j rég imen interior do los vapores de ttst» 
Ccmpafila, ol «"tal dice est: 
«Los pasajeros debe rán escribir Bob!?« los bwlte 
de su equipaje, su nombre y el puerto da su destie 
fio y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Lí . Compa£lia noadmi t i r á bulto alguno de equípa-
la que ns Üo?» o la reménto estampado el nombro y 
«pel l ido da en ¿ s e B o , usí oemo e l dol pRttrta de 
destino. 
VJOT a , Se advierte á los Sres. patajeros que 
. 1 Vf 1 ü.» on ttna 40 ion es plgones de l muelle do 
Lus eneont; a rán los vaporea remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los dias de salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
B l equipaje lo reciben t a m b i é n las lanchas on 
igual sitio, la TTspera y dia do salida hasta las dies 
de la m a ñ a n a por el ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl . 
Do máa p o m s a o m i rapondrá sa oaueigs^sriic, 
m. Caifo , OSoios a. 23 
_ sis OompsSIs £ 9 rosponde í « l feís'Bso 6 «Eí ía -
eís q'Aa sa&áa ls» bultos d« oar^s qna no l levss 
Ñ t í ^ t p a d o s con toda e l s s i d a á «,1 destino y maveax 
So IRÜ moíoanc lcs , a i tEngcoo da las faeiiftma'fi^ 
698 ÍJS* ao hagan, pr- i BE&I sr/rape j í i l U pso^üa--
>» <r» ÍQ« saliwssfis, 
U 8 « í 5 
áiPEOTOmu m u 
Agosto 29 ds 1801. 
AZÚCARES.—El mercado continúa quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO.—Sigue este mercado bastan-
te quieto y sostenidos los precios por cla-
ses buenas. 
ÜAJHBIOS.—Sigue la plaza con demanda 
moderada y con variación en los tipos do 
nuestras cotizaciones sobre Londres. 
Cotisamoo: 
Londres, 60 div 21 á 21 i por 100 P 
3 div- 21| á 21| por 110 P 
Parlte, 3 div 7 6 7 i por 100 P 
España ST nlaaa y oan-
o U Í V , — 2 3 á 22f por 100 D 
Hamburgo, 3 d [ V . , . . A 5i 4 6 oor 100 P . 
Agto . SO Tjomo: Mobila . 
31 México : Nevr York . 
2 Seguranoa: Veraeruz. 
8 Montero?: New ifork. 
4 Alfonso X I I I : Veracrus y eso, 
4 C a t a l u ñ a : Colón y eso. 
4 Conde Wifredo: Barcelona y esoalíU?. 
5 M a r t i n Saenz: Barcelona j eso. 
B St. Gkrmain: Veraeruz. 
6 Europa: Mobi'.a. 
7 Mor ro Castle: Nueva Y o r k , 
9 Esperanza: Veraeru i . 
10 Havana: New York . 
13 Tjomo: Mobi la 
20 Alfoneo X I I : C o r u ñ a y eeis. 
27 Tjomo: Mobi la . 
Y A F O K S S O O S T S R O a 
ü s p É r i i A M 
Stbre. 1 ? Anthj.oge&Qfi Menandes. es Ba taban i 
nrofioiJente de Cuba y aso, 
8 Baina de los Angeles: en B a t a b t n é , pro 
cedes te a» Uuba y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 29 Keina de los Angeles: de B a t a b a n é para 
Clenfaegof, Casilda, Tunas, J á c a r o , 
MancanillG y Cuba. 
Stbre. 5 AaiteóW/nsa Menéndez , de B a t a b a n é pa 
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas, J l e c ro , 
Mansanll lo * Ouba. 
M 5 San Juan, para Nnevitss, Pto.Fadra, O i 
bftia, Maya i i , Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Cuba 
A L A V A , da Ja Habana, los mtóroolos á las 5 fif 
la tarda puro Sagua y C a i b a r l á n , regresando loa la-
aas.~-Se dospacha Sborda1—Viuda da Kuitiet». 
AÍS'A. do la Habsna los EiSbsdoa & Ice 6 de 
U n i c o s 3 d r v 11 á 1 I A ñ o r 100 P i « t o ^ » P^sa ».!o del Medio, Dimaa, A r í o y o s , La 
•jLSszsDAa a s a s A S J S í ü U j ; . — tí 3 oon^ 
hoy como sigue: 
10J i ICi por 100 P 
50 Á E l ÚOX 100 V 
0?o americano^» 
Flaísmel ' ioAna • 
Idsm americana nin r,-
Sni!«iro ^ 10| A IQi 1W p 
^A&OBSS Y ACOIONBS—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
400 acciones F . Unidos, á 67.1i2. 
100 idem idem, á 67.5i8, 
UNION.—Todos los sábados pora Babia Honda, 





- W E E N I C E E 
F U E U T O S3E £>A B A B A 1 7 A 
Bagues de travesía* 
H W T B A D O S . 
Olí. 28 
Tampico en 4} dü s vap. ño r . N o r d , cap. Bnger, 
t r i p . 20, tous. 1160, con ganada, á B . D a r á n . 
D í a 29: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Flor ida , capi tán 
W b l t e , t r i p . 43, tous. 1788, con cavgs. corre» 
poodencia y pasajeros, á G. Ldwton Chl ld y cp 
Cayo Haeeo en 2 diaa gol . am. Wave. cap. Carey, 
t i i p , 6, tous. 67, con ganado, á L j k o s y Bros. 
S A L I D O S . 
D i a 29: 
Cajo Hueso g o l . am, W a v e , cap. Carey. 
m9 rfk&vvftuá 
t m O Q B A m m E B BEXáS MAClUIITAS .222 ESCBIBIE "DNDSEWOOL'-
T DE) L A MAQIOTA OOPIAPOEA «ISíBOSTYLl« 
l j g | o r í a d o r e 8 de Muebles n general 
O î̂ a» 6S 917, mtiaá i 8mmfal& SUMi füTá, Vmm nttsm U7, 
SOV1M5EIÍTO DE PA8AJSB©» 
L L I S S A e i O F 
De C. Hueso, «n el vap. am. F L O B I D A : 
Sres. Anton{o G a r c í a — T o . é Laanes—Rogelio Bo 
dtíguez—F /anoisca Ramos—Angela, A' f redo, Fls-
r inda, Consuelo, Fi - ie l ia y Graoia Diaz—Rafael 
T a l a v e r a — J o s é Jomel—Antonio Alforso—Pilar Es-
pinó la—Lazara , I süb 1 y Dolores Á l f o a t o — R a m ó n 
Gómez—Miguel AIÍODSO—Jn*n H e r n á n d e z — M a r í a 
Rodillo—Francisco A r o s t e g u i — C á n d i d o R o d r í g u e z 
—Joaefl»'a H e r n á n d e z — A n t o n i o Colon—Carlos A -
lonso—Mariaro C a o t ü l o — A n g e l a C r u » — B a l b i n a 
Castillo—Jetda Cruz— Ear iqne Costa — Luciana 
San Pi—Ricardo Piedra—Sebasti-n D o m í n g u e z ' 
Ja l io G u e v a r a — F é ' ' x Perdomo—Rosa Ml raba l— 
Francisco Hercandaz — Abrahan G ó m e z — T o m á s 
Suns—Isabel Duarte—Antonio L^paz—Luisa R-)Ea 
—Enrique Pendas—Antonio S á n c h e z — R o b e r t L . 
Wharton—John Craagh—Sra Anderson—Lorenza 
Garc ía—Abela rdo é Ildefonso Tuero—Edward Bus-
sell. 
Cap i t án Bayona, 
Recibe carga on Barcelona ihasta ei 30 de agosto 
que sa ld rá direto para la Habana, Santiago de Ca-
bay Cienfuegos. C 1426 20-9 ag 
DB 
P a r a C A R T A G E N A d i r e c t o 
E l vapor 
L R D A N R 0 8 E , 
saldrá de este puerto sobre el día Io de 
Septiembre. 
Admite pasajeros para dicho puerto. 
Demás pormenorss impondrá su consig-
natario, 
Louis Y. Placé, 
Cuba 76 y 78, Habana. 
C U87 5-29 
Baje cemteato postal e e a a l O-obiesr* 
a s i r a n e é s . 
Saldrá para dicho puerto sobre «1 día 5 de Sep-
tiembre el ráp ido vapor francés 
V A P O R E S C O R R E O S 
Je la COIÉÍ 
Oapitán B L A N Q Ü I B 
Admite carga á ña ta y pasajeros. 
TarUas muy reducidas, con conociml«'ntos direc-
tos de tedas las ciudades importantes do Franc ia 
y B'oropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando . i 
los «©flores pasajeros ol eBCierado trato quo tan 
teien acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonsignat tirios 
Brid%t Mont'Boe y Comp? Heraaderes niím. 35. 
«1488 7d-29 
L I N E A DE! E A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M Ü X I O O . 
Sallas replares y las wisoalai 
Da H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A eos escala en A M B B B E S 
L a Empresa admito igualmente carga para Ma-
tansas. C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
oualquiar otro puerto da la costa Norto y Sur de l a 
Isla do Cuba, siempre que haya la carga mf lc íen te 
para ameritar l a escalfe, 
B l vapor correo a l emán da S601 toneladas 
Capitfin A . von LEUEIÍFELS 
Salió de H A M B U R G O vía Amberes ei 5 de Agos-
to y se espora en este puerto el 28 de Agosto. 
A D V S B T B N C I A I M P O R T A N T E 
Bsta Empresa pone & la dlsposioión de los s e ñ o -
res cargadoras sus valoras para r ec ib i r sarga es 
«no 6 más puertas de la casta Nor t e y Sur d e ' 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrecca 
saa sufleienta para ameritar l a escala. D i c h a carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo 
Havre 6 Hamburgo á oonvenlenoia de la Bmpresa. 
P&rs más pomancras dirigirse & tus consignata-
rios. 
A N T E S im 
I L Y A P O S 
capitán CAMPS 
Sa ld rá para 
Pto. L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto. Cabello, L a Q u a y r a , 
Ponce. S. J u a n de Pto. S i co , 
L a s P a l m a s de G r a n C a á ar ia 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Septiembre á las cuatro de la tardeJile-
vaedo la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros para Puerto. L i m ó n , Co lón 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y oargi 
general inoluso tabaco para todos los puertos tí 
su itinerario y del Pac í f ico . 
Loe billetes de pasaje solo s e r á n expedidos basta 
las diez del día da salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el Consi g -
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Sa reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta al dia 3. 
NOTA.—Bsta compafiía tiene abierta una pól isa 
flotante, así para esta l ínea como para tedas las de 
más , bajo la cual pueden aseKurarse todos los efdo-
lo? que sa embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atonojón de los señores pasajeros 
háela ol a r t ícu lo 11 del Reglamento de pasajes 
del orden y rég imen inter ior de los vaporas de esta 
Compañía , el cualdieo asi: 
"Los pasejeres debe rán escribir sobra todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y al puarto Sa 
destino, oon todas sue latras y con l a mafor o l » 
r idad." 
L a Compañ ía noadml t i r á bulto alguno de equipa 
je que no l leve ciar amanta estampado el nombre . 
apellidode au dueño , se como el del puerto da dea' 
t ino. 
De más pormenores I m p o n d r á su consignatario 
M . Calvo, Oficios a. 28. 
E L VAFOB 
N E N D E Z Y 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios va» 
parea R E I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O d f E N B S M B N B N B B 3 
haciendo esoalas en OIHHFÜHGOB, OABILDA, TUNAS, JÜOABO, S A » 
T i QMSZ P M Í B U B 7 MA M2I¡ASTILLO, 
Bteíbsa pas&jsxoa y carga para todos los pnâ toa indiieaft^ 
él jaevss próximo e vapoií 
dCjp^g at llagada del tren directo del Camino do Hle^o. 
E L VAPOR 
saldrá de BATABANO todos los domingos para Oieafuogoa, Casilda, 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
o 1178 n --.n 
regrresando da asta dlt lmo punto los {navas á I w 
doce del dia, á la una de Bailón, á las tren do PJ»»1 -
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, 11a-
1 gando los viernes á B a t a b a n ó , siendo ezcluslvaman-
ta estos viajas para pasaje. 
Se pone an conocimiento da los señoras carg ado-
ros quo asta Empresa do acuerdo oon la acreditado 
de Seguros Uni ted States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento da despachar l a carga la oo. 
modldad de asegurado sua m e r c a n c í a s desde la 
Habana á Punta da Cartas y vico-versa, bajo la 
basa de una prima módioo. 
Para m í o pormanorea dirigirse i las oficinas de 
ta Compañía , Oficios 28^altoa). 




B L Y A E O E 
oapitán SANSON. 
Saldrá de este puerto el día 5 de septiem-
bre á las 5 do la tarde para los de 
Puerto Padre , 
flUbaSfu 
S&gua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G n a n t á m o y 
Santiago de Onhs: 
Admite o&rga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por m» amadores ñ m Ps-
firo núm. 6. 
B L Y A F O E 
DI COSTEEOS. 
(Compañía A n ó n i m a ) 
n 
8, O'IEÍUY, 8 
E S Q U I N A A MEBU 
ilaceu pagos por el cable* 
ITaclütsa carias de wéditar 
Giran letras sobre Londres, Nsw Y o r k , Now Or-
leans, Mi lán , Tu r ín , Boma, Vonecia, F lo renc ia , 
Nipolofi , L i l b o a , Oporto, Gibraltar, Bremen, Hoe-
burgo, P a r í s , Havre, Nautas, Burdeos, Marsella^ 
O á d i e , . L j c n , Májíco, Voracru i , San Juan da Puer-
to B ico , etc., oto. 
Sobre todas las capitales j puobloo: sobre P a l m » 
de Mallorca, Ib lza , K a h o a y Sonta Crea ds T o n e » 
^ Y 1^ m ^ A IBLA 
sobro Matan zas, C á r d e n a s , Bemedtaii, Sonta C i a r » , 
Capitán UERUTIEEASCOA. 
Este vapor ha modificado BUS itinerarloa 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CALBAEIEN todos los sábados á laa cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mafiana, continnando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
OAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá ios miércoles por la 
mafiana para Sagaa, eiguiendo el miemo 
dia por la tardo viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
fiana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y w 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de les Oflolon número 19. 
Nota: Esta Compafiía tiene abierta una 
póliza botante de segaros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
oso de ella á precios equitativos. 
AVISO ESPEOIMTAL COMERCIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías con el ferrocarril de 
Sagua, desdo esta fecha se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
En oro español 
Habana, Agosto 19 de 1901 
n 1408 W - i Ag 
í 
cap i t án G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa MIEB-
OOLES á las 5 de la tarde para los de 
con la siguiente tarifa de ñetee: 
J?AEA S A G U A Y C A I B A B I K K . 
(Las 8 arbs. ó lee 8 pléa cúbioci . ) 
Víveres, ferretería y loza, ? 3* ¿fa 
mercancías — — ̂  
T B B C I O S D B T A B A C O 
DQ ambos puertos para la ? je t_ 
Habana S ' 
P A S A C A G n J A Q X T A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 ct». 
Mercancías 90 id. 
P A S A cmsTF^rBca-oe 
Mercancías 80 cta. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A S A S A N T A C £ . A S A 
Víveres, ferretería y loza S 1-20 ots. 
Mercancías « . . . . . . « . . o m 1.75 Id. 
(Bstos ^roclos son en oro español ) 
Para dar cumplimiento á recientes y te rminan-
tes disposiciones del Sr. Admin i s t rador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los sefiores que nos 
favorezcan «on sus embarques en nuestros vapores, 
se s irvan hacer oonstsr en los oonooimlentos, el 
peso bruto y e l valor da las m e r c a n c í a s , pues sin 
este requisito, no nos s e r á posible admi t i r dichos 
documentos. 
Habana 29 da Ju l io de 1901. 
i*ara más informa,d i r ig i raa á los armadoras 
B&n Pedro D.! 
9 T18K 1 J l 
D i a 23. 
Veraeruz vap, esp Al 'onso X I I I , por M . Calvo, 
Colon, Barcelona y ssorJaB vap, esp, C a t a l u ñ a , por 
M . Oa lv j 
Baques coa registro abíerís 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap , esp. Bue-
nos Aires, cap. Oyarbide, por M. Ca lvo . 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
l-s vaperss RAeiDOS de DOS tlELíCES 
de esta Empresa, que hacen al servicio ge 
manal entre NEW YORK, PAEÍS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique ] 
lan ígaaeio 54» arlado 119 
capitán FERNANDEZ 
Saldrá para 
6i 4 de Septiembre & las cuatro da la tarde llevasdc 
ÍZ fsorrespondoncia púb l i ea . 
Admita carga y pasajeros para dicho puer to . 
Los billetas de passja, solo s o í é a e x p e d i d a 
baéia ISÜ diez ¿e l día da saufia. 
Las p d i b M iv oastoA ae üitasx&z po? «1 Ccnsigsfi. 
Uafo matea da 8«rt)6íl$ss 0 n ©ayo í a q a i s i t o sosia 
fceine, 
S*Olb»4ML3gS,5 Jt-wv-; ir;,: ... (ñ d'.S 8 . 
ÜVÍ&ÍÍÍÍ-, así para ssts, l iosa como p a r » todas las de>-
m&a, bejo 1% cual puedan asogu ía r se todos loa efee-
ias .; •. • • embartiuon en sua vaporas. 
Llamamos la e t e c í é s fia loa eeSof as gasafsr i ís ha*' 
«tía e l n t U n l o 11 dsl BosUoteate da pasa'as y del er 
á s a y s&gMitn ÍBÍSK&S los v a p s í s s dssals Gam 
gsSIs, el cual dice así: 





C a p i t á n Uoixí i 
Sa ld rá de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mas á las seis de 1&tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, costa Nor te , * o-
loma, con trfe8> ordo. Punta ds O r t í í . B a i l é n y Cor 
té», oost'i Sur, regroaande por los miemos puerto " 
pe. Nnevitas. 
B A N Q U E B O S . — M B B C A D & B B S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobro todos ios B a n c o ' 
Naolonalos de los Estados Unidos y dan espeoU» 
atención á 
T B A N 8 F K B B N C I A 8 P O R B L O A B L B 
1 0 8 9 A g n i a r , 1 . 0 8 
e s q u i n a ñ A m í $ . ? & * 2 m 
a A C B W P A G O S P O B S L C A B L S , F A C Í L Í -
TA»Í C A B T A 8 D B OJiBOSTO Y mHÍJ* 
L S T S A S A C O S T A Y L A R G A . 
V I S T A , 
sabré Nusva York , Nueva Orloans, Veraorus, M * ^ 
xlco, San Juan da Puerto EIoo, Loadresi, P a r í s , 
Burdeos, L y o n , Bayona, fíamburgb, Boma, Nápen 
les, Milán, Génova , Marsella, Havre, L i l l a , N a n r 
tso, Saint Qu in t ín , Dleppe, Toalouse, Venada , 
Florencia, Palermo, T n t l a , Masino, ato, asi como 
sobre t o d u las espí ta las 7 provincias da 
o 1444 WW-IB Aif 
J . B c . 
O U B A 48 
Haeeu pagos por el cabio y g i ran letras & cor ta 
y larga vista sobro New Y o r k , Londres, Pa r í a y so-
bre todae las oapltsAes v oueblos da Bípaf ta íS J s l M 
OanM-la*. o 1131 H>í?-1 .TI 
y S o c i e d a d e s 
Sociedad Anónima Industrial 
M i n a s de Cobre 
S A N F E R N A N D O 7 S T A . HOÍSA I g 
Hacen pagos por el cabla, giran letras & <Jojt» y 
larga vista y dan cartas do crédi to sobre New Y o r k 
Filadelfia, New Orleans, San Francleoo, Londres , 
Pa r í s , Madr id , B a r c o i o n » y d e m á s capitales y c i u -
dades Importantes de los Bi tadoa Unidos, "B^OO 
y Europa, así como sobro todos los pueblos de Ss -
pafia y capital y puertos de Méjico, 
íbl 
Si cita á todos los accionistas é intaresados para 
la Junta general extraordinaria con arreglo á los 
artfeulos 27 y 29 del Beg'amento que t e n d r á lugar 
á la una da la tarde del domingo 1? de septiembre 
en el Casino E s p a ñ o l da la Habana, pudiendo com-
parecer por medio de representantes, conforme lo 
dispone los a r t í cu los 21 y 22, para t ra tar los si-
gulontas particulares. 
1? L a Direct iva d a r á cuenta do sus gestiones. 
2? Acordar la forma más conveniente para la 
pxplotftoifia de las minas y dar cuenta de las pro-
posiciones bochas por un sindicato sobro la explo-
tac ión , 1 
3? Nombrar los Directores que por ausencia 6 
renuncia no d e s e m p e ñ a n sus puestos. 
4'.' Tratar de la necesidad de una vía de comuni-
cación que facili ten .los trabajos de exp lo t ac ión de 
las minas. 
Y para conooimierto da todos se publica esta 
convocatoria en esta capital domici l io de la Com-
pañía y en Santa Ciara donde es tán situadas las 
minas. 
Habana 14 de ogosto de I S f l , — E l Secretario, 
J o ' é A Coronado.—V9 B? E l Presidente, J o s é F . 
Santa F u l s l i a . 55(12 al t 8 1 8 A « 
B n com inación conloa Sras. H . B , H o l l i n a & 
Co., de Nueva York reciben ó rdeú^s para la co m -
ra 6 venta da valores y aa t lone» octlzablos en la 
olsa de dieha ciudad, oujras ootuacionaa reo Iban 
por cabla dlariamaato, 
n 1133 ^ l 
E l T B „ H l o l l m s s & C o , 
1 3 W a l l etroet 
N E W Y O R K . 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, a o c i o n í s y v i l o r e s . 
Hacen p r é s t a m o s y admitan de^ó i l t oa de dinero 
en cuflnta corriente, y t a m b i é n depós i to s da valores 
hac iéndose uargo de cobrar y remi t i r dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de o imbio y expiden 
cartas de c réd i to pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 73-24 
Reciba o^íga dcaae e; 
el da la saUd», 
íaLvada 
VAPOE 
c a p i t á n Vengut , 
Sa ld rá de B a t a b a n ó todos los s ábados patte 
^©le^aa, (coa trasbordo) 
P\\ata de C a rtias, 
Bailén y CeftéSf 
BAICO NICIONAL DE CUBA 
(National B a n k of C u b a ) 
G A L L E D B O U B A H Ú M E R O 2 7 , H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca 
riaa. 
Expide cartas de crédito para todas lae 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás puer 
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore?, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de trep me8?s. 
¡ • Admite depóaicoa A p la j f t j 6jo de tres ó 
másme&es abonando iu Le ceses convencio-
nales 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
Jiwéafí Oalán 
otaa43i Agto 10. 
IB M m \ 
en la Habana 
E n el expedienta que se imt rayo en esta Consu-
lado General por arribada foraooa do 1* corbata es-
p a ñ o l a •'Pablo Secsat," da la ma t r í cu la da B w c e -
lona, se ha concedido au to r i i ^ c lóu al cap i t án do la 
misma, den Pablo Ruldós Calzada para que pueda 
coatraer un p r é s t a m o á la gruesa por la cant idad 
de siete m i l pesos oro eupafiol. 
Los dooumectos relativas á la propiedad del bar-
co, inventario m i n u d í s o dol m;smo, contrato da 
ñ a t a m e n t e y deniSs anteoadectai que sean p r e c i -
sos, e s t án de manlfiasto en esta CanClleTÍa. 
L o qae aa pub l l a para oonocimie¡Dto do cu in t ca 
desesu interesarte en el asunto. 
Habana 28 de Agosto de te.'l — E l Cónsul Gene-
ral , J o a q u í n M . y o r r n i . C .1493 B-'W 
AJISO IlPORTáNTS. 
L a legitima T I N T Ü U 4 A M C 3 B I 0 A N A para t e -
ñir al cabello y la b^rba, dal lavautor f rancés M r . 
Roifr, queda tañido an n i minuta y sa asegura na 
ser perjudicial á la S?.JUÍ, antas a l contrario quita 
la caspa 7 la e rapo lóa de la cabeza, ohaoe renacer 
y 1» vuelve 4 «u color n i t u r u l . No h?.y necesidad ds> 
V'vv.v.] > & haat» que v n o l v t fi nacer al caballo. 
Eslp laja; i d muu'.io v la m i s barata. Solo óuea ta 
p pbttáu E n O ' R a ü l y , 44, se r-, ib( 
nos parí» t-ñir al pelo á domici l io por tolo $ - ^a, 
por un personal diligente. 
Dopó-sito principal , O ' R a l l l y i l , t i en t l» do ropas 
E l Nnevo Destino. 5308 4a-?.S 28188 
Se venden vapores de hé l i ce y ruada. In fomsxSJ i 
los señores B o » U o n I CQÍS^SJ CtenlueRoa. 
ÜIARIU DE l á MARINA 
VIKKMJS «O DE A(JÜSTO DE IttOl 
CORRESPONDENCIA 
Santander 8 de Agosto de 1901. 
Sr. Director dol DIARIO DK LA MARINA 
Ofrece este verano ana particnlari-
(Ittd d)eua de nota en panto & oostam-
brea ministeriales, la onal, HÍ signiflua 
inioiaoión de naevoa hábitos en la vida 
de loa gobernantes, mereoe ser feste-
jada oomo prinolpio virtnal de grandes 
.bienes, y aun limitada en su aloanoe 
al oxígno valor del aooidente, y oomo 
nacida qnis&s de los aprietos del mo-
mento, JastiUoarla aiempre el beneplá-
cito de la opinión püblioa. 
Desde que la facilidad de las comu-
nicaciones, abreviando laa distancias, 
y los placeres de la vida moderna, mul-
tiplicando laa necesidades, hicieron del 
veraneo práctica general, cada año 
más propagada y difundida en todas 
laa claaea y que boy se cumple cómo-
damente hasta por loa rentiataa más 
modestos y loa empleadoa de menor 
raago y sueldo, no pareció mal que los 
ministros, altísimos getaroaa de la ad-
ministración, pero al fin sensibles al 
üitlor como los demás hombres, presi-
dieran la periódica corriente emigra-
toria que hacia playas, balnearios y 
monta HAS se dirige en el estío, bus-
oando aire y agua para el cuerpo aoío-
oado por los rígorea canicularea, tanto 
más daros, cuanto más nutrido y ur-
bano sea el centro de población donde 
se aufreu. , 
Bien mirado, el verano os una de las 
necesidades menos artilloiales, entre 
las muchas de esa índole que la cultu-
ra de nuestros tiempos ha establecido. 
Porque no sólo la siente el organismo, 
que cuando enfermo, so alivia ó cura 
bajo la acción del agua medicinal to-
mada al pie de au fuente, y cuando 
«ano, so separa y fortiflca en el contac-
to de la naturaleza, tan alejada de las 
grandes ciudades; es también el espí> 
ritu que cobra nuevos vigores con el 
reposo y se tonitica con nuevas impre-
«iones, fuera del círculo de combate, 
tiende se agita y lucha durante el año, 
sobre todo, tratándose de hombres que 
viven para el trabajo mental. Por don-
de no vacilo en considerar la oostum 
bre del veraneo como sabia regla de 
higiene y terapóutica psico-ftsioa, su-
ilolente en muchos casos para evitar 
el uso de los sellos de gllcerofosfato de 
oal, que es la droga indicada, según el 
autorizadísimo dictamen del doctor 
don Nioasio Mariscal, para tratar la 
neurastenia de los hombres de Kstado, 
y supongo que, por analogía de condi-
ciones, para atacar igual dolencia en 
los hombres de pensamiento. 
Pero es el caso, que los mioistros han 
abusado viciosamente del remedio, y 
ano ha habido que en la Uorte no han 
quedado tres do los nueve que com-
ponen el Gobierno. Para algunas ca-
rreras del Estado, las leyes y regla-
mentes establecen vacaciones estiva-
les; en otras lijan el námero de funcio-
narios de cada dependencia que pueden 
disfrutar simultáneamente de licencia, 
y en otras, por fia, el nso ha consagra-
do ya ese beneficio, que los jefes cui-
dan do repartir con caballerosa equidad 
y sin perjuicio del despacho. Loa con-
Bejeros de la Corona, en su calidad de 
Bupremaa antoridades, ao movieron 
siempre á su antojo, graduando la du-
ración do la siesta política, más según 
el deaeo de holgar que, loa deberea de 
buen gobierno; y eso que tal vez son 
loa ónicoa que, ain grave molestia, po-
drían prescindir de tal descanso, pues-
to que el cargo no pesa sobro ellos 
mucho tiempo, y pocos son los que lle-
gan á contar en la poltrona dos vera-
nos consecutivos. 
E n el presente so conducen do otro 
modo, y fuera del ministro de jornada, 
que acompafta á la Corte en ¡San Se-
bastián, y que lo es este ano el señor 
duque de Almodóvar, los demás coo-
tioáan en Madrid al frente de sus res-
pectivos departamentos. E l de la Gue-
rra visitó la fabrica de Trnbia, que se 
propone mejorar; pero regresó en bre-
ve á la capital, y parece que ninguno 
abandonará su puesto mieotras no 
quedo aprobada la reorganización de 
servicios. Hasta el señor Sagasta, 
cuya edad avanzada y achacosa lo dá 
mayor derecho, ha tenido que privarse 
del reposo veraniego para presidir el 
consejo que con sus compañeros cele-
bra cada semana. 
L a ooocentraoión de fuerzas y ener-
gías nacionales que la pórdida do las 
colonias trajo aparejadas; el conside* 
rabio aumento do la deuda, funesto 
resultado de la liquidación do errores 
pertinaces, y el nuevo sentido de la 
vida quo tales sucesos despertaron en 
la conciencia social, obligan á nnaobra 
do honda reforma qno armonice los ór-
ganos con las funciones y las luncionoB 
con laa necasidadea públicas. E l Go-
bierno conservador, que presidió el 
sefior Silvela, no so atrevió á acometer 
con resolución la magna empresa, si 
bien hay que reconocerle, en abono de 
sus propósitos, el óxito de la gestión 
tluanciera quo con indudable pericia 
dirigió el señor Villaverdo y que ha 
nido el primer paso serio en el intento 
do nivelar el presupnesto. A l Gobier-
no liberal toca ahora realizar el anhe-
lado empeño si ha do responder á las 
apremiantes exigencias do la realidad 
y servir los sagrados intereses que 
rige. 
Comprendiéndolo así el Consejo de 
ministros, acordó que una ponencia, 
oompuuata de loa do Instrucción pú-
blica, Gobernación y Agricultura, es-
tudiase el asunto y propusiese el plan 
de reorganización administrativa que 
mejor se ajuste á los fines expresados. 
Loo ponentes, hombres de talento 
iniciativa, y, al parecer, penetrados de 
la gravedad de au cometido, trabajaron 
con actividad y llegaron a ooucordar 
en loa puntea capltalea de la reforma. 
De lo que se ha traslucido hasta este 
momento, resulta que partiendo del 
principio de la adaptabilidad en los 
servicios, se trata do crear otro minis 
torio con el nombre y para la Jurisdio 
L" - " • — 
oión do Obras públicas y Comunica-
ciones, y di cese que también se piensa 
en la suprensión del ministerio de Ma-
rina, que habría de incorporarse á Gue-
rra y en dotar á la Presidencia de una 
cartera, ahorrando así el gasto que 
supone el alto personal de un nuevo 
departamento. Verdaderamente, la 
distribución no está mal dispuesta. 
Hay en la actualidad nueve ministe-
rios, si se cuenta con la Presidencia. 
Anexando á ésta la cartera de Estado, 
quo en manos del Jefe del Gobierno 
estaría mejor que en cualquiera otra, 
y segregando de los ministerios de 
Agricultura y Gobernación, á que res-
pectivamente pertenecen, los ramos de 
Obras públicas y Comunicaciones, pa-
ra formar con ellos otro departamento, 
se tendría el mismo número con posi-
tiva ventaja de la organización. Eato 
ain contar con quo la supresión del 
ministerio de Marina, que las presea 
tes circunstancias recomiendan, roba 
jaría á ocho el número do los departa-
mentos ministeriales. 
A la vez que talos anuncios circula-
ban por la prensa, lanzólo al público 
la especie de quo la reorganización 
prometida demandaba nn aumento do 
veinte ó veinticinco millones en los gas 
tos. Y oomo es ya mal crónico en la 
administración española que cada re 
forma hiera al contribuyente con más 
onerosas exaocionoa, y no está la Mag-
dalena para tafetanes, la opinión, so 
bresaltada con estos requerimientos 
que so lo antojan amenazas, protesta 
dolorida, recordando la docilidad tra 
dicional con que vienen sometiéndose 
el capital, la industria, la propiedad y 
el comercio á ios sacrificios pecuniarios 
y de todo género que el Gobierno les 
impone y la desmedrada situación de 
las fuerzas contributivas que los habi 
tuales despilfarres determinaron. E n 
la manera de medir la potencia tribu-
taria del país difieren notablemente las 
opiniones, y hay pareceres para todos 
los gustos; para algunos hacendistas 
de los partidos turnantes, bien puedo 
rendir mil millones; para otros afilia 
dos á los grupos antidinásticos, no de-
be apurarse más allá de loa setecientos, 
cifra algo menor que la normal antes 
del desastre, y en concepto do muohos 
que no pueden ser tachados do descon 
tentadizos, los novecientos y pico de 
millones á que hoy se eleva el presu 
puesto representan el punto medio 
aceptable. Con éstos están cuantos pa 
g»n impuestos al Estado. 
Bien se comprende que es necesario 
dotar con más abundancia algunos 
serviolos, acabar con algunas mezquin 
dados, enaltecer ciertos cargos, inocu 
lar con inyecciones de dinero la etica 
cia reproductiva en algunos desmaya-
dos organismos. Nadie ignora quo si 
se ha de seguir la política hidrául ica 
que aconsejaba el eminente sociólogo 
9r. Costa, y la política pedagógica, á 
cuyo favor hoy se pronuncian la pren-
sa y las gentes ilustradas, y la poiíti 
ca eoonómioa que reclaman las necesi-
dades del presente y del porvenir, pre-
ciso será fecundar con corrientes de 
numerario el empobrecido circuio de 
la aotUidad Recial y administrativa; 
gastar algo para cosechar mucho; 
transformad, en una palabra, la rutina-
ria economía dol Gobierno. Pero el 
público, que no olvida la perentorie-
dad de tales medios, quiero ver antes 
la enmienda quo ha de infundirlo es-
peranza, y exige del Gobierno la cer-
teza de una racional compensación. 
"Demusstram—dice—oon tu conducta 
que no voy á pagar más atenciones 
supérfluasy que lo que te entrego lo 
aplicas oon honrado celo á la satisfac-
ción de verdaderas necesidades y rea-
les conveniencias, y luego hablaremos 
<le aumento. Por lo pronto, adminis-
era bien, que tus aciertos te haráu 
acreedor á la confianza." No puede ne-
garse cordura y buen sentido á quien 
«sí discurre. 
Lo quo máa disgusto ha causado os 
que de la cantidad propuesta como au-
mento, se destine la mitad—diez mi-
llones—al ramo de Guerra, asignando 
á Instrucción y obras públicas cifras 
relativamente insignificantes y nada á 
Agricultura, Industria y Comercio. 
Claro está quo la defensa nacional y el 
Ejército reclaman también dotaciones 
proporcionadasjá sus altos fines. Nadie 
lo desconoce. Poro se niega la opor-
tunidad de la preferencia, porque an-
tes quo prevenirse contra improbables 
ataques, dado el recíproco temor que 
mantiene el equilibrio de las grandes 
potencias y la neutralidad española, 
l«)be ser el conservar y prosperar los 
elementos vitales de la nación, acre-
centando á toda prisa, para ganar el 
tiempo perdido, la productividad do 
las fuentes de riqueza, do donde ema-
nan los caudales quo las armas consu-
men. E s simple cuestión de método, 
que bien estudiada, resuelve claramen-
te la procedencia. 
Un contingento de tropas y oficiali -
dad algo menor que el actual es bas-
tante, en opinión de muchos técnicos, 
para guarda y sostén dol orden públi-
oo. Lo que so ahorrara con la redac-
ción podría emplearse en armamento 
y en instrucción de las armas que en 
un caso dado engrosarían ol ejército 
de línea, para hacer frente á cualquier 
eventualidad. 
EspaQa no tiene que defender ya le-
janas y codiciadas colonias; para man-
tener la independencia do su territorio 
peninsular, que ningún peligro ame-
naza, es suficiente—dicen los quo así 
piensan—un ejército modesto, que se-
ría secundado con eficacia por el pue-
blo en masa ante una Invasión extran-
jera que, hoy por hoy, ni verosímil pa-
rece. Necesita, por otra parte, produ-
oir, vender, engrandecerse con el co-
mercio y la cultura. No debe, pues, 
aspirar á seguir siendo nn Estado mi-
litar, representante de glorias que la 
moderna economía de las sociedades 
lia sustituido por tiempos más prosái-
eos, pero también más decisivos. Uiu 
renunciar al cultivo de nuevos ideales, 
por los quo ha realizado nuestra raza 
épicas empresas, bien puedo España 
renovarse con el ejercicio de sus pode-
rosas fuerzas económicas. To no sien-
to temores al decirlo porque, afortuna-
damente, aquí todavía no se ha oreado 
la clase de "extranjeros perniciosos." 
Volviendo al Ejército, el de España 
no anda tan mal que no supere en al 
gnnos respectos á las naciones más 
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LA GRACIA DE DIOS 
O K A M No V Kl.A XSORITA K N F R A N G Í S 
por 
A D O L F O B ' E N N E R T 
Tiaduciila ̂ presamcote para el DIARIO DE LA HARINA 
por 
M a n u e l N ú ñ o z y Nieto 
( C O N T I N U A . ) 
—No es mala adquisición,—se dijo 
para sí,—ona joven bonita, sin expe 
xioncia y dos chiquillos interesantes 
eso será de fácil explotación y me pro 
ducirá buenas rentas. Dormid bien 
»ngelítss míos; los angelitos del padre 
darigón. 
Esas rellexiones del anvornés deja-
ban entrever entre qué manos habían 
caído aquellos infelices saboyanitos. 
E r a para explotar sn miseria é inex 
perienoia, para lo que loo había reco 
gida, y ya veremos con cuánta cruel 
dad ejecutó los proyectos que había 
formado sobre ellos. 
A l despertar, María se ocupó de los 
!huerfanitos, los cuidó, los lavó y les 
prodigó los tesoros de sn ternura, oomo 
ei hubiera sido su propia madre. G a -
xigón siguió todos sus movimientos 
«bn interés. E r a indispensable que 
oonoci&ft el earáoter de aquellos que 
pretendía explotar y estudiaba sus in-
ul i naciones*^ 
—Vaya, ooh la joveo,—decía;—si loe 
jmmaie de eee modo, tendrán trabajo, 
opulentas. No hace muchos días co-
municó el telégrafo la protesta de los 
suboficiales del Ejército inglés, en la 
que, con motivo de una orden superior 
para que acudieran á Palacio á reci-
bir, de manos de Eduardo V i l , una 
medalla, á vuelta de sinceras manifes-
taciones de lealtad, declaraban lo que 
el curioso lector verá á oontinuacióo: 
"No podemos consentir en presentar-
nos ante Y . M. para recibir cinco che-
lines en plata, en forma de medalla, 
pues nos repugna la idea do dejarnos 
agasajar con platos escogidos y con 
champagne en nn banquete, en tanto 
que nuestras mujeres y nuestros hijos 
sufren por consecuencia de faltarles 
esa misma plata quo hemos conquista-
do con honor, luchando por el honor 
do la Corona y del reino/' Lo cual 
quiere decir, en buen castellano, que 
los suboficiales del Ejército inglés pa-
decen hambre, mientras en España los 
sueldos castrenses han ido aumentan-
do en proporción con los precios de los 
artículos de primera necesidad. Bi 
algunos hay qno subir ahora serán los 
de funcionarios y empleados civiles 
que, según datos recientemente publi-
cados por E l Economista, BOU los mis-
moa que se fijaron en 1828. 
Por lo que se desprende de la nota 
oficiosa del último Consejo de minis-
tros, habrá reorganización, pero sin 
aumento do gastos. E l clamor público 
ha sido atendido, y las reformas se 
anuncian ya sobro esta base, que no 
estorbará al acierto, si se procede con 
energía y buena voluntad. 
Y ahora, para concluir, vaya el re-
lato sazonado de un caso de moral po 
lítíca, que servirá de edificación á mu 
chos desahogados. E l señor García 
iSan Miguel, hijo del actual ministro 
de Gracia y Justicia, señor marqués 
de Toverga, y oficial que fué do la Di-
reooión general del mismo ramo en el 
suprimido ministerio de Ultramar, ha 
aido nombrado, primero, juez de aseen 
so y después abogado fiscal de la Au-
diencia do Badajoz. E l nombramiento 
es perfectamente legal, pues por una 
disposición del tiempo del señor Be-
cerra, quedó asimilado á la carrera ju 
dicial el cargo do referencia, con la 
categoría de juez de entrada. L a pren 
sa ha levantado, sin embargo, viva 
protesta, y el caso es de los que se ca 
lifican de escandalosos, porque nadie 
estima correcto que nn padre, arras 
trado por sentimientos muy nobles sin 
duda, pero que deben dejarae en casa 
cuando se ejerce autoridad, se preval 
ga del poder ministerial para aplicar 
ciertas ventajas de dudosa justicia a 
hijo objeto de su cuidadosa solicitud 
mientras los hijos de los demás morta 




De haberla leído, como leímos 
as que le atribuía L a Discusión, no 
labiéramos negado á L a Realidad 
el derecho que le asistía para ha-
alar en nombre del Directorio, en 
o cuil no llevábamos otra inten-
ción que la de evitar que éste le 
desautorizase. 
No nos gustan disensiones en la 
familia. 
y les será muy dura cualquier ocupa-
ción á que se los dedique. 
—¿Qué queréis que hagan esos po 
brea pequeñltosl ¿A qué los destináis? 
—Estamos en estío, y durante la ac-
tual estación implorarán la caridad 
pública. Cuando llegue el invierno, ya 
será otra cosa. To me encargo, para 
entonces, de enseñarles una ocupación 
quo será productiva. 
—¿Cuálf 
—Limpiar chimeneas. Son pequeños 
endebles, y se deslizarán fácilmente 
por loa cañones do las chimeneas. 
—¿Y si esa ocupación no les convi 
nieseT 
— L a tomará, si no quieren morirse 
ds hombre,—dijo,—olvidándose que su 
rostro, do repente, había tomado una 
expresión de dureza foros. 
Pero reponiéndose, demostró 
semblante dulce. Les ofreció para al 
morzar pan, agua y nn pedazo de que 
so. 
— Y a lo véis,—les dijo,—os anticipo 
habitación y alimento; me reembolsa-
reis todo eso más tarde, y á buen pro 
ció, murmuró entro dientes. Pero si no 
le traéis nada al papá Garigon, será 
menester mucho tiempo para pagarle 
no os durmáis, bella joven, y no tar-
déis en proporcionarios nn gana-pan. 
—Yo meoenparé, contestó María. 
—¿Y cuándo! 
—Desde hoy. 
Después del refrigerio, en efecto, 
sabio. Lo que quería era correr por la 
población lo más pronto, para saber la 
NUESTRO DIRECTOR 
Ayer tarde, en el tren de Bata 
bañó, según habíamos anúncíado 
regresó á esta capital de su viaje 
Cien fuegos, nuestro querido amigo 
y Director. 
E l señor Eivero viene muy agrá 
decido de las cariñosas deferencias 
de que ha sido objeto en la Perla 
del Sur y de las atenciones con 
que faó tratado por el caballo 
roso capitán del vapor Josefíta, de 
la empresa de Menóadez; deferen 
olas y atenoionoa que estimamos 
como propias. 
L T P R E N S A 
Confesamos que nuestro estima 
do colega L a liealidad es más hábi 
para esquivar con gracia polémicas 
>eriodÍ8ticas que para realizar 
campañas electorales con éxito 
labilidad esta última que—dígase 
o que se quiera—constituye una 
falta, y esta falta una equivocación 
en quien, por la índole de sus estu-
dios especiales, de sus aficiones 
preferentes y de sus treinta años de 
viajes fuera do la patria, debiera 
conocer, no sólo los sistemas, sí que 
también las prácticas electorales 
más admitidas y seguras para el 
triunfo de sus candidatos. 
Y como cuando uno no quiere 
dos no riñen, ni hay por qué reñir 
tampoco donde se profesa la reli-
gión de la tolerancia, y las pre-
guntas y las advertencias se hacen 
con buen fin, no ampliaremos la 
serie de equivocaciones en la cual 
sólo un término ha llegado á ver 
el colega, temerosos de herir sus-
ceptibilidades que están fuera del 
alcance de nuestras indicaciones. 
Quédense, pues, las cosas donde 
as deja el colega, y ahí se estén 
lasta el fin de los siglos, sin que 
nos importe averiguar si la demo-
cracia griega ha llegado á Cuba 
antes que Oolón ó la difundieron 
os hombres de Hl Triunfo, educa-
dos por Várela, Saco, José de la 
Luz y otros á quienes podemos 
lámar los precursores de la revolu-
ción, por la trascendencia de sus 
doctrinas. 
Vieja es la democracia, en efec-
to; pero todavía es desconocida en 
el Dahomey. 
Y , créanos el cologa, si la demo-
cracia que informa el programa de 
su partido fuese exclusivamente la 
que con ese nombre quiso impo-
nerse á tiros en la manigua, no es-
tarían en él elementos de la 
valía y del arraigo que representan 
las clases conservadoras del país. 
Por una razón: porque nadie está 
donde no le ofrecen garantías. 
Para terminar. 
No habíamos leído en el colega 
la rectificación del señor Agüero 
acerca del alcance de sus palabras 
en la reunión de notables. 
Tranquilicémonos. 
Los rumores denunciados por un 
colega acerca de la formación de 
un nuevo partido, no se refieren al 
partido republicano. 
Así lo dice Patria: 
La Realidad ha tocado el violón y 
el DIA.BIO ha hecho un chiste quo no 
resulta. 
E l partido á que se refiero es el Po-
pular, que se está organizando y quizá 
quite el sueño á los defensores del 
agonizante Democrático. 
Usted dispense. 
Creíamos que se trataba del par-
tido de don Juan Gnalberto Gó-
mez. 
Y es el del señor Tejera. 
¡Mentira parece que no lo hablé-
ramos adivinado, dadas las señas 
de L a Realidadl 
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dirección de la carta que le había en-
tregado el cura de Saint Laurent. 
No era fácil obtener su deseo. Fué 
inmenso el número de personas á las 
ouales se dirigió. 
lleohazada por algunos, bromeada 
por otros, sufría sin pestañar la aspe-
reza y las bromas de todos y se dirigía 
de nuevo á otros buscando informes. 
E n fln, después de mucho andar por 
todas partes y de correr muchas horas, 
concluyó por desoubrirle la casa quo 
buscaba. Llamó y le abrieron, pregun-
tando: 
—¿til señor canónigo Benedictof 
Lo miraron con extrañeza, y oomo 
persistía, le con testareo: 
—Uaoe dos meses que el canónigo 
ha muerto. 
Eso le pareció inverosímil. Y se hizo 
repetir la terrible noticia. 
—¡Ayl era cierta. 
Maruhóse con la desesperación en 
el alma. 
—¡ALII! ;ÜÍOB mío! —se dec ía , - ¡qué 
desventurada soyl ¿Qué va á ser de 
míf Volver á casa de ese hombre es 
espantoso. Pero ¿y esos pobres niños? 
¡Ayl yo no tendré valor para abando-
narlos. Los dejaría moría de miseria. 
¿Qué harél Encontró, no sin trabajo, 
el camino de aquel iotiernoque le ser 
vía de albergue, no cesando, durante 
el camino, de verter lágrimas hasta el 
momento en que llegó. 
— Y bien—le dijo Garigon, desde que 
la vió: 
— i La reooleota ha sido b^tytóf 
Merecen conocerse las siguientes 
comunicaciones dirigidas, según 
E l Nuevo País, á un inquilino, así 
como el comentario quo el colega 
les dedica: 
I 
Ofloinas del Jefe de Sanidad, 
Habana, agosto 22 de 101) 1. 
Beñor Inquilino de la calle Tal , nú-
mero Tantea. 
Señor: Según declaración del laa-
peotor Sanitario del Diatrito, la casa 
de su propiedad demanda las siguien-
tes obras para estar en estado sanita-
rio: 
"Arreglar la tapa delbarril tanque de 
manera que el mosquito no pueda en-
trar ni salir." 
Se ordena á usted quo dentro dol 
término de siete días á contar desde 
esta feoha, queden realizados los tra-
bajos necesarios á ñudo que desapa-
rezoan esos focos de infeooión. 
Para efectuar estas obras no nece-
sita lioenoia. 
Si faltase usted á esta disposición 
será penado oon arreglo á lo dispuesto. 
Por el Jefe de Sanidad, 
H . 
Direooión del dueño. 
Señor Inquilino de Tal, Tantos. 
I I 
Sr. Inquilino de la casa, etc. 
Sírvase notiüoar á este Departamen-





Comentario del colega: 
E l inquilino averiguará ó no donde 
está el barril-tanque do que le habla el 
señor Ofiolal Ejecutivo; procurará en-
terarse de la penalidad con que se le 
amenaza sin expresar cuál sea; le pon-
drá centinelaa de vista al mosquito 
para quo no entre ni salga; le hará 
oumplimientos á la orden, y cuantos 
más disparates se le indiquen; pero ha 
de ser á condición de quo el "Oficial 
Ejecutivo" le haga buena su palabra, 
es decir, le garantice la propiedad de 
la caaa que tiene en inquilinato. Y que 
se entienda él con el dueño y con el 
Registrador de la Propiedad. 
De seguro que no le hará buena 
la palabra. 
Pero le hará buena la multa. 
Y , después, que apele el inquili-
no al nuncio. 
Ni quitamos ni ponemos Presi 
dente. 
Pero dice E l Separatista: 
Descartada, para la Presidencia de 
la Kepúbiica, por su voluntad expresa 
y repetidamente manifestada, la can-
didatura del soberbio caudillo revolu-
cionario á quien se atribuyen deolara-
oiones anexionistas no desmentidas de 
modo categórico y absoluto, lánzause 
al gran escenario de la comedia poiíti 
ca, dos candidaturas que representan 
dos distintas tendencias y responden á 
muy encontrados intereses: el interés 
americano y el interés cubano. 
Kepresenta la primera tendencia el 
Sr. Estrada Palma. 
E l Sr. Estrada Palma es un anexio-
nista convencido, ó interesado. 
L a verdad no tiene más que una for-
ma de manifestación, y hay momentos 
supremos en la vida de los pueblos en 
que es obligación ineludible deoir la 
verdad. 
Los antecedentes históricos de Es-
trada Palma no permiten vaoilaolones. 
Estrada Palma noa ha creado esta 
situación. E l entregó el 
(Juba al poder amerioano. 
E l subordinó nuestro 
ejército amerioano. 
E l permitió la invasión del territo-
rio regado con sangre cubana, por tro-
pas extranjeras que, si nos ayudaron 
romper el yugo de la metrópoli, nos 
sometieron á otro yugo no menos hu-
millador. 
E l hizo declaraciones anexionistas 
que están en pie todavía. 
Sean cuales fueren sus actuales de-
claraciones para optar á la presiden-
cia, siempre podrían ser impugnadas 
por tendentes á la dictadura militar 
en sn principio y más tarde á la ane-
xión. 
Alguna exageración hay en las 
anteriores líneas; pero si echan por 
ese camino los elementos revolu-
cionarios, la lucha puedej resultar 
muy "animada", oomo diría L a 
Discusión. 
Quizá demasiado. 





Teniendo noticias de que el dómine 
Oasoarrabias consultaba sus artículos 
con Maquíavelo, y que celebraba oon 
éste largas entrevistas en el Purgatorio, 
solicitamos de aquel adversario nuestro 
en la prensa y amigo en la vida, que 
nos llevara á la presenoia del que 
posee toda la ciencia política del 
DIARIO D E L A MAAINA. 
¿Y qué sucedió? Que no le llevó, 
verdad! 
¿Oómo había de llevarlo, si Ma-
quíavelo no está en el Purgatorio 
sino en la Gloria para Bacon, 
Eousseau, Stewart y todos aquellos 
que le han leído y entendido? 
Maquíavelo sólo está en el Pur-
gatorio ó en el Inñerno para los 
partidarios de la tiranía. 
Quien dijo aquello de: "Siempre 
que he podido honrar á mi patria 
lo he hecho, porque el hombre no 
tiene más obligación oon nadie en 
la vida que oon ella, pues de ella 
recibe su ser y después todo lo qne 
la fortuna y la naturaleza le han 
dado"; quien estuvo callado mien-
tras su patria fué libre y sólo cuan-
do la vió sometida al yugo de los 
Módicis lanzó su libro del Prínci-
pe, en que declara que no habla*de 
príncipes electivos y monárquicos, 
sino usurpadores, y demuestra có-
mo á éstos les es necesario usar 
de toda perñdia y crueldad para 
sostenerse; quien hace constar qne 
su intento es escribir cosas útiles 
á los que lo entiendan, parecíéndo-
le preferible detenerse ante la rea-
lidad que ante el ensueño y decir 
lo que es antes de lo que debe 
ser; quien escribió el capítulo X 
del libro primero del Príncipe, que 
hace santa esta obra, donde da 
reglas que el colega debiera con-
sultar para la buena elección de 
un Presidente de Eepública, da-
do que en ella se demuestra 
con la historia en la mano 
que todos los emperadores im-
puestos en Roma, excepto Tito, 
fueron malos, y por el contrario, 
buenos, los que subieron al poder 
por adopción; quien así procedió, ha 
prestado un servicio eminente á la 
humanidad, y antes que temido, 
debe ser venerado por los pueblos, 
cuyos ojos quiso abrir, y bendecido 




De Maquíavelo sólo se espantan 
los que le conocen de oídas, como 
Patria-, y él, que no escribió una 
sóla máxima que no viese practi-
cada por el poder; que no hizo más 
que devolver á los príncipes lo que 
éstos daban á los pueblos, sería 
incapaz de votar por nada de este 
mundo la ley Platty de elegir un 
amo que se deje ir donde lo lleven. 
Cortamos y pegamos, tomándolo 
de L a Disousión: 
A l Gobernador Militar ha remitid0 
el Secretario de Justicia un expedien-
te instruido á virtud de una comuni-
cación del Supervisor de Policía, rela-
tiva á las dificultades con quo este 
funcionario tropieza en la persecución 
del juego prohibido; creyendo que es 
debido á que el Seoretario del Juzga-
do de guardia, señor Adolfo Díaz, avi-
sa á los interesados, laa expedtoioues 
de mandamientos para el registro de 
las casas en que so presumo se juega. 
E l Supervisor oree que esto mismo 
pasó días atrás con el registro verifi-
cado en la callo do Genios. 
E l Seoretario de Justioia ha pasado 
este expediente al Fiscal del Supremo, 
por entander que, según los términos 
de la denuncia, el hecho pudiera ser 
constitutivo de un grave delito. 
Oarape, si es gordo eso! 
Tan gordo, que no es posible 
creerlo en un funcionario del orden 
judicial. 
Porque si así procediese la justi-
cia ¿cómo extrañarnos de los asesi-
natos de Oampechuela y de las esta-
fas de la Habana? 
Hablando La Luohaáel asesinato 
del Sr. Martín Castro, escribe: 
Había pendiente un proceso en el 
cual iban á declarar, ante la Audien-
oia de Santiago de Cuba, atgnnoa tes-
tigos importantes, dispuestos á levan-
tar el velo que cubre la podredumbre 
que corroe las entrañas ds ciertos ele-
mentos. 
Algunos de estos testigos de cargo 
han sido matados violentamente, entre 
ellos el Sr. Martin Castro. Otros, ate-
rrados con el fin trágico que han teni-
do aquellos á quo aludimos, han re-
suelto callar, enmudeoer, declarar que 
"no saben nada," que "no han visto 
nada," que "no han oído nada.M Ha-
cen bien en refugiarse en un silenoio 
absoluto, que á tanto equivale el de-
clarar que se ignora todo. 
Cuando en una sooledad no existen 
garantías para la vida de los ciudada-
nos; cuando son los agentes de la au-
toridad los que siembr an el terror; 
cuando los malvados son los quo no 
debieran serlo, por razón dol ministe-
rio que ejercen, no cabe otro remedio 
que callar para evitar las venganzas 
de los foragidos que tan indignamente 
abusan de ios puestos que desempe-
ñan. 
Contra los bandidos no ojioiales; 
contra los bandidos, salteadores de ca-
minos, que acochan al viandante para 
robarlo ó secuestrarlo, puede uno de-
fenderse. Pero no hay defensa posible 
contra un sargento de la guardia ru-
ral, oomo el asesino de Martín Castro, 
que os descarga á boca de jarro, por 
la espalda, el fusil que el Estado le 
entregó para defender á los ciudada-
nos. 
Y si la prensa no da importancia 
ni al asesino ni al asesinato, menos. 
Que es lo que aquí está pasando 
con asombro de las mismas pie-
dras. 
No, le contestó, no me han dado 
nada. 
—¡YamosI ¡vamosl bella joven, no 
s desoléis. 
—Voy á deciros cómo es preoiso ha-
cerlo otra vez, y no entrareis más sin 
nada. 
—¿Cómo no tenéis violaf 
—Vos sabéis tocarla, pues os he oído 
el otro día, en el instrumento de Co-
leta. 
—¿Qué habéis hecho de la vues-
tra? 
—Nunoa la he tenido, y sólo duran-
te el viaje aprendí todas las piezas que 
sabía Coleta. 
— E s cara una máquina de esas, y 
sin embargo, os hace falta una. 
—Me parece que eso valdría mucho 
más que ir á mendigar. 
—Pues bien; nosotros vamos á ha 
nn negocio. Yo os proporcionaré 
instrumento, y partiremos las ga 
uancias. No os queda más que arre-
glar, por vuestra parte, que el hospe 
daje, el alimento, y además, reembol 
sarme nn tanto por ciento, por el pro 
ció que haya pagado por el instru 
mentó. 
María concluyó, después de reflexta 
nar, quo estaba reducida á mendigar 
ó á aceptar aquella profesión, y la 
aceptó. 
—Eso va á ser muy caro, repetía 
Garigon. 
E n sn calidad Anveroés, conocía to 
cer 
un 
Ahora, después de derogados los 
14 artículos del Código Civil, que 
tratan de las ventas con pacto de 
retro, ante la enormidad del hecho 
y de las consecuencias que puede 
traer, no aparece el padre de la cria-
tura, es decir, nadie quiere pasar 
por iniciador del enorme dispa-
rate. 
L a Disousión dice sobre el asun-
to: 
Esa orden, según nuestros informes, 
fué mandada á diotar por el Gobierno 
Militar, limitándose el señor Seoreta-
rio de Justioa á cumplir las instruc-
ciones que recibiera de acuerdo con sn 
informe de que no debía darse efecto 
retroactivo á la orden que se publicará, 
derogando ese artículo del Código Ci -
vil. 
Mientras el colega, amigo del 
señor Jado, echa así la responsabi-
lidad del acto sobre las costillas del 
Gobierno Militar, éste se sacude las 
pulgas haciendo que se advierta á 
la prensa, en la secretaría del mis-
mo, que dicha responsabilidad es 
toda del Seoretario de Justicia; el 
cual fué quien propuso la medida á 
Mr. Soott. 
Y esa debe ser la verdad, porque 
la orden 191 en cuestión, que apa-
reció en la Gaceta del 21 del actual, 
dice textualmente: 
"101 Gobernador Militar de Cu-
ba, á propuesta del secretario de Jus-
ticia, ha tenido á bien disponer la 
publicación de la siguiente orden, 
etc." 
• • 
Pero para que todo sea extraordi-
nario en este asunto y para que se 
vea el interés y el respeto que ins-
piran las leyes, conviene saber que 
esa orden, antes de salir en la Ga-
ceta, se envió por equivocación del 
Gobierno Militar á la Secretaría 
de Estado y Gobernación, donde, 
creyendo que se enviaba á informe, 
se informó en sentido contrario á 
su adopción, exponiendo las razo-
nes que la hacían improcedente y 
devolviéndola en seguida. 
De suerte que, cuando el Gobier-
no Militar recibió el decreto de-
vuelto, ya éste estaba condenado 
dentro del mismo gabinete por el 
voto del señor Taraayo, lo oual 
nada significó para Mr. Scott ni 
para Mr. Jado. 
Se la habían jurado, no sabemos 
por qué, al pacto de retro, y se sa-
lieron con la suya. 
Casi le pasó lo mismo á esa po-
bre institución, que al señor Mar-
tín Castro con el sargento Mesa. 
CiSINO ESPAÑOL 
E l Sr. Presidente del Casino Es-
pañol de la Habana ha dirigido á 
los socios de ese Instituto la sigui-
ente carta-circular: 
Muy señor mió: 
La necesidad que desde hace años 
viene experimentándose de poner al 
CASINO ESPANÓL D E L A HABANA en 
condioiones do cubrir normalmente to-
dos sus compromisos y de responder á 
sus fines propios dentro de la órbita 
en que lo encierran la tradioióa y la 
existencia en esta capital de otras So-
ciedades españolas, ha obligado á la 
Junta Directiva, tras madura deliba-
raoión, á unificar la cuota social y á 
elevarla hasta tres posos plata, por 
mes, haciendo nso, al efecto, del am-
plísimo voto de confianza que reoabó 
y obtuvo de los socios en la última 
Junta General. A ese acuerdo ha pre-
cedido otro, por el onal se suspenden 
provisionalmente los servicios afectos 
á las Secciones de Beneficencia é Ins-
trucción—excepción hecha, respecto 
de la segunda, del referente á la bi-
blioteca—y algunas de las fiestas pro-
yectadas por la Sección de Keoreo y 
Adorno. 
E l proceder de la Junta Directiva 
no se inspira tan sólo en el propósito 
de normalizar la situación eoonómica 
del CASINO, haciendo que los ingresos 
correspondan á los gastos indispensa-
bles, sino también en el deseo de reor-
ganizar aobre base más amplia los dis-
tintos servicios sociales, y en el de con-
servar al Instituto el prestigio y brillo 
que de consuno reclaman au nombre, 
su historia y la representación que os-
tenta en la Gran Antllla. 
Crée con toda firmeza la Directiva, 
que su conducta, en tales móviles ins-
pirada, ha de mereoer la aprobación 
de cuantos se interesan sinceramente 
por la vida y por la prosperidad del 
CASINO ESPAÑOL DB L A HABANA, 
porque ven en ésto algo más que una 
mera Sociedad de reoceo; y crée, asi-
mismo, que en ellos ha de encontrar el 
apoyo y la colaboración indispensables 
tanto para que obtenga buen éxito la 
alteración do la cuota, como para pro-
yectos de gran magnitud que están 
siendo en estos momentos objeto do 
sus deliberaoianes. De otra suerte, 
se vería la Junta Directiva en el caso 
de rogar á .'os socios que confiasen á 
personas m'is inteligentes y diestras, 
aunque, ciertamente, no más celosas 
por loa intereses sociales ni mejor in-
tencionodas, la dirección del CASINO. 
A l propio tiempo quo comuuioo á 
Yd. el acuerdo do la Junta Direoüva 
que motiva esta carta, me es grato 
ofreoerme de V d . atento y seguro ser-
vidor q. b. s. m. 
KAMON B B I E T O . 
También creemos nosotros, como 
la Directiva del Casino, que cuan 
tos se interesen por la vida y pros-
peridad del histórico Instituto con-
tinuarán figurando en las listas de 
socios del mismo, y ayudarán en 
la medida de sus fuerzas á que di 
cha Directiva desarrolle esos pía 
nes de gran magnitud á quo la 
carta circular se refiere. 
trumento que lo convenía. Desde el 
día siguiente tuvo la viola. L a tienda 
perteneoía, preoisamente á otro An-
vornés, á un compatriota de Garigon. 
Se entabló el mercado, y cada uno de-
fendió sus imereses oon la tenacidad 
particular deesa raza. Tardó bastante 
tiempo en terminarse y fué imaginable 
el regateo y laa agudezas que cambia-
ron. 
Por fin Gangon ofreció sn último 
precio, y como el tendero no quería 
ceder, se decidió, como último argu-
mento, á hacer como que se marchaba. 
Entonces lo llamó el otro. No era una 
mercancía de fácil salida. Por otra 
parte, hacía un negocio bonito. 
Garigon se llevó el instrumento. 
—Vamos so dijo el chalán, cuando 
Garigon marchó, ved ahí todavía un 
engañado. Yo se lo hubiera dado en 
la mitad do su valor. 
—¡No es muy despierto para eer un 
auvergoésl—decia Garigon yéndose. 
No ha comprendido que cuando ee 
compra una máquina de esa clase de-
fendiendo hasta un céntimo, es porque 
ao necesita, y yo le habría pagado al 
menos, el doble. 
A l llegar le enseñó la adquisición á 
su inquilina. María se puso en segui-
da á ensayar. Too&ba á maravilla; los 
sonidos valían muoho más qne los de 
la viola de Uolita, y oontriboyó á los 
éxitos que obtuvo más tarde, y que le 
Ivalieron, después una gran celebridad. —Al menos, se decía, quizás podré ganar algún dinero, por lo pronto es 
Somos de los que creen que te-
niendo en la Habana la colonia es-
pañola sociedades perfectamente 
organizadas, en las ouales por una 
cuota mensual barata encuentran 
quienes á ellas pertenecen muchos 
beneficios, el Casino Español, cuya 
índole es distinta á la de aquéllas, 
debe girar en otra órbita, si ha de 
responder á sus antecedentes y á su 
misión presente. 
Dentro de ese orden de ideas, en-
contramos natural la elevación de 
la cuota, mas siempre en el supues-
to de que tal medida sea precurso-
ra de otras que acrezcan ia impor-
tancia del Casino, elevando esta 
Sociedad á la altura que exigen su 
nombre y sus tradiciones. 
Nos parece que también la D i -
rectiva se da cuenta de eaa necesi-
dad al anunciar á los socios dol 
Casino que en estos momentos es-
tán siendo objeto de sus delibera 
clones proyectos de gran magnitud 
ASMTOSJARIOS. 
ELSBÑOR HIBBBO 7 MARMOL 
Muy satisfactorias son las noticias 
quo hoy tenemos que comunicar á los 
lectores acerca del estado del querido 
enfermo. 
E l señor Hierro ha r!do declarado 
ayer fuera de peligro por el médioo de 
cabecera, y en breve entrará en el pe-
ríodo do convalecencia. L »a heridas 
del pie presentan exoelente aupa jf) y 
comienza la cioatrizaivión franca y sin 
obHtáoulos. 
Felicitamos al querido amigo y á su 
distinguida familia, que ha visto trans-
currir días tan amargoa al lado del 
que es modelo de esposos y de padres. 
OOMISION 
Ayer tarde visitó al Seoretario do 
Estado y Gobernación, en su despa-
cho, el Presidente de la Sociedad de 
Industria Rodada, don Ambrosio Diaz, 
otros señorea pertoneoientea á la 
misma, con el objeto de gestionar la 
resolución de una iostanoia, en que se 
pedía la entrada de varios miembros 
de dicha sociedad en la Comisión E s -
pecial nombrada para la extinción del 
muermo, con el objeto do prestarle su 
apoyo. 
E l doctor Diego Tamayo les contes-
tó á los citados seQores quo no podía 
aoceder á lo que se solicitaba, porque 
la Comisión Éspeoial fué creada por 
una orden militar que necesitaría re-
vocarsp; pero que no queriendo des-
perdiciar sus ofrecímientoa, les propo-
nía figurar en una comisión auxiliar. 
Aceptado esto último por los refe-
ridos señorea, en breve será nombrada 
la nueva comisión. 
A CONFERENCIAR 
E l Secretario de Justioia ha autori-
zado al Preeidento de la Audienoia 
do Matanzas, don Adolfo Plazaola, pa 
ra venir á la Habana á oonferenoiar. 
PABA UNA MEMORIA 
E l Fiscal del Tribunal Supremo ha 
pedido un crédito de 350 pesos en 
moneda de los Estados Unidoa, para 
la impresión de la memoria del año 
judicial de 1899 á 1000. 
SIN E F E C T O 
E l Gobernador Civil de la provin-
cia ha dejado sin efecto, por improce 
dente, el decreto del Alcalde Munici-
pal de la Habana, quo suspendió el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta ciu 
dad, de 9 del actual, por el cual fue 
ron repoeatoa en ana destinos los em-
pleados de la Sección de Higiene de-
clarados cesantes. 
E l Gobernador Civil declara firmo 
y ejecutivo dicho acuerdo, por haber 
sido adoptado legalmente. 
REDUCCIÓN DB SUELDO 
E l Gobernador Militar ha diapuoato 
que desde el día 1° de Septiembre 
próximo, quede reducido á l 200 p^eos 
anuales, en moneda de loa Estados 
Unidos, el sueldo asignado á don Ce-
sar. Aliones, Oficial Archivero de los 
Juzgados de Primera Instancia < 
Instrucción de la Habana. 
PRÓRROGA 
A don Eduardo Azoárate, Magistra 
do de la Audienoia de Santa Clara, 
so le han concedido qnínoe díaa de 
prórroga, á la licencia que disfruta. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia del 
Abogado de Ofioio de la Audienoia de 
Pinar del Río, don Oaoar Gobel y J u n -
co. 
E n lugar de ésto ha sido desiguado 
don Eduardo Vega, que fué nombrado 
para desempeñar la misma plaza, en 
la Audiencia do Santa Clara. 
LIORNCIA 
Se le han concedido diez días de li-
cencia, sin sueldo, para asuntos pro-
pioa, al Escribano de Actuaciones de 
Gnane, don Manuel liamos Almeida. 
REPARACION D E UN P U E N T E 
Sa ha ordenado á la Administra-
ción del Ferrocarril de Marianao, de-
jando expedito su derecho á reclama-
ción si lo estima conveniente, !a repa-
ración del puente (<Paso Superior," de 
la carretera de la Habana á San Cris-
tóbal en la línea férrea de la Compa-
ñía inmediata á la Estación " L a Cei-
ba" y proyectar dentro del plazo de 
trea meses la ooustruooióo de un nue-
vo puente en aquel lugar en el quo le 
subsanen laa difioienoias del actual 
para el tránsito que hoy existe por di-
cha carretera. 
ASPIRANTES A E S C U E L A S 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación de San Nioolás, nuestro amigo 
don Ignacio M. Pizarro, nos suplica 
hagamos público que desde el día L8 
del presento mes tiene aprobado por 
el señor Administrador de Escuelas 
el presapuesto para el año eaoolar de 
11)01 á 1002, así como el nombramien-
to de los maestros y sus respectivos 
sueldos, que le propuso oon feoha 0 de 
este mes. 
Esta advertencia la hace el señor 
Pizarro por no poder materialmente 
contestar á las innumerables cartas de 
personas que solicitan escuelas en 
aquel barrio. 
DERRUMBE Y LESIONES 
D. Joan Prado deunnoió ai Jaegado 
Municipal de San José de los iUmoa, 
que la cas? matadero de aquel pueblo 
se derrrumbó eu los instantes de eatar 
bpnefioiando una ros para el oonsomo 
público, habiendo reoíbido lesiooN 
menos graves el asiático Benito Arias. 
4QUE PASA EN B O L O N D B Ó N t 
Be díoe que desde el Seoretario haiti 
el último empleado del Ayuntamiento 
de Bolondrón—inaluyendo la polioii 
y los nuevo Aloaldea de barrio de 
aquel córmioo—han reauociado BQB 
cargos. 
ALZADA 
E l Ayuntamiento de Jagüey Gran-
de ha rebajado el sueldo que disfru-
taba ol módico muoloipal. De 50 pa-
sos le ha asicnado 25, nombrando i 
otro faoulti*tivo para que perciba los 
25 reatantea. 
E l módico municipal ha presentido 
alzada de eao aouerdo para ante el 
Gobierno civil de Matanzas. 
UN MBS 
Be le ha concedido un mee de lioen-
oia al Alcalde Municipal de Vereda 
Nueva. 
y sabia eu cuál debía encootras el Í0S'££*BAC 
necesario pagarle á Garigon, y poder, 
enseguida, abandonar esta casa y lle-
varme mis pequeños querobioea. 
Después de haber comido, empren-
dió valerosa la marcha, mientras que 
los pequeños, adiestrados por Garigon, 
se dirigían por otro lado con fuertes 
rooomendaoiones. 
—Volved oon céntimos, conoluia Ga-
rigon, ó habrá látigo á la vuelta. 
María anduvo toda la población, 
deteniéndose en todos los puntos que 
le parecían favorables á su nueva in-
dustria, oon freouencia los resultados 
obtenidos consistieron en palabras ton-
tas que recibió, y las cuales no valían 
nada. 
—¿Como con un instrumento tan 
bueno decía, resulta que no so gana 
dinero? 
Sin embargo no volvió sin hab r re-
cogido algunas piezas de cobre, y G a -
rigon, aunque, no quedó sino mediana-
mente satisfecho, no aparentó deses-
perar en lo porvenir. Los chiquitos 
volvieron llevando algo más que la 
cantadora. Temían qne los regañaran 
y pegaran, y bajo la masoara pintada 
por Garigon, dejaban leer bajo su ros-
tro una gran ansiedad. E l anverguéa 
hizo que le entregaran todo el dinero; 
era nn sistema que pretendía tomar, 
una costumbre que quería hacer que 
contrajeran, en seguida, todoa aquellos 
que quería explotar, y les decia. 
Todo eso no vale gran cosa, y des-
contando mi parte en la sociedad, no 
resta oaei nada para vuestro alimento 
DE A Y E B 29. 
E l poco interés que, sin duda, des-
pierta en el ánimo de los Uoooejaleiel 
despacho de expedientes aolioitando 
icenuias para establecer kieakos, en-
troncar olouois y reediúüar algani 
que otra casa, hace qae laa seslonM 
permanentes que desde la semana M-
terlor se están celebrando, se vean po-
co oonourridaa, empieoeu ba' taute tar-
de, y no se consuman eu ellas las no-
ras reglamontariaa. 
L a de arer empezó á las oluoo y me-
dia, presidida por el segundo teniente 
de Alcalde ssñor Banaoliea, oon asis-
tencia de los señores Zayas, Barrene, 
Meza, Veiga, Pouoe y (Jardenas, 
No se leyó acta. 
Se acordó devolver á la üomlsiÓD 
de Hacienda el expediente incoado á 
moción del seQor Mendieta, par» qae 
informo que cantidad puede ooatar, oo-
mo máximon, la recogida de Ua bisa-
rae en los ba.rios rurales. 
Se acordó pasar á iuiarme del Bis-
dioo respectivo, el expediente proro-
vido á instancia de don José Agairre. 
solicitando arrendar uuos terreuoB yer-
mos que el Ayuntamiento poeóe il le-
do del río Almendares, junto á las lo-
maa de Mazorra. 
So despacharon deapnós un grao 
número de expedientes de pooo inte-
réa general. 
L a sesión so levantó á las eiete es 
punto. 
M o y i f f l i e n t o M a i í t l m t 
L A W A V E 
La goleta americena "Wavo" oalió syr 
para Cayo Uñoso on lastro. 
y hospedaje, ni tampoco para la ad-
quisición del instrumento, arreglaos 
para lo snoosivo á fin de volver por la 
noche con los bolsillos mejor provistos, 
porque yo no quiero ser engañado, y 
tener pérdidas en los sacrifioios, y 
adelantos que he hecho por vosotros. 
María no oonteató nada. Sin em-
bargo, no podía obligar al públioo á 
que le arrojara dinero. Loa días si 
guientes la entrada no aumentaba y el 
descontento de Garigon crecía. Había 
castigado los niños mandándolos á 
acostar sin cenar. Garigon no estaba 
en sn aprendizaje con aquella ocupa-
ción de explotar niOos, la oual existía 
en aquella épooa y ha continuado des-
pués hasta un punto escandaloso. 
Cuando encontró en Melun á loa sabo-
yanos ee encontraba allí en el pleno 
ejercicio de su profesión, oomo había-
mos dicho. Con anterioridad sabia la 
periódioa emigración de los saboyanos, 
que ocurría regularmente por aquellos 
días, y se anticipaba antes que el mon-
tón se diseminara para poder hacer su 
eleoción con comodidad. 
C a d a día era máa iuaoportable la 
existencia de María: aquello no era si-
no un largo martirio, y sus propios pa-
gares se habían mu'tipiioado por loa 
abominable» tratamientos, qne el mal-
dito anvornés infligía á los niños. Ella 
repetía para sí oon frecuencia: 
—¡Cuando pienso qne soy yo misma 
la que los ha traído á esto avisperol 
Es á mi protección, á mi afeoto, al que 
son deudores de tanto ealrimieato, ¿No 
SEÑALAMIENTOS PA11A HOY 
TRIBUNAL SUFEEMO 
Sala de lo Criminal: 
Uocureo do casación por Infracclóu (t\tj 
establecido por Sataraino Noclare, on eau-
sa por robo. Ponente: Hr. Gastón. Fiscslr 
Sr. Travieso. Letrado: ijdo. García HalM. 
Impugnación Fiscal al recurso de osu-
ció i por Infracción de ley interpuesto por 
Herminia Qnitorlo, on causa por hu r l o . Po-
nente: Ss. U'Farril. Fiscal: Sr. Vías. Lolrr 
do: Ldo. Fernández Criado. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivo seguido por D. Alfredo Herre-
ra contra D. Josó M" Herrera, en cobro de 
posos. Ponente: Sr. Ayuirre. Letrado. \Ao, 
Valor. Procurador; Sr. Tejera. Juzgado, del 
Norte. 
Declarativo do mayor cuantía segui'lo por 
D. Juan V. Smírez contra 1)" María Joiefi 
Gilledo, en cobro do pesos. Ponente: señor 
Demostró. Letrados: Ldo». Navarro y LM-
CBDO. Procuradores: Sroa. Colono y Ferairfc 
Juzgado, de Marianao. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALES 
Sección primera: 
Contra Víctor PedroRo, por liurto. h-1 
nente: Sr. L a Torro. Fipcnl: Sr. Bidcuarij, 
Defensor: Ldo. Garcia Balsa. Juzgado, dil 
Este. 
Contra Fóllx López y nti s, por hurto, Po-
nente: Sr. Meoocal. Fiscal: Sr. Hideguif, 
Dofonsores: Ldos. Antón y Kodrlguei (V 
david. Juzgado, del Esto. 
¡Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda: 
Contra Diego Cayuso y otros, por lenli-
va do incendio. Ponente: Sr. PrewdíDtí. 
Fiscal: Sr. Henltez. Defensores: Ldos. M 
tlniani, Vidal y Henitoz. Juzgado, del 8ui. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Aduana do l a Habaai 
Ayer, jueves, '¿0, se recaudó a 
la Aduana do ente puerto, por toda 
oonceptoa: 147,835-08. 
B A S E - B A L L 
EL BANQUETE 
DEL CLUB "HABm* 
E n ur o de los herniosos y smplioi 
departamentos del uureditado reetii-
rant A./ Telégrafo, ao efectuó on Isoo 
che del miérooles, ul banquete oouqM 
di club l l á b a n a ha celebrado BU trilifc 
en el campeonato do 1901. 
A la hora desiguuda para la oonili 
ocuparon sus puestos, eu la esplé^i 
da ineaa, eu la quo ee habían oolooidí 
cuarenta cubiertoa, loa senores Felipi 
González tiarraío, i'residente del cloí 
deoano; Jeaúa Barraqué, represtoU* 
te dol Almendares', Dr. Betanooart, 
Presidente honorario del olub Fe, Ot 
ta vio Hernáudez, aooio decano delctU 
Habana, Frauoiaoo Quirós, Alíredi 
Arcafio, Valentín González, Usrlos Bo 
yer, Braulio González, Joté OaeUta, 
Fraooisoo Alday, Lola Padrón, Ctrla 
Uoyes, Antonio Morejón, Lais MI 
goez, Jüoriqao Mentón, ¡Salvador K« 
habría nido mil veoea mejor haberla 
abandonadoT 4No valdría mi* verloi 
hasta morirf ¡Ayl yo cauoo mi pupii 
desgracia y la de todo lo qao me t> 
dea, y todo lo quo amol Yo ciplo 
amargamente algunos momentos de ir 
licidad que me ha regalado el smordr 
Andrés. ¡Se haa anúpado oomo u 
sueílo y ¿qoién sabe si alguna detfri' 
oia no le habrá herido tatnbiéot 
L a oasuuha en que residía le ioipi-
raba más temor que la astiuerosipn 
sión de Mantua, en donde eslavo ei 
cerrada. E n aquella horrible mondi 
donde estaba obligada á vivir DO ht 
bía máa que sufrimieutos lisíeosyiw- 1 
rales, no habiuudo enoontrado en IM 
caminatas á travóa de laa oallee DKÍII 
que le demoatrura algún iateré»,!! 
visto despertarse en ninguna mirídi 
un ligero sentimiento de simpalie. il 
oontrario, era curiosidad peligros» I» 
que excitaba su presencia, y Ua f» 
sonas groseras y mal educadas ledt-
diñaban bromau injuriosas qao berlu 
su pudor é inooenoia. UootestabiM 
n í a impasibilidad absoluta. Por últi-
mo, oonolayó por conocer lossitioiH 
donde eran mayores los prodaotoif li 
suma dian» de dmero quu llegó <ttt 
oog^r hobiera bastado a SHtiufcotir i 
Garigon, sí ese monstruo no habitn 
aido insaciable. (Joantoálos chiqi 
toa, tratados oomo perron, se paiiera 
enfermoa, y ella pasaba nua ptrtedi 
las noches cuidándolos. 
eado, Alberto Azoy, ÍT. Mafíó, F r a n -
oisoo Kodrígaez, Barrena, Freiré, los 
oronistaa de base-ball en los periódi-
cos diarios, Manuel Oaloiaes, de JLl 
País, Abel Da-Brahi l , de L a Luoha; 
Bonifacio González, de E l Mundo-, Ba-
món S. de Mendoza, del DIARIO DE LA 
MAEINA, y otras mnolids personas ca-
yos nombres no recordamos en estos 
momentos, 
EzonsaroQ sn asistencia en expresi-
vas cartas, y por cansas agenas á sn 
voluntad, los Sres. Estrada Mor», pre-
ttidente del olnb Almendares, y Toledo, 
del Han Franoisao. 
L a mesa fué servida con Ja esplen-
didez y buen gasto con qae está aoos-
tambrado á hacerlo la dependencia del 
restaurant E l Telégrafo, propiedad de 
nuestra amiga Hilar Somoauo, presen-
tando un variado menú, en el qae no 
faltaron exquisitos vinos y el espumo-
so champagne. 
A la hora de los brindis hicieron aso 
de la palabra los Sres. Oaloioes, Mo-
rejón, Alday y Barraqué, haciendo el 
resumen de ellos, en aa sentido dis-
curso, el 3r. Sarraín. quien tuvo un 
recuerdo para el nunca bien llorado 
director del club Habana, Emilio Sa-
bouren. 
E l Sr. Sarraín, antes de hficer aso 
de la palabra, para contestar á los an-
teriores brindis, dió lectura á las car-
tas de los señores Toledo y Estrada 
Mora. 
La de este último estaba escrita en 
términos muy sentidos, y la cual termi-
naba con el siguiente párrafo: 
«'Oomo deseo que el club Almndare8 
participe do la fiesta de esta noche, he 
conferido la representación del mismo 
al sefior Jaeús Barraqué, recomendán-
dolo que en nombra del club, y en el 
mío particular, felicite al club Habana 
por su triunfo, y que recomiende á los 
jugadores y miembros de todos .los 
clubs que sostengan la unión y la bar-
mouía más completa, sin intransigen-
cias de banderías, para qae no tiecai-
ga el base-ball en ünba , qae tan in-
mensos beneficios es tá produciendo á 
la juventud cubana, desarrollándo!» 
físicamente y alejándola do otras dis-
tracciones tan pernioioaas para la sa-
lad y la moral." 
Terminó tan agradabable fiesta en 
medio de grandes aplausos y burras 
al olnb Habana, y á sus contrincantes 
en ese OHÍMPIÓN, Almendares, San 
Francisco, Fe y Cubano, esperando to-
dos loa concurrentes, que pronto se 
repita idéntica reunión. Jal salir ^vic-
torioso el Habana en la presente con-
tienda del GRAN PEBMIO PARTÍCU-
LA B. 
Mis aplausos y felicitaciones al oolo-
80 del base-ball oabano, el olnb Ha-
lana, 
MENDOZA. 
P U B L I C A C I O N E S 
Obras nuevas recibidas en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135: 
E L OODIOO CIVIL .—Interpretado 
por el Tribunal Supremo. 
Contiene todas les sentencias dicta-
das en casación referentes al Código 
Civi l , con expresión de loa hechos 
y antecedentes del litigio, cuestión 
debatida y fundamentos del fallo, ex-
puestas por orden de artículos, así co-
mo oonoordanoias para la más fácil 
inteligencia de és tas y un completo 
índice doctrinal por don Enrique 
Díaz Guijarro, Presidente do Sala de 
de Andienoia Torritorial y don A n -
tonio Martínez Ruis, Magistrado ex-
celente de Audienoia Territorial y 
abogado del Ilustre Colegio de Ma-
drid. Precedido de un breve juicio 
crítico de les Excmos. aenores don 
Eugenio Montero Ríos, don Trinitario 
Kuiz y üapdepóa y doa Antonio 
Manra. 
•si. . A S 
E L B A 1 L I S DE LA PLAYA Y a ÍB 
cosa resuelta para el torcer sábado de 
septiembre la celebración del baile 
nocturno que á beneficio d e s ú s fondos 
y como despedida de la temporada 
prepara el Comité de las matínóes de 
la playa. 
Los billetes para el baile se han 
puesto ya de venta por un grupo dis-
tinguido do señoritas, favorecedoras 
de esas alegres y simpáticas fiestas de 
verano. 
E l público podrá adquirirloa, pre-
vias ciertas formalidades indispensa 
bles, en la secretaría del Comité, Zn 
laeta 28, redacción de E l Mundo; en 
Mercaderes 6, bufete del Ldo. Alvaro 
Caballero, en poder del tesorero, don 
Enrique Porto; y en la mesa del gace-
tillero del DIARIO DE LA MARO A. 
Habrá trenes extraordinarios esa no-
che y la glorieta lucirá una bonita y 
alegórica decoración. 
Antes del baile nocturno, se celebra-
rá la primera matinée oorreapondieut© 
á septiembre, probablemente el do-
mingo 8. 
Acerca de ana y otra fiesta prome-
temos dar nuevos ó interoauntea por-
menores. 
EN TACÓN.—Principal atractivo de 
la velada que hoy ofrece en Tacón la 
Sociedad de Conoíertoa Populares, es 
el concurso que presta á la fiesta la 
señorita Angelina Sicouret, la distin-
guida pianista, diaoípula predileota de 
Espadero. 
E l programa del concierto, como se 
verá á oootinuación, no puede ser más 
interesante ni mejor esoogide: 
P r i w e í a parte. 
1. L a "Flute Enchantee" (overtura), 
Mozart. 
2. a Molto lento, Rubinstoin. 
b Patrulla Turca, Michaelis. 
3. "Fantasía moeáico" (Hugonotes), 
Meyerbeer. 
Diez minutos de intermedio. 
Segunda part?. 
Ottcto. — Allegro non troppo, Soherzo; 
Andante, Allegro moderato, A Éicbinsiein. 
—Concierto de piano, Srta. Angelina ífi-
couret. 
Diez minutos de intermedio. 
Tez cera pai to. 
1. a "Furezay calma", N. R. Espadero, 
b Nocturno, op. 27, Chopln. 
c. Mazurika (Inédita), I. Cervantes. 
Srta. Angelina Sicourot. 
2. Célebres danzas húngaras, (núme-
ros 5 y C), Brahns. 
3. "Loin du bal", Gillet. 
E n el concierto del martes próximo, 
que es el último de abono, se presen-
tará el joven y notable pianista don 
Joaquín Kin Castellanos. 
Después, como despedida de la tem-
porada, ofrecerá su beneficio la Socie-
dad de Conciertos Populares. 
Será una verdadera solemnidad mu-
sical. 
LA GRATITUD DE UN SOBSRANO.— 
Leemos en un periódico mexicano qae 
Francisco José, emprador de Austria-
Hnngrí«, ba enviado un magnífico re-
galo á la cantante mejicana Conohita 
Méndez, con motivo de haber cumpli-
do ésta ochenta afios. 
Segón parece, el presante del sobe-
rano austríaco se relaciona direota-
mente con una acción muy delicada de 
aquella artista. 
Poco después de haber sido fusilado 
Maximiliano y de haberse vuelto loca 
la esposa de éate, la emperatriz Car-
Iota, los espectadores de un teatro de 
México dondo cantaba Conchita Mén-
dez, pidieron á óata con mucha insis-
tencia que, como eoüa hacerlo en lea 
teatros de lñ» poblaciones ocupadas 
por loa juaristas antes de la calda del 
efímero Imperio MexioanOi cantase 
couplets denigrantes para los infortu-
nados eoberanoe; pero la artista, mu/ 
tranquila, se negó ú ello, y, dirigióa-
doee al público, exolamó: 
—"Ko, yo no insulto á les muertos 
ijiáloa desgraoiadofi," 
Cuando la noticia de ese suceso fué 
conocida en Vieua, el Emperador 
Francisco José hizo prcaunte á la ar -
tista mejicana su agradecimiento por 
el acto delicado y á la vea generoso 
que había realizado. 
Con mucha oportunidad el soberano 
anafcro-húngaro ha vuelto á demostrar 
su agradecimiento por aquella hermo-
sa aooión al cumplir ochenta años Con-
cha Méndez. 
LA MANTILLA SAYAGUESA.— 
Viriato el vencedor, por cada empresa 
en que el triunfo obtenía, colocaba 
en la lanza temida que llevaba 
un listón rojo que valor expresa. 
Más tarde al Rey Católico interesa 
á Zamora premiar, pues le ayudaba, 
y nuestra enseña de formar acaba, 
naciendo la mantilla sayaguesa. 
Las bandas rojas que Viriato puso 
y la verde donada por Fernando 
á la enseña de un pueblo de leales, 
adoptólas con buen acierto el nao, 
una mantilla singular formando 
emblema de las glorias regionales! 
a B . D . 
L o s R E Y E S DEL TOOINO.—El acon-
tecimiento teatral del día es el estreno, 
por la compañía que ocupa el coliseo 
de Payret, de Los reyvs del tocino, 6 E l 
Tic' JSam, comedia satírica en tres ac-
tos y en prosa, original del gran dra-
maturgo francés M. Victoriano Sar-
dou. 
L a acción de esta obra se desarro-
lla á bordo de un vapor en el primer 
aoto, y en New York en el segundo y 
tercero. 
A la cabeza de los programas de 
Payret se leen estas líneas: 
<l8e complace la Empresa en par-
ticipar al ilustrado público habanero 
que la obra anunciada, Í7.9« Heyes del 
Tocino, ó E l TÍO Szm, le ha sido remi-
tida desde Madrid por sa traductor, 
á fin de dispensar á esta Empresa el 
honor de estrenarla en Cob^, antes 
qnQ en Espafia, á semejanza de la de-
ferencia que el egregio D. José Eche-
garay otorgó á la notable actriz Ma-
ría Guerrero, oonoadióadole la primi-
cia del estreno de su colosal obra E l 
Loco Dios, verificada en Méjico antes 
que en MAdrid.^ 
L a espeotaoión qae en nuestro pú 
blioo ha despertado la obra de Sardou 
se traducirá enana gran entrada esta 
noche en el teatro del Dr. Saaverio. 
IIÍJCSTIFIOADA PREVENCIÓN.—Ma-
yor de lo que pudiéramos oreer, es el 
número de personas que sufren de la 
dentadura y que rehuyen toda opera-
ción en ella, por los padecimientos que 
implican las intervenciones quirúrgi-
oais; pero felizmente ha cambiado tan-
to el aspecto de las operaciones denta-
les en lo que á sufrimientos se refiere, 
que sin exagerar puede decirse que las 
personas más delicadas pueden sopor-
tar muy bien dichaa operaoionea sin 
gran esfuerzo. 
Los que cuidan au dentadura y fre-
cuentan, por tanto, loa gabinetes den-
tales, harán bueno, por experiencia 
propia, lo que dejamos consignado. 
Descartado este principal inconve-
niente, ya pueden las personas, por 
muy nerviosas que sean, operar su 
dentadura sin temor alguno; y para 
ello oontftmoa con muy acreditados ga-
binetes dentalca. 
Entre ellos y en lugar distinguido, 
eatá el del Dr. Taboadela, situado en 
Industria 120, y donde los pacientes 
encuentran todos los modernos ele~ 
meatos del arto dental, además do la 
práctica dilatada y el trato afable qne 
distinguen al modeuto ó inteligente fa-
oultatlvo. 
E N A L B I S U . — E l cartel de Albisu 
anuncia para hoy, en primera tanda, 
la zarzuela Caramelo, por su única, 
insustituible intérprete, la Sra. Con-
cha Martínez. 
Después , en la tanda inmediata, se 
pondrá en epuena L a Maruxiñi. 
Protagonista: Josefina Calvo. 
L a tanda tercera está dedicada á los 
actos de magnetismo, hipnotismo, a-
tracción y adivinaciones que realizan 
el comendador Martínez y Mise. Emma. 
E s noche de moda. 
No TB TIRES R E V E R T E . — L a famo-
sa copla que hasta hace 2 afioa fué la 
copla de moda, la que la gente tenia 
á todas horas tlmetida en la cabeza" 
y á todas horas caoturreab), hacién-
dola quizás la más popular de cuan-
tas produce el anónimo ingenio, se oi-
rá de nuevo ahora, porque Reverte, el 
simpático diestro aloalareño, vuelve á 
tirarse, sino con los mismos felices re-
bultados que antes, al menos con la 
misma fé y entusiasmo qae en los pr i -
meros años de su profesión. 
Eeverte, á quien todo el mundo 
creía inutilizado para siempre, á cou-
seeaenoia de la terrible cogida que 
sufrió en la plaza de Bayona, ha vuel-
to á presentarse ante el público que 
tanto le aplaudiera, precisamente el 
mismo día en que se cumplieron dos 
aüos después de aquel grava acciden-
te, y, según las notiolaa telegrafiadas 
por los corresponsales, el resaltado de 
esta que podríamos llamar prueba ofi-
cial ha sido satisfactorio para el dies-
tro y para el público aficionado qae 
volverá á aplaudir á Beverte, el cual 
el próximo otoilo toreará en la plaza 
de Madrid. 
Los dos afios que Antonio J iménez 
ha estado retirado del toreo, han sido 
para él dos afios de continuo martirio. 
Torero por naturaleza, Reverte siente 
la necesidad de jugarse la vida oon 
los teros, al extremo de que, enfermo 
aún, no hace macho pasábase los días 
toreando en su plaza da Aloalá del 
Río, donde, poco á poco y entendién-
doselas con novillos á propósito para 
el caso, logró perfeccionar sus que-
brantadas facultades. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n infeliz se dirige al presidente de 
la Sociedad Protectora de Animales. 
—¿Qué desea usted? 
—Deseo ser protegido, porque mi 
mujer me trata como un perro. 
pocos los miserables á quienes no convir-
tiese, al mismo tiempo que los socorrí». De-
bilitada la salud de Rosa al rigor desús 
grandes penitencias y prolijas enfermeda-
des ee dignó el Seüor manifestarle el día de 
su muerte. Recibió los últimos sacramen-
tos con la devoción y ternura propia de su 
espíriiu, y rindió su preciosa alma en ma-
nos del Creador el día 24 de agosto del año 
1617. 
F I E S T A S E L S i B A D O 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felipe. 
de las fiestas qae ee h » a de celebrar en e í t e sño en 
honor á la S in t í s í t na Virgen de B-?gla, 
P t t rona de este pueblo y do la B i h t j , 
D I A 29 D E A G O S T O 
A las 6 de la tarda aa Isarii 1 \ bandera de la V i r -
gen, en 1» torre, t i ' á i d o s a voladorea y repiquedo 
oi\ upabas. 
D I A BO D E L M I S M O 
Misa can tad» á las 1\ do l a m a i i m a y á las 6 d» 
la tarde so r a i a r í el Sauto Rosario y 4 ooni inna-
ciíSn la novana y e&'jtlocg k la V.rgen, y as í todca 
loa demás dias. 
D I E 7 D E S E P T I E M B R E 
A l anoflhecor gran Salve y L í t a n l * oon orquesta, 
á ear^o del Sr. Paoheoo, y fn'gos artiflaiales. 
D I A 8 D E L M I S M O 
A las 9, Misa solemne oon orqmst* con oinoo 
oactores y p r e d i c a r á el R. P. A ' v i r e i , ü o m í a i c o . 
D I A 15 D E L M I M O 
A las 8 i misa coa mlsiHtrct y p red ioa rá el se&or 
Cara P á r r o c o , don Simó i S í n o h a z , y por la tardo 
&. las ft («i el t iempo lo permite) sa ldrá en proces ión 
la Santf.ima Virgaa de B ' g U par la» calles da oos-
tombre. 
K l Cnra P á r r c c , S imón Pá icher, 
B l I'TisUíglmo y B - v .-rendhlmo Sufior Obispo 
Diocesano conocde 40 dUs do InOnUreooia á todos 
IOJ fieles qno aaistan A c sd i act» religioso y ruo-
gu iu por he De^esidadoz de 1 i Ig'esia. 
«230 4 30 
J H S . 
Iglesia de Belén 
E l dia 3, pr imor mortaa de aeptlOmbre, 4 Jas o í u 
delamafeai-a la AsocUci^n del Pan de San A n t o -
nio ce lebra rá á cú Patrono milagroso los caitos a-
oostambrados. 
Ademas, para iQ&ngnrar la caDilla de San A n t o -
nio y exponer al caito 1» n t o í a y hermora eststaa 
d e l S s i i t ) , varias si floras y sefioritas c&ntarán noa 
misa y h^rí uaa p l í t i o a el R. P. Director. 
Para actos de tanta doTOcióa ee invi ta á todos 
los aman tes da San Antonio y se espera qne todas 
las promotoras y «ocias Boadan oon p tu taa l idad . 
A. M. D . G. 
03'3 4-29 
IGLESIA DE BELEN 
E l Iones 2, primero de mes, delicado 4 las almas 
del PnrjEBtorio 
IJOH ejercicio» orapeiarán á las siete y media do 
la mañana, sfgnidos de La irha de oomnnión y práo-
tloa coi cánticos. 
Ganan indu'goncia plenaria los socios que confe-
saren y ccmalgaren. 
A . M. D . G. 
ir.3:'3 4 29 
S B R M O B T E S 
Q U E S B H A N D B O B L E B R A R D U R A N T E 
E L S E G U N D O S E M E S T R E DB 1901 
E N E S T A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembro 1*?—Todos loa Santos, Sr. Canónigo 
Claró». 
I d . 16 —San Cr ia tó^n l . 8r. Penitenciarlo. 
I d . 24.—Domingo X X V I po>t Pentecosfera. Da-
dioaeión do la S in ta .g le i la Catedral , Sr. Peni-
tenciario. 
Dioierabro 8.—La P a r í s i m a Conoepciói?, señor 
Canónigo C U r ó s 
11.25.—La Nat iv idad de Nuestro Seüor Jcsa-
oristo, Sr. Cauéu igo Clarós, 
A D V I E N T O . 
Dioierabro IV—Dominica l'.1, Sr. P ín i to ro iav io . 
I d . !5 .—Dominica S? Sr. Canónigo Clarós. 
l o . 2fi .—Domínioa 4?, Sr. Cauón ieo ManavU. 
N O T A — B l coro pncolpia á las 7J desda el 21 
de MITÍO hasta el 21 do 8 -ptiembre, qae da r i i t i -
cijúo á las 8 
E i I l t m o . Sr. Obi ipo da y concede 40 dias de i c -
dalgenoia á k s lióle?, por cada taz qae oigan de-
votamente la diVina palabra en los días- arriba f x -
p.-eüados, regando á Dics por la exa l t ac ión de la 
fe catól ica, convers ión de los pecadores, ext i rpa-
eióo do las herej ías y d t m á s flues piadoses de la 
Iglesia 
Los s t ñ o r e s Predicadores no podrán encargar sn 
se rmón á ctro sin licencia de S. H. I , c i extender 
sus seimones más de media hura. 
Por manduto de S. 8 I . el Obispo mi Señor. 
Alfredo V. Caballero. 
Secretario. 
M u í a s C r i o l l a s 
Ce vende una pareja m u y buena, 
nuevas y de m u c h a c o n d i c i ó n pro-
pias para u n c a n o da cig-aíros , lo 
m i s m o p s r a trabajarlas en plaza 
que pará. l » s carreteras . 
E e venden solas ó con u n oarro 
c a s i nuevo y se da todo en m u c h a 
p i o p t r c i ó n . 
Pueden v e r s a en l a Ca lzada d é l a 
Infanta n ú n i . 3 5 , F á b r i c a de F ó s -
foros. 6 2 1 1 8-29 
SHOülON DB INSTRUaOlOET 
Aatorizada esta Socción por la Jan* a Direct iva 
para abrir las mat r íoa laa del auno escolar del t ñ o 
1901 á 1902, se avis» por eato mod'o á los señorea 
asociados y ana famUiara^ q i e deseen cooonrrir á 
las olases da este Centro, qae, desde el día 1? del 
entrante mes da Saptiembie quedan abiertas las 
matriaolas para las ajigaatursa qne á c o c t i u a a c i ñ r 
ee cxj;rasan, en la Secretaria d» esta Seca tón do 
«iete á nueve de l a noche todos los d í a s háb i les ; 
e n t e a d i é a d o s e q>io para la les tr lpolón de alumnos 
son nqaisitoe iuaispetsables la present&cióa de ios 
mismos con sa corresuondiento recibo. 
A S I G N A T U R A S . 
Lectura, Baorltura, A r i t m é t i c a primer curso, 
Arl tTié i ioa y Algebra, A r i t m é l i o a mercant i l y T e -
nedu r í a de libros, G r a m á t i c a española primero y 
segundo curso, Leotuta y Eeoritnra explicada, Geo-
g r a ' í » é Histor ia , Taquigraf ía y Escri tura á m á q u i -
na, íMbujo l ineal , natural y de adorno. Ing lés para 
señor i tas y vajonea. F r a n c é s , Co:te, ocnfecolón y 
labores y Solfuo y Pianos para señor i t a s y VAionea. 
Les matr'.oilaa se c e r r a r á n el día 31 de Oetabre 
del corr iente año . L o que so anuncia para cono-
cimiento di loa s eñores asociadoe. 
Habana 26 de Agosto de 1901.—El Secretario, 
Belarmino Q í m e z Cueeti . 
C 1183 1*27 5d-28 
S E C R E T A R I A 
Por disposioióu del Sr. Presidente da esta Socio' 
dad, se hace saber á todos lot» señorea socios de la 
misma, que el domingo 19 de septiembre próximo 
vedidero A Ir.» dooe del dia, aa l l o r a r á A oabo una 
J U N T A G E N B R a L E X T R A O R D I N A R I A ec 
los salones de este Centro, con el fin de que tome 
acuerdo sobre una p r o p o s i d ó a qae Is será presen-
tada por la Jauta Direc t iva , en sentido de que a-
quella retiro la parto no apro>ala d^ l proyecto do 
Reglamento general sometido á su d i scus ión , y 
nombre una comleión de BU seno para qne formule 
otro y lo presente 6 la mi tma para ser discutido. 
T a a d r á n aoooio al iooal y dareaha & intervenir 
en la disMsión y va t ao ióa relativas á 1» urden del 
día, los señores soelos que jnatiflquen oon el recibo 
correspondiente haber nati, f jobo la cuota del mee 
de agosto. 
L o que en cumplimiento de lo dispuesto se hace 
públ ico para canoclmiento de los señores socios. 
Habana 26 do agosto de I f O l — E l Secretarlo, 
Ricardo Rod»íguez, C U S I l a 27 5d-2s 
U COMFETIIÍOEá frADIÍAM, 
de Tabaooa, ülgarros y 
F A Q U B T B S D B F i ü A D Ü E A 
de la 
V m d a d© M a n u e l Csmacfeo é H i j c 
Santa 
o 1233 
C l a r a 7, 
¿25-9 
H A B A N A 
a í - i e j i 
WerMedades de los oídos, 
^agtro íntestiialesy nerYÍô &s, 
Coosnltas de 11 A1 de la tarde y de 7 ti 
8 de la noobe. 
i s íural la e squina & Viilegass, al to». 
{mmrsmsmmuamt 
D Í A 30 D B A G O S T O 
Eate mea está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en la V. O. T. de San 
Agustín. 
Santa Rosa de Lima, virgen, "Tatrona 
de las Amóricas." Santos Fiacrio, confe-
sor, Pelaje, áreenio y Sllvand, mártiree; 
santas Tecla, mártir y Gandencia, virgen. 
Santa liosa de Lima, virgen. En Lima, 
capital del reino del Ferá, se dejó ver al 
mundo en el día 20 de abril del año 159", 
)a rosa más preciosa que produjo aquel fér-
til país, decoroso ornamento de la tercera 
orden de penitencia del patriarca Santo 
Domingo una de las más célebres santas de 
estos últimos tiempos. 
Criáronla sus padres con el mayor cuida-
do según las máximas de la religión cris-
tiana y tuvieion el consuelo de ver en la 
niña á poco tiempo un prodigio de la gra-
CÍÍ!. 
Los deseos de Santa Koaa eran vestir el 
hábito de penitencia y cumplido eate deseo 
con el más puro gozo, quiso acreditar el 
carácter de aquel orden con las más asom-
broeas penitencias. Al paso que era su 
caridad inmensa, era tambiéa excesivo eu 
j celo por la ealvaoión de las alma», eiendo 
tmmaasm&asA 
E N 
O B I S P O 7 A G U A C A T E . 
o 1363 alt 1 A g 
Los Hombres que padecen de debilidad v i r i l 
son frecuentemente víctimas de especuladores sin 
conciencia que llamándose " especialistas" medran 
á la sombra de las miserias humanas. 
Los tales "especialistas" cobran enormes 
sumas para dejar al paciente peor que antes de 
caer en sus redes, confiados en que la misma natu-
raleza de la enfermedad impedirá que las víctimas 
bagan públicas sus malas prácticas. 
Para recobrar la fuer-
za sexual y poder re-
producirse como Dios 
manda se necesitan dos 
cosas: abandonar los 
excesos causantes de la 
enfermedad y tomar 
una medicina que lleve 
vida á la sangre, fuerza 
á los nervios. v 
Estas pildoras esti-
mulan los órganos se-
xuales de tan modo na-
tural y gradualmente, 
alimentando la sangre 
y los nervios. 
Es el único modo de 
curarse. Usar irritantes 
afrodisiacos es " echar 
lefia al fuego" y ex-
ponerse á que sea permanente más tarde lo que 
hoy podría ceder á un tratamiento racional. 
A las Pildoras Rosadas del Dr/Will iams deben 
muchos hombres el hecho de ser padres. 
Recuérdese que sí la debilidad sexual se debe 
á excesos y malas prácticas es indispensable aban-
donar tales hábitos y que si se persiste en ellos 
será imposible la curación, 
I N K 
I t L L S 
A L E 
E O P L E 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legí t imas verá Usted en 
trasparencia las palabras i ü r ' 
Si no aparecen estas palabras E N 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. Y. , Estados Unidos: 
o r g a n i s m o 
restaurando í m fuerzas 
perdidas, por cualquier *f 
^exceso (riientad ó corpo» |f| 
íáUX- p<rr ffMta de asiml* J 
ladTóii (de son m 
*fese?ufcá$i^| | i Ailbrifc, 
Rgqoííiámb, Debilidad rttívíos^ 
¿te.} y qi*$ e^ producida 
siempre por Isfs matas 
d%eéel<íií§^ se consigue 
con el uso del 
D E — 
AR 
C U S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
X j E O - I T X r i V I O ? 
un rótulo Bn que todos llevan en ia esfera 
que dice: 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
o 1293 1-JI 
C O L E ' 
E E I K A 131 Casa quinta SotoIoBgo E E E S A 131 
BQ eete antiguo plantel de 
ensoSacaa dirigido por e< que 
fueoriba desde el «tño 1888 ee 
han ido introduciendo todas 
aquel'aa mcdiñaaoionos qne 
Muestra larga experiencia pro-
festiocal y la práctica de los 
más adelantados mótodoa pe-
dagógicos demandaban. 
Situado nuestro Colegio en 
uno de los más «llevados pon-
toa de la ciudad, y bañadas sus 
aulas por el N B , , con excelentes patios y dormitorios, hace que este «Esta-
bieoiraiento docente" sea ouo de los más hig iénicos de la capital. 
Desde e! día 21) ae están instalando las duchas, no solo de placer, sino 
tambiéa m^diomales, dirigidas por el Dr . Oayáp, antiguo méJioo de este Uo-
iegio.-—ALIMENTACIÓN ABUNDANTE, SANA Y BIBNSSEVIDA. 
Eogamos á los padres visitea nuestro Oolegio á las horas de clase s y de 
comidas.' 
F í i a n a e prospectas.—3e admiten internos, medio y externos. 
N O T A . - E s l o Colorió adiuUír í JÍ aqtiftUn alannaos Easeiíiuizi Universitaria, 
cuyos padres vivleado f x u r x do la H ibaua, dascea Inforraarse de la conidu'ta y aplica-
cfíín de sus lujos en los Centros en que cursen sus estadios y adonde el Dlreclor acudU 
rá & tomar toda* los autecedentei necesarios. 
B l Director, Ldo. Segundo JPola, 
C I 4 8 1 s8 
n e s i a C a l c i n a d a 
B o c & r r á s y 
Esta MAGNESIA, elaborada en el país, constituye un exce-
lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
¡¡¡¡¡jh aventajándolo en cuanto á que opera en mucho menos tiempo > 
^ es más barato. 
S No es una imitación, es una especie química definida y 
|f obtenida con verdadero empeño científico. Ea esto queremos llar 
W mar la atención dei público para que no sea víctima de las Mag-
W nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
^ mente calcinadas, oon los qne so recibirá grandes perjuicios, pues 
É ¡ | se necesita ingerir gran cantidad para producir efecto. La 
m MAGNESIA DB SO0AERAS Y B A B E L L es un producto 
l Á LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia médica. 
s Teiiti en Mas las toperas j Boticas. láoralorio San Mipel 82 
Premiada 3»a madalla de bronodoa la i i l t l a i a B x p o a l c i ó n de Par íg . 
a w a la debilidad gcmcxal," ®a<tróíva& y raíauitUxao d© I oa aiñoss . 
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OPIIUCIOMS B I T i L I S 
ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
J 1 W t l T f A D Í ^ H M n de Fosfato B i smu to ,Peps ina ,Panc rea t i nay Diastasa 
U S l l i f i U i U n R j J n i i l U A p r o b a d o s p o r l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
R igMKDIO I N F A L I B L E POR L A S E G U R I D A D D E SUS R E S U L T A D O S 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago é intes-
tinos, Diarreas tiñeas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
R E Q i S T R A D g 
por <?tíV$ r^0h ej? $J $re* m 
ferado p4r4 fcdmfcaiiír la J 
degeneración $r|<||nad@ M 
por cualquiera de 
ca l ías expresadas. 
f DROGUE 
m m m I 
JOSÉ SABRA. HABANA-j 
NOTA: Sí tfene V<í. dífículfad en con-1| 
ffusto de remyírB«Io por conducto ás | i | 
sti Farmacéutico. I l l 
CUADROS Y Ü0LÜMNAS, 
D-e lo mejor y mas elegante para adorm 
de de ealaa, Baloaee, antosalaa, comedo-
res y aloobaa; pues hay surtido espléndW 
do, tanto on pinturaa a¡ oleo, como 
grabados en acero. 
L a existencia de aoiumaas, jarras y js-
rrones de mármoles, madera, porcelana j 
bronce oa do lo major y más hermoso qa* 
ha U i t t ^ ^ e n gusto. Precios ai a) 
canee de todas las fortunas. 
V i s i t ó n esta c a s » que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s art ícu-
los marcados con s u s prec ios . X«a 
entrada es l ibro á todas h o r a s del 
dia. 
Oriilral S M e J o n l I M 
( E s c u e l a N o r m a l d s l E s t a d o C e n t r a l ) 
Lock Haveii, Pa., ü. S. A. 
Loa cubanos que deseen aprender 
inglés, estenografía, teneduría de 
libros, escritora en máquina ó cual-
quier otro de los ramos de enseñan-
za de este Oolegio, harán los pedi-
dos de sus habitaciones con oportu-
nidad. Espléndidos edificios, exce-
lente cuerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastos 
moderados. Pidan catálogo. 
J . B . Flichinger, A . M. 8G. D. 
Director . 
Eeferencias: Honorable 8.E. Peale, 
Presidente de la Sociedad Dirn-
be. Várela & Oo., San Pedro 6, 
Habana, Oaba. 
9 al* 6-7 
Denlisia y Méilico-CIrujíino 
y , 
Se practican tocias las ope-
racioQes do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión, 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr, Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N O I 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color p r i m i t i v o na tu ra l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
gjlllg No requie 
C 1Í32 
: preparación ni lavado para su empico.--Producto inofens -Bnllaníes resultado: 
alt A 9 
T n 
espita á San Rafael 
14Í5 ?8 Ag 
Sanos de mar reservados, 
!o« mcj'.'rea qaa exfs'en en e! V o d f d ) Hay horas 
por ton» ia temporuda h $5 SO oro. Oarsea-lo. 
6324 15-SO 
liitwe de explosión y e«ic-
feüñtitfn espontánea. Sin 
humo ni mal oloz. Elabora= 
úo en las fábricas estable-
eidas en la CHOEBEBA ? 
en BEJLOT, exprosaraente 
para sa venta por la Agen,-
cia de las Refinsrias da 
£*etrúl<so ««© tiene su ofl« 
ciña calle de Teniente í iej 
«tíraero 71, Habana. 
Fíwa evitar faisiíicacle-
msf las latas llevarán es» 
lampadas en las tapitas las 
gtalabras LU $ BfílLLAKTE 
y en la etiqueta estará im-
i'resis la marea de fábric* 
?ÍÍO es del exclusivo uso dt icba AGENCIA y se wer-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley & los falsifica. 
SI Aceite L n Brillante 
qio ofrecemos al público 7 
Posturas para las próximas siembras do 
loa semilleros dirigidos por el señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, en la casa de Apodaca n. 5, 
ee venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
For contratos de millnres, do 8 á 10 cen-
tavos la postura, cen descuento del 5 por 
100; condicionándolas para traspotarsa á 
larga distancia, dóndoeo disposiciones para 
loa trasplantes do las posturas y recolec-
ción del jugo lácteo del citado Siphomia 
caucha, quo es la felicitada por los.seño-
res Flnit Eddy & American Trading Cn, de 
Nck York. 
En Apodaca 5, altos, ee reciben órdenes, 
c 1491 4-29 
Qae no tiene rivsí, es el producto de una fabricación ©gpecí&ii y que presenta el aspect» 
c© agua clara, produciendo una LUK TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más puriscados Este aceite powee ía gran ventaja de ao infla" 
saarso en e! caso de romperse las lámnares, euaiídaá mn j rasimumü&hlo, prinoinalmen* 
te FÁJXA SÍ. USO B E LAS EAMÍLíAfe. 
Añvei ' tcsacia á los» eojasmarúdertsa» Ka JíSIELAIÍTEt marea ELEFAH* 
,! dp meíoir cüsaa Sm^ortaíe de? 
1856 l Ag 
I p ! | ©3 i g a a í g o í u « sayorior m « « n é t o t a v e s ¡apníofeas a  
A V I S O I N T S m E S A N T E 
Sn (16 «ÍI srrandamlento pov el ' .érniino «ie T i l E S 
A N O S Y S I S T K M í S S S 1 i v idr ie ra para expen-
dio d» r.abacoay c g i r ros con camM'» de mouida 
de! c f í d e i F r o n t ó i - J i , i - A l . 4 i " adini t .éadoBe pro-
paaiciones eu pl.ego cerrado h-ista las 12 del di» 
J0 do Septiembre dei oi>rfie¿.ts afio que s e n n abior 
toa, coa el bioa e n t e a d í í o que c»da postor hada 
profit-ir la g a r a n t í a correspondiente por e l p b z u 
señalado, reserv^ndoae el derecho de l i adjadioa-
oión & quien mejor convenga paira mis íi-tereseE. 
i ios pliegos han de entregarse on Jet fu Pe regr i -
no n ü m . 86. i 
Habana 29 de agotto de 1901 
Gabina Alvares 
Se acaban ds recibir los libros de modas THE DELI-
1 T E A T D R y E L ESPEJO DE LA MODA, así como los pa-
trones de todos ios figurines contenidos en los mismos, 
en la agencia 
O B I S P O S O 
X ¿ a C a s a d e l o s c o r s e t s " J D r o i t D e v a n t . 
NOTA.—500 decenas pañuelos blaneos bordados, finos, 
á 2 pesos usa, 
A LOS 
M I C R l 10 
Pava desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos quo son cau-
sa do numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i S t o r i n a . quo prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y on las afeccioneb la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato géuito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso do la X j i S t © -
r l n e i , asociada al agua en 
diferentes propo-rciouos, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la I L i i S -
" t e r i n a del -Dr. González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda coníiauza 
siempre quo hay quo limpiar ó 
destruir los malos olores dol or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
So prepara y vende en la, 
ffi Botica y Droguería de S. José 
Í| Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
O 1853 1 A K 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para eatieíacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde. . . . . . . . 9 B-00 
id. eillonoltoa id , . 4 24 
Sofá id . . . . 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id. 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas precioeaB i d . . . - » . - - 7-60 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C S B I A y 
Juegultoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios eaal de ganga. 
V l a i t o n ©sfca cassi qu© oísreco la 
ventaja da temer todoa BU a a r t í c u -
los m a r c a d a » con s u « prec ios . X.a 






ESTRECHEZ E E LA URETRA 
J e i ú a Mar ía 83. De 13 á 3. 01343 Í -Ag 
a a í e r s a a d a d e a del oatdaaago é 
teaUnos exc lus ivamente . 
Dlagnúí t loo por el anóllsl* del ccutesnlio sí tcaift-
u \ , pfooadiraltnto ftae em^km s i proíonor H»yf ts i , 
(«l Kospltal 3t. A»<iuulo de Paíl i i . 
OoRsuUas de 1 á 3 do la tette. ^f t iap&riüa n . V i , 
J»OB. Teláfono 874. 0 3473 15-24 A g 
l J e iY4 
OIETJ J A N O - L £ K T I S T A 
Ofrece i \ Gafete en 
entre Sao Miguel y San Rafael 
Una fx t raooióa sin dolor $ J.00 
ÍCmpaete de porcelana y p l i t l n o , uoj ' í la . . 1.00 
Llnspieza de d e n t a d u r a . . . . . . . . 2.00 
Otifl(3flcíone& „ I S O 
Dentaduras de 1 á 4 dleutes . . . . . . p 5.r>a 
d e 5 á , 8 . . W.OO 
de 9 6 11 J5.60 
D e m a d u r í g oompletas superior é in fe r io r $28. 
Dentadura da oro, carona, dientes de espiga, puen-
tes, etc., todo á prestos muy modestos. 
Todo trabajo hecho en este gabinete se ga r sn t i -
zapor diez &Qos. 
Consultas: de 8 de la m a ü a a a S 5 do l a tarde. 
Consulado 111, entre S. Migaely S. Rafael 
B918 26-20 A t o 
Consultas excluaivasoiente 
y a r a enfermos del p®eao« 
Tra t a t a íou to eapeolal de kw afaooloaos del p i l -
i d u r de lo» b íonqu loa . Hoplono 117, ule 12 á 2. 
0 1851 1 
á r t u r o M a ñ a s y ü r q r w o l a 
y J e s ú s M a r í a B a m p é 
N O T A R I O S . 
A m a r g a r a 6 9 . 
O 1350 
T e l é f o n o e i 4 i . 
1 A g 
Jlmjano D e n t l s t » . ( O o a á ? Rflos de pr&otioa.) Q o » ' 
' t l t a t y operaciones de 8 & 4 eu t u Uboraias ia 
'íífcliad a. 63, eatre Ccaoo td í s . y Vlctades. 
o 1339 - 1 A g 
M E D I C O D B N I S O S . 
Ooneultas de 12 & 2. Indus t r i a 120 A , eionlna 
San Miguel . Teléfono n . 1.262. 
Doctor Manuel G. Lavía, 
E x interno de loa hospitales de Par í s .—Jefa de CH-
nina mMioa.—Conaait-v de 12 á 2.—Taléfono 697, 
C U B A N9 88. 5810 26 15 A 
Dr. Gustavo & Bnplessis-
M E D I C O - C I B Ü J A N O . 




D o c t o r J . A » T r e m o l e . 
Enfermedades ds n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. C O N S U L T A S do 12 á 2. 
c 13P8 6-Ag 
Pranoisco C. ^arófalo y Morales, 
Abogado y Notar io . 
F B A N O I S C O S. M A o S A N A Y CABTKO, 
Notarlo. 
Te lá íono S38. Cuba 25. Habana, 
e 1885 1 AR 
Ensebio de la Areaa y Casslas. 
A B O G A D O . 
Consultas de l í 4, O-BsilJyr 84. 
01480 ^ M 
Dr. Alfredo Valdés aallol. 
M E D I C O G 3 K U J A H O . 
Cocsvltas da 9 ^ 11 a. i& . y 3 á 5 p . ra. H i d r o t e -
r á p i e o del D r . Vaidccplna, Reiaa £9 . Do jn io i l i o 
o 1458 18 A ? 
r . 
Sania CUra 37 
Dr. losé de Cwbas y Semtc 
M E D I C O D B TJA C A S A D K B A L U D D E L 
C B N T E O « A L L E G O . 
CoaBaUng de 12 £ 3. Dispones 108, altos. T . 1433-
JUAN PABLO G-AECIA 
M H D I C O C Í E Ü J A N O . 
Víi a t r i n t r í a s y affilis. 
L i eti? 11. 
C 5452 
CocrBltas de 12 á 3. 
Í6 -16 A g 
•1 A e 
"ftaiaEíleato « r a c i a l d* ia Sífilis y eiJlanaeiaife 
agt L t t s í n . r •!84S ^ A g 
O U r U m e n t í , oo&saltüa r operaolouM do 1 & 8 
• m Isnaolo 14. O I D O S — á ' A S í 3 — G A R G A N T A 
U S i S » As-
Eamea J . ^artiiei , 
A B O G A D O . 
& ) ha trtaifidr.do á 
O 1351 
C I O M 
1 áü 
A gentleman sligbtly aoqaaliited with tbe E r -gish languege desircs io ba tanght asid 
lan^na^e b/ PH edncnted American, havlng LO 
preteneiona cf being a prcíestcr. 
A modcot compecaatión vill be pay. /Spplv 
toEeido 35 CnpstBirs. FS73 8 21 
T T N P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L i r É N -
U ciado « o Filosofía y Letras y con peraouaa que 
garanticen en competan oía y i rora l idad ae ofrece & 
loa padres de fsmil ia y direotorrs da planteles de 
educac ión para dar cHaces C v » . f y 2* e n s e ñ a n z a y 
de apliosciíSa al comercio. Di r ig i r se por esoriso á 
P. «eooiíín de anncios dai D i a r i o de la Mar ica , 
o I 
JS=*3 
C o l # e i o de B e l é n 
En « i o conocido plantel de eccefianza e m p e z a r á 
el oaMo escolar da 1901 6. IfO», el dia 8 de Septiem-
br» L i entrada de los a l ó m e o s iutarnog e n é l O o -
' ^ J f c S s r á de8 á 8 y media do la noc í i s . L a de les 
meflro pupilos y externo?? da í á S d e l a m a ñ a f a 
del día Eigutent«. S i t e aSo se haca rxtenelvs el 
medio penslonato & loa dos aBo* del Curso Prepa-
ratorie d f ü m n e r a qno h a b r á cotao antes en lea 4 
a 5 o í del B a c h i l l e í s t a internos y externos sin me-
dlo-pnpl'of ; oa las Preparatorias, internes y me-
dio pnpilos s in e x t e r n o í ; p i r o en los dos aEos del 
C a t í o P r e p a r a t o r i o qne, i c i f j r m e al e n t r o pian 
de estadios, deben proceder á las aeignatarjw del 
Bachi l le ra to , h a b r á internos, medio-prpi lca y t x -
ternoa. A . M . D . Ü . 
Ba57 18-20 
P«2i€>dic:s i lwslrados 
fitbiaeíe de CBrseíéa liñiítíes 
Koiaa 8S. Te léfono 1,630. 
Desaparecidas laa nÍTC'UPsts!ioia.,i qne me f bl 'ga-
ban k t r a s l s á a m o á Bsp&Ca; trs^sSero mi maru ta 
para m&tt adelanta. « 134Í Ap 
P a b l © O r t e g a 
Ingeniero de Minas (da Bá lg l ca ) Exploraciones, 
aondsos, iBformop, dtr«o<i!.6n t&oaioa. conanltas. 
Salad 28, a'itQ». £617 26-10 A 
Br. ásdrés Sepra y Cabreri, 
Abs{rs.do y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, ce encarg» de toda claeo de asnn-
los judiciales, pero en eejvsoial,.de los Contonoioso 
administratlros y los pendientes de a p e l a c i ó n y ca--
aaolón. ante la Andian<?Áa y T r i b u n a l Supremo. 
T a m b i é n asentes Gnbern&tiToe y M n c ü d p a l e e . 
Gomo agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y edificaciones ra ía les , ya j ud i c i a l , ya p r iva 
oamonte; medidas, planos, icper to , deslindes, etc. 
Sa encarga d» disiribalT r organizar fincas de t o -
do g é n e r o y de instalar S-SISCÍOB para Tivieudaa. a l -
macenos, fábricas, eto., -Id consiruccioneE ameri-
canas de las m á s c c n f o i t ^ i e s , aiaderax de gran 
du raa ión j rcait tsaeia. uscribaab por pianos y pre-
Bupuestof. 
Ofloiuas: Marr.ni^ercs n . 11 . Habana. G 
i t a . laformes descacho de anuncios del " D i a r i o " 
G 4.27 
DB 
Dr. José Varoli ZeqHeira.. 
Caiadrdtloo Jefe de tv abajos anat^stioos de Is 
Facni l&d do Medic ina . Dí :ec>o* y olrniano da la 
eesa de Salad i L a Benéf ica . ! CoasTútss de 2} á 4 j . 
Prado S4. c 1336 1 A g 
Esta a l m a c é n acaba do recibir fin itimeneo s u r t i -
do de instrumentoa para o í q n e s t a y banda mil i ta r 
de loa principales fabricantes do Ba r í s , que r e e l i í a 
i precios do fábr ica . 
Clarinetae da Lefobre, oornetinos de Bafisoa, 
trombones de So tch , de Mi lán , y Figles, á 5 cen-
tensa ano; Idem de otros fabrioanteo á 3 y 4 cento-
nes. Bombarakios de Besson y Rotch, de Mi lán , do 
S ci l indros, á 6 o e n í o r e s ; idem do 4 ci l indros 6 7 
| centenes, idem de otros f í b r i o a n t e s á 5 y 4 cente-
ces. Flautas desde $3 á $8. Violines desde $3 á $ ¡ 5 . 
Violoncelloa t $18, Arcos de v io l i n de $ 1 á Í 3 . A -
iri les á $2. M é t o d o s ds selíSo de H . Eslava en par-
tes sueltas & 80 « a . , las ca&tro partes junta* $ 1 . 
r i é a a a d« Cp^Vas, falsea, po kae, marchas galop, 
etc., e i c , á 20 ota. Fundes de piano de $a 30 á 
$10.60. M e t r ó m o n c s á $ i . 50 . Guitarras, Eanda-
rrias, Mandolinaa de $3 á $18 una. Método» de p i t -
M "Le Gaipentier , Lemoine, etc., eta., á $ 1 . Todos 
los estudios qne se dan el i el Conservatorio, á pre-
cios m ó d i c o s . ÜQ completo surt ido de materiales 
para los qotapoBitores de pianos á precios muy re-
dusidvs. Se afinan y-cemponen planos. 
U n a Joven parda 
de mny buenos antecbdentes, re l ic i ta ana casa de 
f s m i i i a q i o fea respatsble para setvir á la mano, 
coser 6 manf j -«dora ' Tiene las mejores 'refereerias 
y i e se pl . lan. Moserrate 15- 6tWl 4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de medlBna edad desea colocaras en casa p a r t i cu -
la r de corta familia, de camarera. Sabe c u m p l i r coa 
an obligación y DO duerme en la cssa. Tiene bue-
nas r< f-rencias. I n f o i m a n San Rafael 145 
6 4- '0 
S B S O L I C I T A 
una criada para el cu'dado de una c a í a que t ra iga 
r t o m n n d a c í a n e a en Habana £08. 
6:95 4-21 
D B S B A COZJOCJLHSB 
una criandera á leche cubera, buena y abundante, 
de dos meses da par'^ia y aclimatada on el p a í s , 
se le puede ver su n ' ñ i , t iene p ersonaa que res-
pondan por ella. I n f o r m a r á n Carmen 4. 
6 91 4-29 
S E S E A C O L O C A C I O N 
una seBors pan lnsa l i r da criandera á leche entera 
que tiene bneda y abundante y pueda varse t u n i -
ñ o , es o i r i ñ r s i con los l^s ni f i i s y t iene quien r e t -
pon4a ñor ella. Reina 115. 
«IfS 4-29 
S U S O L I C I T A . 
un ' 'oohero.En S i n I g n c c b n ú m e r o 13 Informaren 
6192 8 29 
D B S B A C O L O C A K e B 
de orlada de mano u r a señora peDÍusular qao sabe 
eu c b l i ? a c i ó n y tiena h u e ñ i s reoomendac'onos. Co-
sa á m a q u i n » y á m a n o . I n f o i m a n Cuba n . ' 'SI-
6191 4 29 
D o n D á m a s s Oih.oa 
dése» ss-ber el uaradaro ds Fernando L l ^ gano y 
Qaray nara que la devuelva varias piezas de ropa 
que le fueron prestadas. D a lo oor t rar io d a r á co -
nocim'onto á l a po l ic ía . Apodaca 17. 
6'68 10-38 
E B K T E C B S I T A 
una ccslnera para loa qufhxceros de la c i a i v co-
c'na. Se lo pe ga buen í a e l d o y se requieren re f a r é n -
elas: Que sea eonsño la pero no g a l l e g i . Cal!e dol 
T u l i n á n n ú m . 17. De una á cuatro se recibe. 
61559 4 28 
Manuel Álvarez García 
Y 
E a m ó n Martí Vivero 
A B O G A D O S . 
Otmsaltas de 12 á 4. 
1 A ? 
San Ignacio 46 
ñ 18Í57 
entre Amargura y Tesiente iley. 
5813 alt 9-J1A 
l y c a c r i a n c e r a p e n i o s a l á r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, deaea ooljoarso á lecha entera. Tiene quien 
respond.a por olla. I n f o r m t n Dragones 83. 
6167 " 4-28 
S S 3 2 3 A q O X « O C A S S B 
en cas» nari ieular una Joren para coser, sabo cor-
tar, en Parscvorancia 57 i ^ f j r m a r a n . 
6165 4-28 
I7£TA P B N I N S L A H 
de mediana edad desea encontrar co locac ión da 
criada de mano, ó coser á mano y m ' q n l n a t a m -
bién para el eorvicio de hombres solos Corrales 103. 
6161 4 ! 8 
D B f t B A C O L O C A R S E 
una criaudera de color, á media leche, sin preten-
ciones i i f o r n a n en í a n L á z a r o 119. 
6171 4 23 
k i r s m Y OFICIOS 
Una modista que corla y entalla 
por h j u t í n , desea celocarte de éals á seis. I r fo r -
man San Ignacio 77, aUoa. 82;0 4-29 
DoialclUo 
Teléfono 1.412 
A B O G A D O . 
y estudio Campanario ü. 95. 
1 E 
Ojos, o í d o s , jr garganta. 
T R O C A D E R O 40. 
C—1Í00 
O O f a ' S ü L T A S D E 1 A 4 
taeses Ag l9 7 
0 ? , A t a t i l | p I , ún E m i % m m l & 
K S D Í C O ~ C I B ? » A í í O . 
S!2¿»»j!al?sía m partís» 5 c n i s n a c c & á a s ¿ s l a ü c r e s 
OoíiKult&s ds S £ s a 
tfovE. Te lé fono Zio 
Sai 
a 1Í6S n t JI 
jues 
E S P S C I A 1 . I s T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L 0 3 OJOS. 
Consultas, operaciones, eleccitín de espe 
Ráelos, d» 12 & 3. ladnstria n, 71. 
.1349 : A g 
T * « - O D I S T A S . SE C O N F E O C I O N A N T R A J E S 
i - v i a l ú l t i m o figurín en 24 horae; trajes de novia. 
Viaje, teatro, luto y toda ola»9 de ropa d e n i ñ o t ; ee 
pasa á domici l io á tomar medidas, ee corta y enta-
lla á f 0 cts., y toda clase de marcas. Habana 81, 
entre Obrapla y Lampar i l la . 6132 15 27 
Gabinete de peinar señoras 
Elisa Q. de A l c á n t a r a , la te l ig tn te peinadora, par-
ticipa á eu numeiosa clientela que ü c . b a de abr i r 
uu gabinete para sefieras, amplio, cómodo é lude-
pan-dieat?, en el cual e n c o n t r a r á n todo l i oon^er-
n l e á t e al arto de peinar. San Miguel 48, entre Ga-
liaco y Agal la , Precio en m i g^Dlaete: un peine do 
50 cts. U n mes de abono $5 Horas de trabajo de 
7 da la n u í U n a & ^0 la la n j o h j . — E l i j a G de A l -
cán ta ra . 5981 26-20 A t o 
P a r a cr iado de m a n o 
desea cclccaise nn joven de color, sabe cumpl i r 
con t u obl igac ión y t iene personas que lo g a r a n t i -
cen. Rayo 27 entre E;t .-clia y Reina. 
6173 4 ¿ 3 
U a a coc inera p e n i n s u l a r 
desea (olocaree en casa par t icular ó r s t i b l e c i -
miento. Sibe bifin el <fioio y tieEe qsien la garan-
tice. In fo rman L . m p a r i l l a 38. 
6^72 4 58 
A L P U B L I C O 
SS«E — 
La Casa de Borbolla 
n i n s n u 52, 54 Y 56 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plato 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M U E B L E S 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 juego de s a l a compuesto de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $1 l . O O oro 
4 s i l l ones i d e m 
1 m e s a de centro 
$ 1 2 . 0 0 
$ l . S O 
S 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto o c a 1 c a m a , u n 
escaparate , u n a m e s a de noche, 
u n lavabo, dos s i l l a s y dos s i l lones , 
$ 6 2 * 0 0 , 
1 jcego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate con l u n a s , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v ide l , 4 s i l l a s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
nech-?, todo de negal , $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 1 2 s i l l a s , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a de centro, 1 c o n s o l a con 
espejo, $ 9 2 - 5 0 . 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres
lunas , 1 vest ldor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 m e s a centro, 1 
videl , 4 s i l l a s 7 2 s i l lones $ 1 9 1 6 . 
1 Juego de cuarto con l a s m i s m a s 
piezas , estilo " H E N A I S S A I T C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $ 9 . 0 0 . 
S i l l a s de m i m b r e d e s í e $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s idem, idem, l O . é O p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel , á 
$ 7 0 
P e i n a d o r e s con l u n a v i se lada , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de roble, á $22.OO. 
Se alquila la e s p l é n d i d a cesa L í n e a 43, Vedado oon comodidades neoesatLe, Irmenea gr.Ietfa, 
suelo de m á r m o l . 14 habitaciones, cochera, j a r d í n , 
t to . L a Have é i r formes CFIIO 8 n ú m e r o 21), ó on 
Marto v B j l o n a , Amis tad y Monte , de 12 á 4 ' 
61T0 8-28 
Por un centén al mes 
Se atquUa un cuart?, seca, a l to , con dur-ha y 11a-
v i u . So ver den dos s i l ones de u o p a r » barbero. 
Obispe 7. 6168 4-28 
dos habitaciones y una cocina, binn venti lado todo 
y una h a b i t a c i ó n alta. Vi r tudes 53. 
6115 4-27 
En Empedrada 71, á tres cuadras de parques y teatros, se alqui lan dos lubUaeiones muy fres-
cas á dos luiaea cada u n » , no a d m i t i é n d o s e m£s que 
personas de moralidad y sin ni&os. 
Sjt51 8-57 
E n c a s a de famil ia respetable 
Be alquilan dos hermosas habitaciones altas, á ca-
balleros solos ó matrimonio sin hijos. E n la m i t m a 
se admiten abonados (siendo personas de respev ) 
para comer en f .mil la . Sa oa abiau referencias E s -
t re l l a 24. 6 ^ 5 8-27 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 6 . 
I d e m , idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . B O . 
I d e m , idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
í d e m , idem, idem, 3 I d e m , idem, 
$ 3 . 5 0 . 
F a r o l e s desde $ 4 . Ó O . 
H a y l á m p a r a s h a s t a de 6 0 luces , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde S O cts. par. 
Sort i jas de oro, esti lo modernista , 
desdo 7 6 ote, par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau , de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s e smal tadas , desde GO 
centavos. 
Q-azgantillas de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, al f i leres 
de corbata, botones de pecbera, bas-
tones de carey, etc., á precios n u n c a 
vistos . 
XJna s o ñ e r a 
con buenas refirenolas desea encontrar una seU o -
ra ó s» ñ r ta que a o o m p » ü a r ó u n v l u d ^ oon h i j o s , 
t a m b i é n sabe coser. I n f o r m a r á n San Nico lás 34. 
6176 - 5 28 
XJaa p e r s o n a 
de toda f i rmal idad y respeto, desea hacerse cargo 
del cobro de alqui'etes de casas y da cualquier 
otro neg c ió , dando las g a r a n t í a s nue se neeseiten. 
R i f i r s n o i a s don M a s u s l G i r c i a , ' Cuba 71 v 73 
casa de loa BeQores F e r n á n d e z Junquera y 
6174 4-28 
U n s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea coloosrse de cosinera en 
1 docena cuchi l los plata Boxbolla, 
$ 8 . 5 0 . 
1 i d e m tenedores idem, $ 7 . 6 0 . 
1 idem cuche r a s , idem, $7 .60 . 
1 idem cuch i l los poctre, idem, 
$S.OO. 
1 idem cuchar i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos p a r a ensala-
da, para tr inchar , t enac i ta s para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca-
dor, s erv ic ios para ca fé , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata f ina por doce-
nas ó e n e s tuches . 
Re lo jes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $ 4 . 2 4 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
Bstoa son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los c u a l é s s e da u n a garan-
tía por dos a ñ o s . No h a y ningnno 
mejor. 
E n este ramo tenemos u n a verda-
oasa par t icular ó establecimiento, no t iene i n c o a - I dera galeria de arte, que no l a mejo-
vsniente en dormir eu el acomodo, tiene p e r í o n a s ' - j r A n inguna en l a I s l a . S o n tan v a -
q 'e respondan por su conducta y suplica á la p e r - I . . , I_J o. — »•» 
sona que v inga á buscarla t ra iga sabido el sueldo | r i aaos l e s Objetos, que no es posible 
quedan . I n f o m e a á tocas horas en Suspiro l a i o i 
1 casi esquina á Monte . 6177 4-S8 
1 
Sspaoialiaia es; 
líüí.—15 aScs d-a 
Bfclad a. 20. es<». 
¡ja maatalsay c arr ie-
loasultss de 12 á S, 
1342 1 A g 
Contul t ia de once á 2. San Miguel 123. 
C I R U G I A , P A R T O S Y B N P E R Í Í E D A D E S D E 
S h Ñ O R A S . 
6550 26-1 A g 
IDoetor V e l a s c o 
Bnfermedados do! C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
H E B V I O S A 8 y de la P I E L (inclaso V E N E R E O 
y 8 I F I O I S . ) Ccnsu.taa de 12 á 3 y da 8 á 7. Prado 
10.—Teléfono « 9 . C1311 ) A g 
S » r ^ g r w a i o d* ?5 viaje f, Pa r i» . 
C1S88 l A g 
Y C8 
Fabricantes de Muebles 
y Comerciantes en maderas 
Han traspalado sus almacenes y escritorios & la 
casa LÜmsro 11 da la callo de Salud. 
Se hacen mobiliarloa capaces do satitfaoer el 
gusto más oxigec-to. 
Exoeaiv* modicidad de precios. Completo surtido 
de chapas, molduras y todo cuanto concierne al ra-
s o de ebanisteda. ' O l»7d 23-25 A 
l i n a joven p e n i n s u l a r 
decea colocarse de costurera en casa de una f m i -
l la y ayudar en algunos quehaceres de la casa. Sa -
'be c o i t i r y estaMer y tiene quien la garantice. I n -
forman A g u i l a ¿26 8:64 4-28 
ün buea cocinero :fe5nat%\iSuciá; 
ó eetabiecimiecto. Sabe su c b l i g i c i ó a y tiene quien 
responda por él. I i f j rm&n Damas n . 72. 
6157 4-28 
X V ' f .609 á los se&ores hacendados, propietarios y 
administradores para toda clase do obres en esta y 
1 los ingsnios y fincas. I i f i rmas calcada da Medina 
e q u i n a á F de 5 á 6 mafiana y 5 á 9 noche. Garlos 
Aeul la . 6181 8-28 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
C u a d r o s a l ó l e o , copiados d e l e s 
c é l e b r e s maes tres , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de Groupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y © n y s , desde 
$ 1 4 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y c r i s t a l 
desde $ 3 . 
F i g a r a s de biseni t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $ 3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
UNA V I S I T A A E S T A OASA-
ha de resultar de provecho á todos. La entrada es libre á todas horas 
1 A g C 18M 
iolslatería de José Pui.|. 
ÍEatslftoión de oíifieiÍM de gaa y do sg^*»—OSM-
• i ios iún do canales ¿ c tods.a clfues.—OJO. E n la 
ei i í iaa hay depósltoa para baanra y b o t l t e í y jorres 
o£?£, la» l o b e r í a s . I n a u s t r l » esquina á Colón . 
1IC6 8€-20 A g 
4 L A S S S E Ñ O R A S — L a pslnadoro madrUeEa 
.CB-CAtalína de J imosos, tan eococids de la hueca 
iesioded Habanera cdr lc r te á su numeroí f . oll&n-
t3la que c c s t l n ú a peinando en el mismo loeal ds 
i 'empre: un ps lüs ,do SO centavos, A d m i t e o ce > 
f tí&Q y larr . la cabesa, SSJJ Migue l S I , eatre O»-
¡ano f San Sfícolía. 
6019 *S-2i A 
I S S D I C O 
í e la Casa Beaelleenela y MsteruíSMi 
E.ipeolaliata, ea laa entermedadso do los niCot 
(módica? y qu i i i rg i ca» ) , Coaaultas de 11 6 1. Agal«r 
Telófün»32«. O J347 
E Morena, Decano Electr ic is ta . Const iuotor ó 
instalador da para-rayos Elitema moderno á edi fi-
ólos, polvorines, torrea, panteones y budues. Ga-
rantizando su i n s t a l a c i ó n y materiales. Reparacio-
ces de los nrsraos siendo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n do 
tlmbreo* elóetr ícoa. Cuadros indicadores. Tuboa 
acúnicosÜ Lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase da aparatos del ramo e l é o -
urlbo. Sa garanta an todos los trabajos. Ccmpeste-
ta 7. f.3í7 26-SOJI 
S E N E C E S I T A 
una criada b h n j a oa Campanario 43. que lecga 
buenas icferenoias y sepa su obl igación, fie paga 
buen sueldo. 6 i r 6 4-28 
D B S B A C O Z i O C A R S S 
un buen oooinero en cualquier clase da eatableci-
miento Sabe el oficio con perfeocióa y puede p re -
sentar buenas g a r a n t í a s . l a formaa Neptuno 229. 
6155 4 27 
j f T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L E R do Ü N 
\J meses de parida, con buena y abundante leche 
y f on su n iño quo ae puede ver, desea colocarse i 
lecho entera. Tiene qu'en la garaat lcs . l a f o m a -
r á n Glor ia 84. 6151 4-27 
ismm&A. COX.OCASÍÍSSÍ 
una mu chacha en csaa part icular , eabe coser y cor-
tar a'go. I , . f j r m a n A g u i l a 106 
6^38 4-27 
SE COMPRAN LIBROS 
métodos y papelea de m ú í l o a . L i b r e r í a de D o n 
J o s é Tarblano, calle de Ner. tuno n . 162. 
6149 4 27 
ü a a criada de mano en Consulado n 
A C O i L O C A S & S 
uaa criandera para o rUr un r i s o de ana famil ia que 
marche para Espa&a e l día 2P; tiene buena y abun-
dante leche y personas que respondan por el l» . I n -
forman San Miguel 253, puesto do f íu taa . 
6139 4-37 
A? 
Bapssial l i ts es ea í evmedada i de lo? ojos y i* leí 
OlÓíS. 
H a iraal&dado su douicUio & la calis do Cifiaspa-
«ar lo a. 160.—Coazottas da 13 & 8 .—teléfono l . fg? 
c 1?45 1 A g 
S A ^ T I S I D H O 
C O L E G I O D B B N S E Ñ Í 5 Z A C O M P L E T A . 
Indus t r i an . 121. Habana.—Adrui;e alumnos i n -
temoa, medio internos y ex t a rn«a .—Hay d e p á r -
teme--toa en completa indenendercia para niüaa 
bajo la d i r f ce ión d e ' a Sra. P> y dofia M a r í a 
Muf i ' z de F o r n á n í e z . — S a facilitan prospectes y 
oaantos i n í o i m e s se aollcieten en InduatTia 112, 
Habana. 61S0 4 27 
T i n a coc inera p e n i n s u l a r 
de mediana edad desoa colocarse en casa par t icular 
ó establecimiento, eu eata ciudad ó en e l campo. 
S*be hacer dulces y desempeña bien el oficio. Tiene 
quien la Ka ran t io s . ' I n fo rmarán San Ignacio 133. 
6214 5 SO 
D S 8 B A C O X s D C A a S f f i ü 
es buen cocinero en casa part icular ó eatableoi-
miecto: aabe d e s e m p e ñ a r bien el oficio y tiene quien 
responda por él. In forman Neptuno 163. 
619é 4-30 
UN A J O V E N 3 peninsular desea colocarse de orlada de mano ó manejadora. Ttimbien se 
culoca un Jovan de c i i ido de mano. Ambos s i -
ben d s a e m p e ñ a r su o b l i g i c l ó n y t i enen quien res-
ponda por ellos. In forman Acimas 58. 
6221 í - 3 0 
U N A C C C I N E R á . 
peniDatl r desea oo'.eoarae es casa p a r t i c u l a r ó 
eatablecimienio. Saba d e s e m p a ñ a r bien el oficio y 
tiene quien la garantice. Icformea Calzada del M o n -
ta 1^5 62 ;3 4-30 
COLESIO FRANCÉS 
F U N D A D O E N ISOS.-OBISPO N . E6, altes. 
Directora; Mjdemolaalle Loonio OI víer. 
Epsfflanz* elemental y tnpei ior . Re l ig ión . F r a n -
cés, iagléa y eap»5ol. Tiiqaigrafia, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admitan internas, m j J lc infernas y ezternaa 
Se f i o y i t a n proapeotos. Loa curso» se reanudan el 
5 da septiembre. 61.Í9 26-25 A g 
A T \ A i m 
Colegio de Iay 23 EMeñanza 
para varones , 
lncopera<So a l loatitnto, 
solo para 2 0 internos 
Veatsfw que effece: al tnación aaludable, local 
eapacioao, r gradadle temperatura y aguas inmejo-
rahles. 
Aislamiento en cuanto ao rr quiere para evitar 
les relacionas qua lua'eu por judicai á loa jóvenes 
que se oonsag^n al oatu-iio. 
Alimuntaciói : kana *y hbund&nte; ejerc'.cioa ff«!-
coB; variados y metódicca , que contribuyen al de-
aarroBtó f t j loo. 
E a W ü o i ó n moral y cívica. 
ÍSnai ñ i t a a por los sirtsmEB modernos compren-
diendo Ira de ap l icac ión para todas laa carreraa, 
h»Jo la á r e c c ' ó n de idóneos y experimentadoB pro» 
í e e i r e s ; e<peoiaiidad para el Idioma icjciéa, por lo 
quo eo requiere hoy BU perfaoto conocimiento y 
pura pronunoiactóD. 
F é n s k i a mensual $25 y $30 oro. incluyendo la 
asistencia méd ica y lavada de ropas. 
E m p a c a r á el curso essular el 15 do aep t iémbre . 
D l r e o í o r propietario y l i to í a r i c : L d o . Manuel 
GU Delgado. 
Para m á e in formfe dirigirse por escrito ó perac-
nalmecte de « te te á diez do la m a ñ a n a , en la Ha 
b a ñ a Concordia 61 haela el dia 5 del entrante sep 
« iambre . 61S6 lü -27 A g 
C O C I I T E B A B L A N C A 
que duerma en el acomodo. Se solioita en el V e d a -
do, calle F . n . SO, para corta tamii la . Saoldo $'5 
plata. Rafarenclaa. 6231 8-10 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
U n antiguo emplecdo en G o b e r n a c i ó n y Profesor 
de I n s t r u c c i ó n p r imar i a por la N o r m a l Centra l de 
M a d r i d , do reconocida m o r ^ U d j d , ofrece ana aervi-
oios á las f uni l ias que iMam u t i l izsr loa , bien en la 
e n s e ñ a n s a, bion cerno adminis irador de fincas ú otro 
destino aná logo . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
d» asís diario. - Q 
T T T N A P R O F E S O R A 1 N G L 3 S A (de Londree, 
\J desea aumentar sus ctsacs & domic i l i o ó darla 
algunas lecclcnoa en cambio da casa 7 cernida; e n -
Befla oon buen é x i t o j poco t iempo cuatro idiomas, 
mág ica , p in tura , dibujo y loa remos de ina t ruco ión 
castellana. Dc{ar las aefiae en San Juan da Dloa.S. 
£031 4 S5 * 
INETiTUCION FRáNCIBá 
A M A R G U R A 33. 
17na s e ñ o r a pen insu lar 
r e c i é n llegada, desea colocarae de criandera á lecha 
n t e r » , que tiene bcena y abundante. I c f j rmac ca-
l le A n ú m . 5, Vedado. 
6316 4-30 
una jisvsn de color on una oaaa de criada da mano 
ó manojadera. Ea CEriSosa oon los li.'ños y ssbe 
cumpl i r con su obl igaa ión . Tiene quien latrccomien-
de. Informan Glo r i a 129 entre Indio y San 1 
un profeaor de t aqu igra f ía an San Ignacio 47. A c a -
demia. 6135 4-27 
una buena criada de mano, in te l igen te y activa; 
quosirva fi la meosy s s t ü f a g a en el cumpl imiento 
de aus deberea. 
Se exi jen buenas re/erenolas y se paga buen 
sueldo. 
CaUe 11 esquina á B . , Vedado. 




U n a coc inera p e n i n s u l a r 
doeei c o l o í s r a e eu casa p ' i r t leular ó eatableoimlen-
te. Ea de mediana edad, muy fo rma l y aabe bien 
el r f ic io . Tiene quien responda por ella Ms lo ja 1, 
agencia de mudadas, 6119 4-'i7 
B S S O X i Z C Z T A 
un criado de mano de mediana o d a l con buenas 
rcfeiencfas. I n f o r m a r á n do 8 á 11 de la mafiana en 
Romay^O 6 01 4-25 
U n a j o v e n desea colocarse 
de ooaturera para coser de seis á eela en casa par-
t icular . Sabe con peif-s ioión el ofloio y t iene quien 
la garantice. I i f o m e a Teniente Rey 48. 
6093 A-KJ 
U n a s e ñ o r a p e a l n s u l e r 
desea coloo»rae de cocinera en oaaa part icular ó es-
table oimiento. Sabe b iéu el oficio y tleno quien la 
recomienda. 1: forman Amargura 54. 
6120 4-27 
U n a joven pen insu lar 
da doa meses de parida, oon buena y abundante l e -
che, con su n i ñ a qua e s t á muy hermesa y ae puede 
ver, desea colocarse de crlanddra á lecha entera. 
Tiene quien responda por ella, Informan A g u i a r 6. 
6125 4 S7 
U n p e n i n s u l a r 
desea colooarge de portero ó criadode mano. Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en Sen Rafael n ú -
mero 70, oaaa del D r . F o r t n n . 
81*7 4-27 
23BSBA COZBOCAHSB 
una criandera peninsular aclimatada en el pais, t i e -
ne dos mesea y medio do parida y au nifso que se 
puede ver, no tiene inconveniente en i r para ei cam-
po. I n f o r m a r á n B a r a t i l l o 3. 
6131 4-27 
" D E S E A C O L O C A S S B 
un excalente cocinero y repostero teniendo muy 
buenas recomendaciones y personas qne abonen 
f ior au conducta y moralidad; d a r á n r a z ó n en á g u i -a l l i , c i a r t o n ú m . 20 alt^B. 6141 4-27 
F A R M A C I A 
Ua joven prictico en firmada y droguería, de-
éos ojlooacss. l a crmarán Amistad 41. 
G 4 30 
D E S E A C O L O C A J S S B 
una joven paninaulor de orlada de mano ó mane-
jadora. Es ca r iñosa oon los n i ñ o s y t l^ne los m e -
jores informes. San Migue l a, 5, á todas horas. 
6232 4 30 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
desea colocarae de cocinera, aaMendo cocinar á la 
f raseóse , e spaño la y cubana. T.ene muy buenaa 
ecameudaclonee. I n f i r m a n Indust r ia 134. 
6123 4-30 
S B S O L I C I T A 
una crisda de mano que sepa coaf r v una buena C3-
cluera. Sue'.do doa coctinca á cada una. Obrapfa 
n ú m . 97. altea. 6207 4 29 
S B S B A S T COXiCAZSSB 
dos jóvenes peninsulares, de crladaa de mano en 
casa de corta famil ia . Son activas é InteUgentes y 
saben cumplir con eu o h ' : g i o i ó n . Sueldo de dos 
centenes en adelante. Tienen buenas referencias. 
Informan Mor ro n. 5 §236 4 29 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche, desaa colocarse á 
leche entera. T iene muy buenas veoomandaciones 
de laa casas donde ha estado criando y es c a r i ñ o s a 
con los n iños . Informan C á r d e n a s 29. 
6204 8-29 
üfl eoeinero y repostero d l i ea r icoTo-
en un hotel ó casa de ' comerc io ; tiene exje-
lentes ga ran t í a s . D a r á n razón Compcatela 77. 
t205 4 23 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea coiooarse para camarero o portero de ho t e l . 
E s activo v B&be cumplir con au obl igac ión . Tiene 
buema rifjrenoias. Informan Piar.a de San Juan 
de Dios, café Artesano. 6209 4 -29 
U N A P E N I N S U L A R 
acllcita oolec tción d j costurara. ( José en blanco y 
de color L a n p a r l i l a 108, altea, h f j r m a i á i -
63!0 4 29 
Direotoraa: Melles. Mar t inon .—El 2 de septiem 
bre se 
T a . 
g ión y toda cUee de labores. Ss admiten pepiias, 
medio puol'as y e x v í m e s . Se facilitan prospectrs. 
6082 13-24 A g 
A los padres de famil ia 
Una señor i ta , profesora superior, desea enoon • 
toaren esta o i p i t a l ó en eua alrededores, uca f«mi-
l-a de moral! r a l y do respeta para educarle aus n i -
ñ o s . D á clases elementales y auparlores; toda c la-
se de laborea y c: aturan. Dir lg l rae por escrito á la 
erit-a, Prieto, Córrale» 15, 6010 9 22 
BiS S O L I O I T A 
una crif d* de manca que friegue los sueloB, en H a 
b a ñ a ' 5 sitos, 618t 4-39 
S E D B S B A 
, .para criada de manea á una peninsular que es té 
» se reanudaran laa eliges. E n e e ñ a n z a f ? ^ ^ } p r á c t i c a en ol servicio. D i r i g i r s e á San Miguel 149. 
aperior. Idlcm* s francés, eepefiil é ing lés R e i i - g^gs 6 4_3Q 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
deaea colocarae á leche entera, que t i s t e buena y 
abundante. Tiene au n iña que se puede vor 7 par-
aonas que respondan por ella. In fo rman Santa Cla-
r a n . 3 6142 4 5,7 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criad.» de mano, sabe hab la ' 
f íancéa y tiene buenaa leferenclae de las casas don-
de ha catado. In fo rman M u r a l l a 109. 
412i 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deso í colocarse de criandera á leche entera, qae 
tiene buena y abundante; tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n Mura l l a 113, altos. 
6121 4-S7 
D B S B A C O L O C A C I O N 
un aaiáiioo buen cocineroo en e atable cimiento ó ca-
sa particular, tiene buenaa referenoiaa. D a n r a z ó n 
Concordia 49. 8129 4 27 
U N A C O C I N B R A 
deaea co locaree en casa par t icular ó establecimien-
to. Sabe üeaempo&ar bien ol of i j io y tiene quien la 
recomiendo. Informan Vil legas n . 100 
6153 4-S7 
una criada de mano de mediana edad, peninsular, 
que l leve buenas recomendaoicnea. Esp ida n . 17 
bodena. 6093 4-25 
nn joven para aprender á r e b í j i r y barnizar m u e -
bles, prefiriendo aspa a'go. l u f o r m a r á n R« v i l l a g i -
gado 13, oa rp in te t í a . 6111 4-36 
En casa ¿e nn matrímoiaio s í h S 
o^rgo de una n i ñ a h u é i f s n a qna tenga 8 ó diez añoa 
dindole buen t ra to y e l u o a c i ó u . I i f i i m s r á n calle 
20 n . 24, Vedado. 610S 4-25 
SE SOLICITAN 
una cocinera de ocla?*, sueldo $9 plata. Una cr iada 
de minea peninsular, eacldo $8. Con perdonas que 
la garantl8«r. Fs t re l la 135. 6102 4-25 
T T N SB. P E N I N S U L A R D E S E A B N C O N -
\ j t rar una co locac ión para u n Ingenio de peaa-
do; do c a ñ a 6 Mayordomo, ea p r áo t i oo en el pa í s , 
tiene personas que reepondan por BU conducta, 
táznbién so oomoromete a fac i lUrr jornaleros pa ra 
ingenio o finca: I n f o r m a r á n ea el D i a r i o de la M a -
rina; a d e m á s se solioita una p o r t e r í a , t iene buenas 
ta erenolaa. Airuaoata 19 O 
U n cocinero f r a n c é s 
Franolaco Maace, desea colocarse como oooinero 
para u n hotel ó casa par t icular ; en ol hotel Cabre-
ra, Mo^to 10, d a r á n r a t ó a . 
6059 «-' 'S 
S B N B S B S 1 T A N 
U n criado fle manca quo aepa al ae; violo de mesa 
y una costurera de blanco y do color; amboa han de 
tener re f a rénelas , Monto 473 altos, 
6j46 6-23 
T T N P E N I N S U L A R D B M E D I A N A E D A D 
VJ que conoce la contabil idad y Korrespondencla 
comercial, se cffeoe en eata ciudad 6 cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendfente 
do eBoritorlo, cobrador, pasante ae colegio 6 intér-
prete de hotel . Hab la y escribe el f r ancés , portu-
gués y castellano. Buenas r e í o r e n c i a s . Desea colo-
carae en osea de c ó m a t e l o , f áb r i ca 6 a l m a c é n para 
cualquier cargo de escritorio. E n esta A d m i n i s t r a -
ción i ó i o r m a A n dbrisritedosa á M . O. Q 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A 
\ j b i l l áad y con i^rsonas quo lo garanticen, se c-
frece para tenedor de libros de cualquier casa ds 
comercio é industria. I n f o r m a r á n en Obispo 125, 
oamlseríft Cabanas. G 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de trea mesea da parida. o«n buena y abundante 
leche, deaea colocarse á leohe entere: tiene quien 
reapond» por ella. In forman Espada 45. 
6116 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es o a n ñ o s a oon los n iños y aabo cumpl i r con BU 
oql igación y tiene quien responda por e l la . I n f j r -
man Vir tudes 173 . 6123 4-27 
U N J O V £ N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano é portero. Sabe 
cumpl i r o i n BU ob l igac ión y tiene buenas roferen-
eics l o f o r m a n calle de Monssrrate 57. 
6114 4 27 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
deaea colocarse en easa par t icu lar ó establecimien-
to: sabe cumpli r oon su obl igac ión y tiene peraonas 
que respondan por él . Infúffmin Gallano n. 25. 
612Í 4-S7 
D r a r E R O B A H A T O 
SÍ da al 7 por ciento anual cualquier cantidad 
que ee solieite por t é r m i n o de uno á seis i ñ c s , so-
bre flacas urbanas do c o n s t r u c c i í n moderna y que 
es tén situadas en buenas' calles. Ic forman tedcsjlos 
d ías de 11 i 4 de la t a r j e er oasn de los banaueroa 
eeñorea "Hi jee de R Argue l l e s , " Jeifis M a r U 29. 
6030 23-22 
^ O B R E Y H I E R R O V I E J O —Sol 24, J . Scft-
V ^ m i d t . T e l í f JQO 892.—Sa compran todas las par-
tidas que ae presenten de cobre, bronco, metal , la-
tón , campana, p lomo; sin:.; pagamus á los precios 
más altos de plaza al contado. Ea la mlama EO ven -
den eerpentinas de cobre de tod . a figuras y t ama-
iic-s. Tenemos tuDertas de hierra de tosías d imen-
siones y donquea duplos y miqalnas de varias c la -
aea de m e d i » UBI». 5508 129 A c8 
H I E R E O S Y M E T A L E S V I E J O S . — S e com-pran en todas cantidades, l e pagan bien v al 
contado, y t ^da clase de maquinar ia vieja, t a n -
ques, t u b e r í a , oarrllea, etc. J Santa Eu la l i a , I n -
fanta 50. teléfono 1490 803* 4 24 
S B A L Q U I L A N 
dos grandes habitaciones á mUdmonios sin n i ñ a s , 
oon todas las comodidades necesarias y cuarto de 
b a ñ o . Cristo 34 p r ó x i m o á Mura l l a . 
6U7 8-27 
Se alquilan en módico precio IJS dos pisos altos de la cafa A cesta 43, 60a muy Ireacos por t ner 
las habitaciones á la brise t'sneUs da mosaico, cd 
moda escalera y b ü s n a atotaa. Para mas informes 
en l a misma á todas horas. 
612S 8 57 
A corta fami l ia que dé r e f c r e i o í u s satisfaotoriaa y no tenga ulfioa n i animales pemanantemente, 
se codean t u ̂ arread amiento un departamento alto 
de cuatro piezas, oon agu» ó inodoro, azotoa y m i -
rador, en l a oasa r ú n . 101 de la colla de Compoe-
tela, ocupada pereocf s decentes. 6'28 4-27 
S H A L Q U I L A N 
varios p s ñ ;B de t ierra dentro de la Habana hasta 
de media caba l l e t í ^ : en Chavas S7 inf a r m a r á n . E a 
la misma se vende un c a r r e t ó n , ana carreta de v o l -
eo nueva y varios temoroa. « U 0 4 25 
SB V E N D E U í í A F l N n \ de 2 c a h ^ l e r í i s y 70 cordeles de t i e r r a , aitusda ^ medio k i l ó m e t r o d^ 
A r r o y o K a r t ü j o , con palmar, á r b o l e s frutales, casa 
de tabla, m ? m p o » t « r í « y t i j as , pozo, t l& gravamen, 
lo C7nza la l í n e a f é r r e a á oien v^ras de la entrada; 
precio $1.C01 oro. Iaformai< T ^ c ó n 3, da d e á cua-
tro . E l Sr. Mftndaro. 6127 4 - 7 
C a s á de 1 9 0 C O duros 
muy barata por tsner au due^o que emprender 1 e-
goolo de importancia. Sin ro i redor . Calzada do 
Crietina 24. por Castillo, le t ra C, A j t o n i o . 
6103 4 25 
S B V E N D B 
l a oasa L n y a r ó n . 81, de tabla y t i j 1. sin I n t e r v e n • 
oión de corredores. Sa d u t ñ a San J a s ó 110, A m é -
r i ca . 6 i 13 8-25 
Z A N J A N U M . 1 3 1 
de Informan en el ant 'gao A s i l o 
A . G a r c í a y Comp* C 1477 
San J a e é . — 
10- í 5 
W A N T E D T O R E N T 
tome m o d é r a t e p r lcsd honses i n the c i ty or suhurhs 
neur car linea. I f r o u have sunh cal i and see 
us. D o r h a m and J im-ac , nV 3 B í r ^ t z a 
6089 g-25 
U n a v e r d a d e r a ganga 
Se vencen cuatro o * s i t a » j a o t i j en el ba r r io do 
San L á z a r o ; producen el 15 por ciento de i n t e r é a . 
He venden por necesitar dinero para btros negooios 
InfoimarSn L a m p a r i l l a y Villegas, v id r ie ra . 
616-» 8-31 
Sa veude una muy acre l i tada y on punto m u y 
oéntr loo. por no poder atenderla au duefio. I - . for -
m a r á r Anular 78. V id r i e r a da tabaocs y cig»rro8. 
602T 8-22 
SE ALQUILAN 
unos bsjoa Manr ique n . 131. I n f o r m a r á n R í a l a 
Farmacia Sau Ja l i an . 6104 4-95 
93 
Se alquila una boni ta y frejea oasa con tod e las jomodldades que so puedan desear, en una de 
laa mejoras oua'Iras de la Calzad* da Galiano. L a 
llave e Informes en Concordia 44 esquina á Manr i 
que; 6056 4 25 
A los E r e s . A b c g a á o » y Notar ios 
Se a lqui la la e s p l é n d i d a y hermosa caaa Aguia7 
91. con l á m p a r a s y mamporas de todo lujo . Tenien-
te ReyJSi^ 6097 27-25 A 
TPÜÍPTIÍ*» TiíkV 11 frente ¿ la Plaza Vieja ae 
1 tillen i c ncy i * 8iqniia p i r a ^ ^ 0 ^ 6 
eatablec'micnto impor tante . I n f o r m a r á n en la N o -
t a r í a del señor Solar, Aguacate 128, de d ce á tres 
«"93 8-25 Lagunas 99 y San Ignacio 85 
Se alquilan en $ Í 4 la pr imera y $33 la eerunda. 
Informes de 12 á 3, estudio del D r . Bustamante, 
Aguacate 123. 6095 8-25 
R A N C A S A D B H U E S P H O B S . — E n eataher-
mosa oasa, toda de m á r m o l , y oon el t r a n v í a 
e léc t r i co & la puerta, se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos £ familias, matrimonios ó personas do moral idad 
con toda aaistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124. esquina á 
Animas, te léfono n . 2S0. 6190 4-25 
3 hermosas casa-i de m a m o e t t a r í a y aco t e» , situa-
das en buen { u ato y p r ó x i m a s a la L i n e a . Infor -
m a r á R. Gonsi lez í ? OJ? Ve lado . 
6031 15 22 
B E V E N D E 
una finca de cohe t ta y claco caballerÍAs, cerca del 
ousrto da B a h í a Honda , oon palmares, montea, 
árboles fruíale?, mucha a £ u i . Calle de Composta-
la n . 19 b- fo rmarán 5921 13-18 
E n P r a d o 1 0 3 , 
So vendo un benito cabal l i to de 6 cuaitiB, nues-
tro de s i l la y da t i r o y m i y manto, y un carro de 
dos ruedas oon to d ü l a y arreos de t i r o . 
6105 4-25 
g3E V E N D S 
na hermoso caballo a laxáa d ) ateto y media cuartea 
de al iada, BÍUO y muy bueno d* t i t o y monta: pno 
de yerre á t o d í s horas. Tejadi l lo n. 12. 
6079 8-24 
L a e s p l é n d i d a y bien venti lada casa Rayo 17. 
Informes en Obispo 56, s e d e r í a . 
6094 4-25 
n e g o c i o 
Se arrienda el potrero ' 'T ie i raa Ba jas , " de 7 ca-
ba l le i í aa y 174 cordelas planea, oeroada ds alambre 
á 3 hi los , magnífico pasto, 3 y media cabal le r ía» 
sembradas de cañ,» y media c a b a l l e r í a arada oon S 
hierros, casa de vivienda de tablas y t f j»s con 4 
cuartos, sala, comedor, colgadizo, despensa y coc i -
na; 3 casitas guano; 2 tanques y arboleda, pozo, 
etc. Ex i s t en en el pueblo tres plataformas y e s t á 
á diez mtautos del pueblo de la Catalina, In fo rman 
Prado 98 de 7 a 9 y de 12 á 3. 6076 13-21 A ^ 
S B A L Q U I L A N 
en la cal le de Dragones n , 74, entre San N i c o l á s y 
Manr ique , unes altos muy heírmoaos • muy iresoos, 
á una famil ia corta sin n iños . E n la misma da rán 
r a z ó n á todas horas. 60 ^1 8-23 
Se alquila en doce centenes la bonita casa calle de Manr ique n. 152, entre Reina y Es t re l la , a-
oabada de oont t ru i r , oou todas las comodidades 
para f¿mil la de gusto. Puede verse á todas horas. 
€011 8-22 
GASA DE HUESPEDES 
C o n l icencia , habitaciones frescas 
y ' ampl ias , con cozni las . N o se ad-
miten n i ñ o s . A g u i a r 7 2 altos es* 
qtiina á S a n J u a n de Dios . 
6054 8 23 
S £ A L Q U I L A N 
lo? magníficos entresaelos de Sa* J o a é y Z i l ue t ? 
altos do la bodega de Alonso, frente al Parque Cen-
t ra l , teatro de Payret á hombres solos ó matrimonio 
sin r i ñ o a 6C58 8-23 
O s é i i t o s 
6f54 
del G O B I E R N O 
B S P A f f O L , se 
compran en Ga-
l iano n . 106. 
15-15 A g 
ÍMOBRB VIEJO.—8e compra cobre, bronce, l a -
V^t-ón y toda oíase de metales, hierro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á les precios máa altos de plaza 
— F . B. Hamel , callo de H s m e l ns, 7, 9 y 11. T e l é -
fono 1474. D i r e c c i ó n te legráf ica Hamel . Correo 
Apartado 225. 5793 26-13 A 
l a casa Mura l la 75, acabada de ros t ia ra r y p i n -
tar. L a l lave al lodo en cd 77, 
5962 lS-21a 
S S A L Q U I L A 
l a m a g n í f e a oaea, calle del Obispo i iúmero 1, f ren-
te á la Piaza de Armas, compuesta de entresuelo, 
p r inc ipa l y 5 cuartos en la azotea, oon entrada I n -
dependiante, y se alquila por departamentos ó toda 
j n n t í . I . f j r m a i á n Sol n ú m e r o 8. 
5991 15 21 
ua olegar t j B i q u l al to, zunches de goma, 4 ruedas 
y do vuelta entera, s i iva de 2 y 4 asientos. G a l l a -
ao S5, i i fu rmaráu . 6 U 3 8-27 
e s ' V B N D B 
un m l l o r d casi nuevo, pues no ha t r a o a j e d ú ; de 
zunchos de guma y un tronco f r ancés y herraje do-
rado de muy poco uao. Su d u e ñ o Galiano 88 á to -
das horac. 51C7 6-25 
Kü R0 PPTIÍPKPB SE V E N D E U N M A G -
da gema, vualta entera y a s í a n l o p o r t á t i l a t r í s , pas 
ra doa peraccas; can su caballo maei t ro da oerc-
de oobo ouavtaa, noble y maneo. D e 7 á 13 a. m-
en la P sbrlca do j axcia en T i l l a p l e d r a . 
e'ce 4-25 
© E F E N D B N 
2 mfg ' í f ioos milores de p l ami ' l a f anoesa y 1 P r i n -
cipa Alber to , 2 orr s psrac 'gAm s ó pan y un t i lbu-
r j ; todo en precio mny m í d i o o , ce venden ó cam-
bian per otros de uao. Ti f o r m a r á n San Rafael 160. 
Preguntar pt-r R a m ó n L a ó n . 6056 8-?3 
D n magnífico osrruaje j i r i i n e r a da vceUa entera, 
casi nueve, ae da muy barato, Villegae 63 
6067 8-23 
eu Vi-Ugaa n. 6, un escaparate luua v'.solada, una 
cama n o g j l , ua pe iav lor , u n apaiador, u n » bafia-
dera. 6234 4-80 
si oí y 
1 6 9 
Para mtoriojlioiljres 
Se t l qa i l au amplias y frascas habitaciones ocn 
servioio de b a ñ o é inodoro , pasa el e l éc t r i co por 
delante da la puerta y e s t á dentro del feca co-
mercia l y p r ó x i m o á la Aduana . Santa Clara 41, 
eaqulaa i Cuba. 5981 8-21 
B S A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de 'a casi Prado 43, 
compuestos de et ls , antesala, cuatro hermosos 
cuartea y uoo alto para criados, saleta í e comer, 
b; C1, inodoros, cocina y demás comodidades. L a 
llave es tá en los bajos de la mismo. I m p o n d r á n en 
Prado 99. 5^96 8-21 
G-aliano 7 6 , e s q u i n a á S a n M i g u e l 
K n ettahermosa y fresta cesa ce acabando desocu-
par dos departamentos lujosamente amueblados 
para matr imonios , f ími l i a s 6 amigas, con toda asia-
tencia. Se neoeaitan referencias y ae dan. 
6000 8-2' 
Las personas que deeoen hacerse de mue-
bles á precios eumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta oasa y encontrarán 
lo quo desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muablea dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para ma« garantías 
del púb'ico no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebli-s. 
Estos trabajos los hacemos en oasa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
I . A R E P U B L I C A 
S i l 88 ectre ,Ag'iacs.te y V i l l e t a s . Rsa l i z ao lón de 
cu>bles de tadc.s clases, naevaj y usado), gran 
s a r i l l o do c a m í s do hierro, escjparat-s, apara-
dores, peinadores, veladores, t insgoios , bufetes 
carpetas, BÍU&B gi>atoriaa, lavabos de depós i t o s , 
sillas, sillosea y s e f í s t o l o Tnrato. 
6175 8-28 
P i a n o b a r a t o 
Se venda uso ea la calle do V llegas 46 esquina £ 
Obispo, altos de la p e l e t e i í a E l Palais R o j a l . 
6 37 8-27 
S B A L Q U I L A 
la c i?ado o o n t t r u o c i é n moderna I n d u s t r i a 49. T i e -
ne bafiadera de rt á r m o l . Precio 10 centenos al mea. 
Icfürman Prado 9. 628 6 4 -80 
UNA H A B I T A C I O N 
Se a lqu i l a ^ una s e ñ o r a ó m a t r i m o n i o sin n iños 
una hermosa habicaolon g l U . Perseverancia 84 A . 
62)3 4-30 
E a e l Vedado, ca l le 4 u ú x n 3O, 
se alquilan unos maguíf iaos altea: en ta m U m a casa 
ae sirve leche de vacas criollas A 10 nts, bo t e l l a y 
11 el l i t r o ; y llevada á domic i l io á 12 bo te l lo y 16 
l i t r o : para asf^s proeles oonvsnoionaleB. T e l é f o n o 
núo i . 182i . 6219 4-30 
C o n s u l a d o 1 2 6 
Casa do familia respetable, una habitación de 
lujo oon vista á la callo y un departamento de tres 
Bcgoidas. 8e cambian rífeíeuoiss. 6137 5-80 
S B A L Q U I L A . 
la cosa Cuarteles n . 2 acabada de nrreglar coa t o -
das laa condioiones h i g i é n i c a s . Tiene sala, tres 
cuartos bej s y uno al to, bafio ó inodoro. Concor-
dia 88 i m p o n d r á n . 6229 4-80 
S E A L Q U I L A 
en el punto mfa saludable de la Ceiba, la caaa o t l -
zada Real de Puentes Grandes n . IOS, á una cua-
dra dfil paradero dol fe r rocar r i l . Tiene cuatro cuar-
tos y h í r m o e o patio con frutales. Conooid ia 83, i m -
p o n d r á s ^ €238 4-30 
íflfl fi ^ P n t ^ n o » Re alqui la la casa San R a -
JUU U t C U l C M C H fdel 164. de dos ventanas, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
l l e n e inodoro y cuarto p^ r» b a ñ a . E n la botica del 
frente i n f o r m a r á n . 6227 4-30 
Se alqaila la oasa L í n e a 76, frente á la Sociedad. 
I n f o i m n r á n en la misma ó calle O n ú m . 2, 
6215 la -29 3 d - £ 0 
EGIDO 16, altos 
E n es tes vent i lados a l tos a e al* 
qui lan departamentos y habitac io-
n e s con ó s i n m u e b l e s , á p a r s o n s s 
de moral idad, con b a ñ o y s e r v i o i o 
interior ú e cr iado, s i a s í s e d e s e a . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 ait la-10 S 5 d l l 
RO Q U B G A L L E G O , ol A G E N T E E A 8 A K T I -guo de la Habana: faci l i to crianderas, criadas, 
oooinoros, manejadoras, costureras, oosineros, or la 
fttw, «ochorca, pectaroa, ayudan te» froga dores, 
p e í ü d o r o a , trabajadoros, dopímdloütee , casas ea a l -
^ullc?, dinero en h l p o í e a a s y s J q u ü s r e s ; oompira j 
?ea'á3 da easas y ftncis.—Soíiue Gallego. £-í, 
B785 ^ O A 
U2T P E N I N S U L A S 
recién llagcdo que conoce la coíitabllldad y algo 
de francés, ing lés ó italiano, desea colocarso en ca-
aa do oomerolo, fábrica 6 almacén para cualquier 
oargo de eBoritorlo. Dir ig i rse á O'RoQly 31, restau-
ras r. G 
8 3 A L Q U I L É IT 
los hermosos y ventilados altos de Habana 79, ocn 
cobrada independiente y todas las comodidades ne-
cesarlaa. In fo rman ea los bajos, café, 
6 ¡ M 8-29 
Se alquilan habitación es 
calzada de Gdllano n. 67 y se venda una v i d r i e r a de 
oigarrea. B a r b i l l a . 61^9 4-S9 
Se alquilan los eaJudables y ventilados altos con vltts» í la oalssda del Monte, l i d i o I I , que t i e -
nen sala, Boleta, tres grandes cuartos con ventanas 
á la brisa, coeins, cgua, inodoro y entrada Indepen-
diente. F i lna ipe Alfoaso 105, i n f o r m a r á n . 
6201 4 J9 
Mocánicca qna obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposlción de París, y que COBS-
tltuyen verdadero recreo y solaz para lae 
personas amantes dei arta, desda $ 12t 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de 1' de 408 á 700 §. 
Nos queda un restó de fornituras para 
planos que se realizan á precio da costa. 
Sépanlo los compositores y las familias quo 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta o a s a que e freee la 
venta jado t ener todo s s u s a r t í c u -
los marcados c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas bo r a s de! 
día . % 
SÜAEEZ 45 
P o r poce dinero 
Se vei;d3 un Juego ¿ e cuarto do primere; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, cedro 6 plesas ínsi-
tas de cuarto y comedoi: t a m b i é n hay unjoegode 
cna to de majagua, lo mismo se veade que BÍ cam-
bia por otro usado de nagal y te construye t»da 
alase de muebles á la orden un 26 por oleóte mis 
barato que todos. 8s puede ver en Virtudes 93, 
c a i p l n t e r í a . 6034 13-23 
A coiesles y lite 
Estancia La Mambisa, 
propiedad de Q-utiérrez Lee 
P t r a los ai l los, para los enfermas y para las per— 
son as de gusto ee u s avisa qae oon motivo de ha-
ber aumen'ado l a vaque r í a en los establos, hay le-
che "ex t ra - super io r" para las poisana» arrlbajn-
dicadis , pudiondo d i r i g i r los oedidos á B«ina85. 
60^6 ] g-2t 
P O R A U S B N T A H S E 
Se venda una part l - ia do bamoa i de vino francés 
San Bmi l i ón , á precio regalado, dirigirse Pseeo 
14, Vedado de 8 á 11 de la mafiana. 
5964 8-21 
B O D E G A " S L B I B W P U B L I C O " 
Calle de A r a r g s r e n 81 on Regla se vende sgnar-
diente legi t imo ae islas por botellas, osjag 7 ga-
r r a f i ñ e s como t a m b i é n vino de la misma proce-
dencia, todo á precios méd icos oon garantís ds 
¡ ig i t imidad. 5726 26-10A 
IEL PEABO 
O r a n surtido de ricos halados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en san-
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
P R A D O 110, I S N T R E V I R T U D E S Y NBPTTOO 
T E L E F O N O 618. 
O I47-) 26d-19 4ft-36 Ag 
m m 
U S B B B E L 
Preparado por el Dr. Garrido. 
C74J8 2 M A í 
YÉílosíelosmsíSras. m i \ i 
IOÍLPAPAYÍNI 
DE GANDUL. 
c l?74 s i l 2'?1 1 m-1 A? 
J= Borbolla 
'"emp 
« 13«7 í A g 
S B A L Q U I L . * N 
los esp lécd idoa bajos de la l i nda oasa A c u l a r 122, 
soahada de arrrglar por completo. Informan en 
B l Navio. Acular n ú m . f 7, 6 en oasa de Borbo l l s , 
Compostela 56. C 1865 1 A g 
isa a l q u i l a n v a r i a » I4abita«i©»t©s 
a&n fealcda á l a ca l le , otras isríosic-
sess y e s p l é n d i d o y vent i l ado «é-
%:S':-M: o®n entrada m d e p e n d i e m ^ 
a&s- J > K f . i í s a ? ¿ , F r e c i o s m é d i o o s « Ss> 
l íesmav^ e l ^©K^SE.? á toAas b.©raa, 
O 1SB5 Atr 
la hermosa casa San I s id ro 69, esquina £ Compos-
tela. Lea l t ad n , 53 d a r á n r u ó u . 
o 1371 1-Ag 
Temporada de baSos de Madrnga 
Las familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dir ig i rse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA on dicho pueblo, que lo es el sc&f.r 
D . Rafael Alburquorqae . O 
S B A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones butes. Campanario 117. 
6213 4-29 
Motayeslieciieiitos 
B D E N N E G O C I O P O R K O P O D E R A T E N derla su due&Q se vendo una antigua y ac red i -tada farmacia situada en usa p o b l a o i é n impor tan te 
á dos horas de la Habana coa c o m u n i c a c i ó n por 
calzada y fe r rocar r i l . I n f o r m a r á n , L d o . 37en?:el 
Eoay Prado 123 A de 10 á 12 a. i r . y 7 < 9 p ra 
6233 26-80 AR 
B a r b e r o s , aprovechen g&nga 
Por estar ecf irmo su dueSo, se vende na hermo-
so salón de b a r b e r í a . Punto c í n t r i o o . Zuluota 28. 
6237 , 4-30 
D B S B A C O L O C A B S B 
una criada de mano 6 manejadora, aclimatada en 
el pa í s : entiendo osatura y «abe cumpl i r oon su 
cb^ i f ac i í n ; Tambtec uua buena criandera pen ln -
eu'ar de 3 mesas da p a r i d » , tiene buenaa recomen-
daciones. I n f o r m a r á n Morro etquina á Refugio. 
6144 4-27 
B A R B E R O S 
Se l o l 
l ino 73. 
n « a p r e n d í 
ei?^ 
He le d a r á sueldo Qa-
4-29 
U n a s e ñ o r a penineular 
aoiiuiatada • p a í s , d^sea coiooarse de c r iande-
ra á leche m ira, qu4 tiene buena y abundante. 
E s t á Teay.-ustv. Ua por el Or Bango, In fo rman 
.gMiM E ^ S r . , bodega. 6186 4-28 
D S 8 S A C O X i O O A Ü S B 
una j }ven peninsular da manejadoras saba cosor, 
cortar y tiene buenas reacmandaciones. I n f o r m a -
r á n Indus t r ia n . 13», s a s t r e r í a . 6131 4-27 
U n a ee fUra p e n i n s u l a r 
desea coloaarss de orlada de mano ó m a n f j a d o r s , 
es de car íc ter bondadoso y Círifiosa con los n i ñ o s ; 
tiene otilen responda por ella. Informan Sol 23, 
6 1 « • 4-27 
U n a j o v e n desea co locarae 
de cocinera en oasa part icular ó e s t a b l e o i m i é n t o y 
en la misma uaa buena orlada de mano; ambas 
tSaen quien responda por ellas. l a f o r m a r á a en 
Obispn n. 6?, bajos. 6150 4-2? 
Se desea comprar usa cssa 
do o í h o á nueve m i l pesos, en N í p t u n o 96, a l tos . 
D e nueve á once de la mafiana- 6182 4-28 
Se desea comprar uaa máquiea 
da vapor de medio uso do 60 í 70 caballos da faer-
kr. fistévezIS 6;31 8-27 
Cobro de cargaremes, certificados de 11-
bramiontofl, paga* atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolucién de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cnan-
toa créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménes Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1379 alt) 30-1 ag 
Galiano 7.—E i $23 oro americano se a lqui lan estos hermosos altos, compuestos de sala, sá le te , 
cernedor y tres habitaciones: cocina, inodoro y ase-
tea con vista al mar. L a l í avs en la bodega. E n 
Aguiar 86 informaran, casa do cambio. 
6 U 7 4-Í9 
8 B A L Q U I L A IT 
Los hermesos y ventilados altos de Salud 112 y 
114. L a l lave on la bodega; i n f o r m a r á n en L a V l z -
calna, Prado 112. 6¿08 4-29 
So arrienda en la calzaba da Vento á u n k ' l ó m o -tro do Palat ino, una finca compuesta de tres ca-
bal le r ías de inmejorable terreno cercado y d iv id ido 
en cuartones: t iene buen pozo y amplia casa de 
m a m p o i t e r í a . D e 10 á 3 en Carlos I I I c ú m . 4. 
6163 4-28 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l 
habitaciones amuebladas con toda asistencia, gas, 
h ñ)B y duchas, de-da doa centenes en adelante. 
Vir tudes etquina á P rado . 
6180 4-28 
@ B A L Q U I L A 
la casa Q l e í i a 1€0, coa sala, oom^dor, 2 en artos y 
nn cuarto chiqui to alt?. agua, inodoro, a io tea . En. 
$ ¡12 ( i or r , < a llave I n f i n t a basquina de Tejas y 
en el 160 de 1 á 3 todos los días. 
6178 8-28 
G A N G A 
Por poco dinnro se vende una c a r b o n e r í a , por no 
ser su dueño d d giro y no podetla atender. D a n r a -
zón en Be'aecoain 51, pe le t e r í a E l Pueblo. 
68S5 ^-30 
L a c a s a ftue m á s barato v e n d e y la 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag 
níficos vestidos, sayas, mantas de» bnrato, 
chales, etc. etc. Psra cr^balleroí', fiases de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, oamieas, calzoncillos, etc. 
Mueblee de todas olaaee. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y enantes objetos 
do utiJidad soan nacesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 
6QC9 13 21 
SE I B B á L I Z A N Í O D A C L é S K 1>K M I J E bles, ju f g i s L u i s X I V , tuevos y ufados, n e v é 
ras qua t l tv sB do « o a r s á o r , de v a r í e s t a m t ñ j s , Iss 
hay propias para fmcla ó c^fé, de tamafio muy 
grande, todo muy barato. Monta 63, entre AmiBtat l 
y Suá rez . 5753 16 11 A t o . 
j todas las enfermedades de la piel ae 
ouran r á p i d a m e n t e oon la LOOIÓN i J í -
TIIIKKFÉTICA DD BBBA VBJETAL DB 
PÉSBZ CABBIIXO. E L PBimrro 6 PI-
CAZÓN quo aoompafia £ estas eníemo-
dade s como por encanto. Muchos atoi 
de é x i t o os suilcionte garant ía . Usese 
para las eeooriaciones de los niños po-
que&os y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante e l verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
¿fe i » cua^uaÍK puede emplearse la L0-
K}Í.K¿Í.-Í fcfcSS» á - i garismos. 
P í d a s e l a L o o i ó s r P á a i c x CABKILI O en 
todas los boticas. 
0 1 3 7 5 alt 191 Ae 
Para devolver al cabello su color pri-
mit ivo no hay mejor c o s m é t l e o que ¿1 
í m üs Persa áe M i 
B l favor que el p t íb l i co dispensa íi es-
to cosmét i co , (desde 1S76) no es sola-
mento decluldo sino creciente, lo quo 
prueba quo el A G U A D E P B E S I A de 
U-andul, al develver el eolor al cabello 
N O L O D E S T R U I S 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo m á s experimentado no descubre si 
el cabello e s t á tefiido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
irillante, sedoso, (No manchal ¡No ea-
s acial 
Se vende en todas las boticas y porfu-
merfa*. e 1877 alt 10-1 AK 
SB V E L A L E una escsJers de madera pico tea con 20 pasos, do seis vares y medhi de largo, Vi\ 
ulgaiias de « n c h o . todo en buen estado con »n te-
cho de alce; ú n a o s m e medio camera ds poso uto. 
Todo so da en p r o p : r j i ó n por no noooél t i rse . San 
Nloolás 17» l i f - r m a r á n á todas horas. 
em 
Pinturas superiores de éxido 
de sino e n l a t a s de 5 k i los á $1-26 
ee venden en S a n Ignac io 13. 
H . A U x n í e r . Habana. «9S8 78-12Jl 
A les scfieroi que deseen emprender ea la n u r i 
f lucrativa industr ia del C a u c h ó , cfracemoa plintM 
y ee-ti'lss en todas cactid^dae, de ia clase mufosl-
ivad^ en el Bras i l 7 la máa opropiads ¿-ara el clima 
do Cuba (Manihot QlaeU'Vti), la misma qua hs eid» 
o;jjoto do varios trabajos puí i l icados por el 8r. Pe-
de loo Renre, per cuya raoom ;^d*3Í6a las bemol 
adquirido en Perr trabuco. P a r » precio» j demíi 
lietVilea d i r l j - ine á Joan C Hfirrora, ObrapiaSS, 
Habana, ó final n . 182, Marianao, d?nd« t eoo i u 
plantfB. 5147 26-31 j l 
MU Y B A R A T O se vende un magnífico fogón di hierro con d s p u r í a m e n t o varo repofteiíí , pío» 
p o para ros^aaraui, fonda, café, cta. Asi coaDun 
í i c t k í para elevar sgaa, Vir tudes a. 1: 
617 » 4 28 
c c A s i o s y 
vende un% gu i l lo t ina grande frauoees, para 
cortar papel y una otKiia e o o t é m i o a , de hierro, en 
buen cstr.do. Se dan baratas, Ciblspo 91. 
5919 15-18 
• V © i " c L e i c l e x * o e s p e c i f i c o d e l 
T f l S Ñ I ^ i l E N T O H A B I T U A L 
E n P A R I S , casa O . O E G I i O S , SS, J S o u í e v a r d JMon^parnagaa 
V E N T O D A S L A S F A R M A C t A S 
^ Estas pildoras con base do Extracto de Elixir d 
D' GUILLIE, se emplea oon éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Seta, Reumatismos, Fiebres 
'aladicas, y Perniciosas, la Grlppa, ó In/luenza, y todas las eiiler-
nedades ocasionadas por la Biüs y las Flemas. 
Depósito Gcaeral, Dr PasI QAGE Eljo, Ft0 de Ia el., 3, r. de Greneüe-St-GerniaiD, ?arl! 
y en todas las farmacias * 
m v : 
6 so arrienda la b a r b e r í a E l Comercio, situada en 
la calle de Inanisidor LÚ H. S, 1 forman Sol 33, 
8230 " 8-30 
una bodega situada en el mejor punto del Vedado . 
Su venta diaria f s de $ '0 . I i f irma S.'. Bar rera , es-
c i i t o r i o d e l B A Z ^ B ' E L E S C A N D A L O . " 
6226 35 ?0 
un gran baratil lo con existsacias do ropa y q u i n c a -
l la , situado en el j >r punto da la Manzana de 
Gómez; poco alquiler . I i f - r m a Carneado. 
63;6 1R-33 
En Jesús dei Monte ?r6^dcam\rarlpo; 
una cass, un t.srreüo de 21 varas de frente por 95 
ds fondo, cerca ds la o l i ada . I c f a rman desdo las 
doce en adelante. Aguacate 28. 
f l f S 4 28 
| Se vende eu $200 oro ana m á q u i n a de pedal n f i -
mero i . T a m b i é n s^ vande una buena imprenta. 
Obispo 86, l ib re r í a . 6140 4-27 
ccion 
. p o s e e In . v o n t f y a 
e n i p l e a r s e B u l a . 
•(i!. DEPÓSITO aEKEaAi, : 
UO. r u é de B ^ 0 1 1 
De venta en i A H A B A N A SARRA é Hijo 
